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Ennek а" Siketnémánàk ázámära ÃÈs'zítte;eiÍ 
Nyelvtanitólçönyvnek Foglalatjáról, 
Mind adììig esmértelen volt а’ mi szèr_en- 
tsétlen Emhertáŕ_sainkon а’ N`ém':¿1ságnak 
Oka, @nig Juań Babbo Bonnet Spanyol 
Országi'Tud»ós érzékeny Szívére' vévén мои 
természeti hibát, az azon lehetö segítésnel; 
módjáról hoszszas elmetörödéssel nem gong’ 
dolkodott, ’s végre azoknak taníttatásqk ‚ 
módjáról Jegyzéseket nem _kezdáetf ŕéxińi,‘ 
mellyek 162_o-dik Esitepdöben ViIág- elej-` 
be botsájtattak, éä mig késöbben _1/ï".6o^-dil'< 
Emendöben maja пет ёцыё1 Század ты; 
va ama’ Jgevezetes Frańtzia‘Apátur de l’ Epéé 
a’ Sìketpémák tańíçtatásók módját minti 
еду újjolag f_'eltaláÍta, ‘és az Швей, hogy а’ 
nagywlelků Europai Fejédelfrreknek, èllené 
pedig II-dík JózseffI`s§szárnák`már erre ñézl 
ve is ,elfelejthetetlŕennek ‘fìgyèlmebességét 
1_negnye_rt_e, rńaradaridóvá is гены А’ Si~ 
ketnémák mindekkorig tsak azok közé] а’ 
szereniséßen ’s ügyetlen személyelkï köze' 
s_zá(mlálta`_t'tak, а’ kiket nevelni, `tan1’tgatpi„,‘ 
Q's__á’ kikexgsegíteni Atellyességglel nem Д}; “ 
"‘ я _ Bet.' 
av . _‘ 
het. Úgy terszeu вы‘ tekíntettel, minfi 
/ha tsak egyformavolna a’ Némák gyar}ó- 
ságag és tsak idövél jött világósságra: 
hogy egyik Személyben a? Szóllóeszköz а’ 
а’ millyen а’ Nyelv, а’ másikban az elmé- 
nek tompaságm, а’ harmadikban а’ siket- 
ség okozza"a’( Némaságot. Ezek közûl az 
"elsö, _ai az а’ kinek hibás Szól|óeszkö- 
ze vagyon , tÀsak` а’ heîyes orvosi véle való 
bánäfs Íáltal, szabadúlhafna` ìneg némaságá-_ 
tól; ‘а’ tompa elméjů Személy pedig j'ól 
lehet hállása mellett а’ Szóllóeszközei i5 jó 
karban' vannak, xnég is а’ beszédet soha 
` megnem tanúllxayja. Az ollyannak та}: 'ar 
'ra vagyon. miriden gondja, hogy çhessélc 
_ihassé/k; élnxebéli foghatósággal nem b1’r~ 
ván, gyermeki állapotjánál tovább nem 
'mehet; ö tsak mindenre bámúl, és а’ mit 
Мг, an ‘аду sírásra, ‘аду nevetésre mél 
tónak ’találjag és_ éppen erröl lehet az ol 
lyan Szeméjyen az_lelm'ebéli .tompaságot 
észrevenni, mivelisókatnevet, ’s e’szerént 
gyáva is néma is. 'Nints ‘elev"ens‘ége,. Íñ 
gyelmetessége , és foghatósága, hogy mind 
tcstét gyakorlás által helyes mozdú'lások- 
ifa Szoktatná, mind magát ‘más jó erköl'tsi'í 
Emberek példájához alkalmaztathatná. ln- - 
nen vagyon, hggy и Шуеп Személy ’ma 
gának Àte’ts'zö,` gondatlan? ’ь ШЁпдепКог‹ 
gyermekliez hasonló marad. De mivel az 
а il“ 
~ 
» f _ V. 
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íllifen szánafcozásŕa méltó Szémélyek b\ol- I > 
Í dogtalan ál'la¿pot)'01V<a`t önnör; magok’ esz§_k- 
kel felnem érhetik, тайн; пет is lehet öket 
а’ lçgszerentsétlenèbbek À köze', s;ámlál¿ni~. 
Azonban, ha а’ tudatlan és pájkos. Embe- ф‘ 
rek az illyèxleket а’ máá rendbéli Siketnéf ` 
`n1ákt_ól`me_gnem ~külömbözLetik, igen na» 
gyon nevelik ezeknek szeŕentsézlenségeket, 
’s megvettetésìhúznak reájok.„ Meìllyre néz- 
<ve е’ következeudöket szükséges eszifmk 
да тешпд ^ ’ 
УаНаШЁпЪШЁФаЁЁб ’s~ beszéllö Siemé~` 
lyek, úgy а’ Sìketnéma is minden. elm¢_e_- 
béli teheßségekkel' megvagyou áldva. Ó ‚ 
m’ozdúlásaiban_ elev__e_nséget,¿ tselekedeti 
bçn érte1met,` rfnegfontolást, „gondollcm 
dást, és vigyázást штат. Arpa vfaló törey' 
kedés vagy indúlat látszik ¿maga v_ísele`té- 
— ЬЫ, hogy goxîdolatjátfközölhesse mások-\ 
kal, ¿nivel maga та%;1и‘а1‹„фа@1г11 kézijele-‘À - ‘ 
kel; awjagy kézinyelvet._ Tsak azéri: uemia 
nx'11hato„tt ö Ъеэиё11еп1‚‚ rnivel hallása nint_s, 
semmi hangot, és забиты: nem hall_hatott¿ ` 
hogy azÀok„a„t„ а’ beszéllö Emberek uitá_n ki 
mondani,’ avjagy af Kisdedek _módjára u-V 
tánnok dadogni tanúlhatfa vólna. A' Siket 
néma tehát anńyi értelemrnel hir, 'hogy 
IIlegf'0ghaÍ\tja„ ,melly nagy/légyen az Ö же: 
njentsétlénsége! melly szükségképpen tes 
. . È . -teg 
v1 W ` " 
‚ д !\ 
V ; 
фёте} együtt neŕçkedik: _nf;ivel~ néki "is, 
mint más Embereknek , _ hajlandó5ágafv_a-_ Y 
gyon rmfnd а’ Jóra., _mind a’ Rqszîszra, ’s 
ŕngnnél nagyobb az Ö természeti gyengesé 
ge, а’ jó erkölfsiség ösvényét illendö Ё; 
állapotjához alkalmaztatott nevelés nélkůl 
annál hamarább elmellözi. máxńazért is 
“Ь _ szerentsétlen, mivel kéves indul,atoskodá-. 
àairól esméretes, és ezeh termé_s`zeti gyen 
.gèsége шт: más Emberek бы: megvetílg, 
's kerůlik. De ‚ш. meg‘nern\gon¿lolják, hpgy 
indulatoskodásà \és epekedése onnan»ve- 
azi 'çrede_tét, mivel gondglatjait másokkal 
kòizler/1ni,' és szükségeit másoknak érté_sé-, 
д; pdni nerlitudjìi , válamint mi,`ha оПуац 
Neinzetek közé jutunk, а’ kik а’ mi nyel-_ 
lget. n,ern értik , ’s akaratunkat nem tel 
\1yesíthéÀtik. _ Ё ’ ' ' 
1 
Adódjékîfmeg pehát д? s_ia<eméf;;án¿k~ 
4’ Nyelvtudás, az Ö szótalanságával avagy 
‚ nyelvtudatlanságával bizonyosax1` nlegszü 
nik azy¿'ì_ epç_k,edéAse\ is. Ó magát más Em 
bïérekhez fogja alkalm_a`ztatn,i, éS`a’ mint 8:. 
mi nyelvünk segítségével а’ beszéllö Ещ 
‚ bérek társaságában az oktatás шёл az V il 
„ Ie`ndÖséget az illetlenségtöl, а’ jót; a"roszsz-. 
'tó>lV, az igazat а’ hazugságtól megfogja küf' 
1.ó--,nhb`fizte1tr1i,‘ úgy más j_ó e_rköltsi hajlandó 
Àsâágqkiat is "mindAki."rnutatni ,` mind mások-. 
tó@ " 
\ 
\ \ vn' 
\: | 
tó_l megkedvellgni alkalmatos Ieszsz.A Sïitt, 
a’ mi ezeknél nem ke‘ve_se_bb, az'ö jöven 
d_öbéIi‘ kenyerénèk keresésére' ollygn ké-, 
zi munkát, vagy mesterséget fog mágának 
választani, meily által magának ’s Hazájá-' ‘ 
пак hasznára Iehet; hogy е’ szerént ezu- 
tán más Embereknek terhékre ne 1egyen¿ 
_ А’ Nyélv tehát/Ngz, t._i. az a’\Nyelv, 
mellye;`1'n1i beszéllünk, melly által а.’ Si# 
ketnéma természeti vadságától, I és tndat 
laqságától lńegmenekddhetik, òktatódha- 
tik, ’S а’ НашёшаЁ haáznos Tagjává tevöd- 
hetik. §Mivel á’ Siketséget, akáŕ yelé szüf 
'letett természeti hiha légyen аж,’ аКёг xfa: 
Iamelly* nyavalából 'származott fo`gyatk0- 
zás, vagy valami szerèntsétlen tópténet 
‚ nek/ következése ,_ semmiképpeni ÀQr_'vó- ’ 
solni, Iés tôle elháritani nem lehet_; küv 
lömben pedigìò" nékî еще ésfoglìatósága ‚ A 
vagyonj fehát legalább а’ Nyelvtudás.,_ ébsv 
дана! egyůtt más Tudományok, mèllyelc 
Í agemberi tárgaságban szükségesgk, adód- 
janak meg néki. Ezen segedeleîr1,re_és aján- 
dékra számot tart а’ Siketnéma: mert_lé- 
hetfrajta» segíteni, és ugyan e,i_én îndi§óok- 
ból az ö halló ’s beszéllö Testvérejnek ’s 
AttyjafìainÍ_ak számára , és oktaßtâsárra is min 
denféle T11dón1ányokban Intézgàtek ’s Onko 
l«ák`rende,1tettek.;De ладу ám а’ 1сй1бтЬЁё5 
_ ‚ а, \ 
vm , 
I 
\ 
a7 tánításbän, nielly` szerént ‘a’ halló, ’s 
`; beszéllö Emberek, _és а’ Siketnémákftaní 
' tódnak, mellyû majd alább ezen Nyelvtaní- 
ytókönyvnek elrendeléséböl és el¿'mdásából 
inegfog tetbzèni. ï Azért szükséges is ezen, 
külömb\séget‘ megvizßgálni, és а’ Tanúlìná. 
rnygknak felosztasát és elöadását 'magma 
gyarázni. ' 
А’ halló ’g bm@-:1-la ЕтЪегеЕ 1‹ёъц1‹5‹1› › — 
ja. vagyoh, ha más valami idegen nyelvet 
îanúlni akar._ ~t11rîr1iillik а’ nyelvet vagy 
az' Emberekkel való társàlkod/ásban tsu-' 
pán tsak 'a’\hallás`,_ és gyakorlás által meg 
tanúlhatja szinte úgy, valamint а’ Gyermek ' 
anyaiuyelvétßdesAnńyjától; ‘аду pediga’ 
Kónyvekböl tanúljaìmeg. Az elsö’ méd sie 
жён: megnern tanúlbatja à’ Slkgtnénna a’ 
V :nyìelvetz тегу пйпъзец: Ьапёза. О néki te~ 
}1át\,'mivel\más módja nintsen, а’ nyelvét' 
Könyvekböl manna kelletik, es _hógy az: 
úgjtanúlllassa szükséges, hogy minden elött 
îrni( és 0lv_asn'i tanúljon. Noha ugyan а’ ЗЪ‘ 
ketnémák а’ halló( ’s beszéllö En`nber_ekkel 
nem' egyformán tanítódnak azúolvasásrag 
még is ez egyébböl nem‘áll,'_ mint а’ 'be 
,ti'1'kx1ek formálásábçîl, èsméréséböl, lés’ 
azôknak ‘аду egyenként, ‘vagy egész ешь‘ 
'vakban való kimondásából, а’ hogy am a' 
szóllóeszközöknek Alkatása'(Mechanisri1uS) 
I ‚_ ‚ ' 
’ 1 f о 
' '1x 
- и 
kívánja , és melly Szerént а’ halló ’s beszél' 
lö Emberek is könńyebben tauítódhatná- 
пай, és tzéljokat elérhetnék. "ADe\bezze'g а’ 
következendö tanitásban mindég nagyobb 
’s nagyobb külömbségckre táláflnak, "mel 
lyeket a’ Siketnémának' а’ halló ’s beszéllö 
,Embèrrel való ös‘zvel1as0nlításábÓl igen kön- ‚ * 
nyen megfoghatnì.~ А ’ ~ 
Ha а’ halló ’s heszéllgö Ember más va 
lami idegen nyelvet tanúlni akar; min 
deu ahoz "kiváŕltato-tt képzeletekét av\agy 
Ideákat és `a’ Reguláknak magyarázatját 
már a’ ìnaga anyainyelvében találja, úgy 
h<>gy= _ “ ‚ » 
_ а) az idegen nyelvet а’ mága auyai 
nyelvének segítségévelmanúlja, és Шу for 
mâri rlfyelvreìtsak nyelvet épít. О már elö-’ 
re bövölködik ollyah képzeletekkel, mel- 1 
` lyeket az idggen szavak jelentènveln 5 már ` 
elöre tudja, hngy mit kellessék а’ szavak- 
чай, ì külömbféle ‘ változásai által érteni. 
_ Ugy esméri, és ërti az Ejtéseket, az egy 
.behasonlításriak Gráditsait, a’Hajtogatáso- ‚ 
kat, Módokat, Idŕ'iket,- s‘a`rkalatos Számoê, 
kat, nlássalérthetö Számokat, NévmáQsa- 
it, Eïölutóljárókat, Határozókat, és Szár~ 
ïilaztatásokat, már elörevtudja az egyilg ‚ 
Beszédrészét а’ másiktól külömböztetni,` 
’ az 
Ъ 
\ 
\ 
l/X, 
az az: çudja mi légyeri a’ Magábanérthe~ 
ф, vagy Mńssgnlérthetö, vagy Ige, ’s а’ ъ. 
О tsak egy.edi'i1 az emlékezetét foglalatos 
kodtatja -a"pusztá Szavaknak, és azok Ej 
téseinek, Hajtogatásainak , ’s` több ‘efféle 
Változásainak megtanúlásával, kiv.éve'n az 
Egybeszerkesztetésnek némelly Regglájit. 
‹ Azért hçm is sokat gonclolhat ö vé 
le, ,bár melly rendetlenségben adódjanak 
elô a"beszédnek részei. 
c) Нет kivántatik több egyetlen egy 
Könyvnél ‚ а’ mellyböl egyszer’smind a’ Ta 
nító taníthat, és а’ ‘Тапыб tanúlhat. Мех‘: 
тзаЪраъ Ъъййзёёеь , hogy ugyan ábban `a’ 
* ì Könyvben két Nyelveknek Beszédrészei 
Vegymág mellé tevödjenek, és a’ 'Regulák а’ 
1‹й‘/ёге1е’1‹1‹е1 együtt utánnok ragasztódja 
пак, hogy így а’ Tanúló az idegen Nyelv 
nek Beszédrészeit а’ maga anyáfnyelve 
szerént megérthesse, és megtanúlhassa. 
д) Ezén fefyül n_agyon segíjzi Q’ Tánú 
lót az Ö hallásag mert tsak az мы’! gyako 
V и rolhatja magát lgazan az-idegen Nyelvnek' 
megtanúlásábarx, és szerezhet magáriak kön 
nyfíséget. ` 
Tudjuk "в tapasztaljuk n1indazonälta1 
’ még is, hogy a’ haI1ó_ ’s beszéllö Emb<=¿~rek 
\ '_ IS 
| 
х‘ Д 
is а’ nyelvnek Könyvbàl való tanúlásában 
I .. ` . . . 
esztendökettoltenek, mig annyxra “шик, 
hogy’ folytanfolyvást, és hibá néllkůl' beszél 
jenek. lVIennél nehezebben eshetik 'tehât а’ 
_ Siketnémának ugyan ezen Könyvböl _való 
Tanúlás ‚ а’ ‚КЁвеК а’ fermtelöszámlált kön 
\nyi'iségek egyátaljában hibáznakl 'és ‚а, Щ 
nek még is а’ nyelvet valami kézimunká_-. . 
val avagy mesterséggel együtt, méllyel jö 
Yendöbenkenyerét. keresheésé, a’ nxegha 
tározott 6 Esztçndök afatt megtanúlni kel# ’ 
1ейК? Егге nézve va_lóban szükséges, Воду 
1 
А’ mennyí könnyi'iségei_ vagyna1_< а’ halló 
minden kigondolha.tóÜmódon élösegítödjék. _ 
’S beszéllö Embernek, szinte anny`i nelséz- ` 
ségei avagy inkább akaglályaiì vagyqak а’ 
Sikçtnémának, mert: 
а, á) Igaz ugyan, (hogy а’ Зйкеъшёта 
51111 nyçlvünket a’maga Kézinyelvénèká 
7 ‚ segíîségével tanúlja, valamint а’ halló s_ 
lbêbzéllö Ember az' id_egen Nyelvet а’ пйаёа 
anyainyelve által. Tudniillik а’ Szóknàk 
és Beszédrésieinek értelme Kézijel ek ál 
та! magyaráztatnak néki, Ide azért б meg- ‹ 
is nyelvet nyelvre nem építhet. Az ö Ké 
zijelei, mellyeknek kiigondolására бы! а’ 
szükség kénszerítotte, nerr; taal; _elé gtelç. 
nek á’ maga szükségeineki kijelentésére, 
l_1anem még~o1ly r`oszßzú1«vannak'àìkatva', 
_\ hogy „ î 
1 
'Xu ‚ ï f ‚ - l` 
_. hogy~azokx‘nak semminémiï Ejtßéseî, Hajto- 
’ ёаъшаг; Е_дуйчё1`о31а16]1, és más tö_bbe[Íéle 
grammatikabéli Tulajdbnságai nintsenèk, 
-‘ 1'rfellyek'á|tal egyed'i_'il értelmèsen es‘vi~lágos- 
Sanlbqszélhetünk. O( а’ Вёе2ёдтёз2е1 kòzfött 
kůïömbféget nem tud, és taak mindenikét 
mint Magábanérthetöt-képzeli magának: In 
nçn követkèzik , hogy а’ ki `0"tet érterñ aliar 
ja, az, mivel szükßéges, hogy az Ös`zveköt- 
tetést ar"jele`ihez maga hozzá_ gondolja ‚ gía 
nak akaratját ’S gondnlatjait tòbbnyire tsàk 
.' kjfaïálhàtjàx Úgy szokott Ö p. о. jel<§}ni1 
En te látnì;'En'te Pénz adnigre’ helyet§- 
.En,l¢í£lak’tégedé§; Te lgítsz engemet;VEn_ 
идей né/fea’ Pénzt; Te adsz nékerrì Pénzt, 
‘тадуд ЛПЪф/гёта tégedet lcíttalalf, aà0n~ 
nal [тяга a-¿Ítam néhed; míhelyt te enge 
та! lámíl., 'ja`zonnal Pénzt adtcíl nélfem. 
/Ö tehát nem tlsak egyedïil az Emlékezetét 
foglalatoskoŕltatja а’ puszta Szavaknak és 
azuk ejtésçix1Vek,- hajtógatásainak, 
а” mellett, hogy` jelei helyett а’ mì'Szava~. 
inkat A-tól' fogva Z-ig, 
Szókönyvbe;1¿ vannak , 
‘МПа, aiqknalc értelmét is megtanúlni, 
À-öket egymástól külümböztetni, és tudni 
kelletek nékî; hogy‘_mel|yjk а" Magában- 
értÈ|'etŕ'>', mellyík а’ Mássalértheßîï, és mel-' ì 
lyik Beszédrésze jelenti' a’ jtse1ekedetet',~ 
idôrg 
’s töBb„ ' 
. efféle változásainak megtanúlásával;han,e_m,( 
'valanmiinŕf a"« 
könyv" nélkiìl "ta_ 
\ I' д 
‘ х1п` 
Ч . 
мы, ‘иным, környůlállást, Ъ, а,‘ LE’ 
рейд nem tsekély шапка, kiiváltképpeh, 
ha meggondoljuk, .hogy az elvönt ke'pze- 
leteknek Számà (ideo abstracte) igen nagy, ’ 
"és а’ Szavaknak ejtései, hajtogapásai, ösz- ' 
veköttetése, eg`ybeszerk`esztetés.e„ ’S több 
efféfe ugyaxiazokkal bövölködik. szó-r 
val: À’ siketnéma a’ magarkézi,ny’elvét\a° 
'mi Irnyelrünkkel egykö/nnyen felnem tse`re"lbe¿«- 
ti. О sött inkább qkkor, mîdön a’mi I\'yel- 
vünket tanúlja, Ja’ -mager Kézíriyelvét is, 
melly .tsak némelly érzékie, és tóbhnyíre 
szembetůnnö dolgoknak jeleit foglalja ma- ` 
g.'_§1ban¿ ‘а’ Grammatika szerént jubban ‘ki 
’ pallerozza, és_ azt- kîépzeletekkel »’s tado» 
mányokkal bôvíti- ' ‘ W \ 
ь, ь) Адам нет is‘1eh¿i6` nékrmiml 
еду, b_ár meIly’~ renden, ~vagy« rendetlepj 
ségben adqdjanak eleva’ BeSzéar¿Szei.r б 
úgy tanúl bìeszélleni, va_\Íamint а’ Gyermek,~ 
melly hallása általfrgráditsonként, а’ hogy 
az ö\f0gható§ágaì kifejtödzerzek , ‘ és ta 
' -pasztalásai szaporodnak, а’ 11а11оЫ; Szavak- 
nak értelmét igazán rnegf`ogja,' és pedig 
legelsöbben a” szembetïinnö "s’érzékí dol 
gokat, aàutáń az èlvont képzeletůeket. "E, _ ' 
szerént a’ï-foghatóságnknak ~és képzeletek- . 
nek gráditsonként való kifejtödzése ~szerént 
-I 
a’Siketnémát is mesterségessen oktatni, м 
о ‚ 
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Ny¢-lmnitfskzsnyvet elfendelni, ‚ és mf? 
zeìni kelletik. I 
c', с.) Egyetlen еду Könyv nem ele 
gendö, mellyböl egyszefsmint а’ Tanúló 
‚ tan1'thatna’, és а’ Tanúló tanúlhatna: mivel 
az б kézinyelvének , és а’ mi nyelvünknek 
Beszédrészei egymásmellé nem tevŕ'jdbet- 
nek,‘ és а’ Regulák után а’ kivételelç nem ra 
gasztódhatnak. De az tsak ugyau szükséges, 
hogy minden Beszédrészei, azoknak vál 
tozásai, és а’ velek v`aló élésmódja ‚а’ fog, 
hatóságnak gráditsonként való kifejtödié 
se szeréut(a° Siketnémának szeme e’l¿;'itt lef 
vgyenek, ’s nézhetökké tevi'id)enek. 
Hogyan kellessék a’ Beszédrészeit e15 
adni, azo_kat magyarázni, és nlipémů Ké 
zijçlekkel ем, az«tsak egyedül a’ Tan1’tó- 
пай, а’ dolga ‚ és nem tartozik а’ Tauitvány 
nak könyvébe, hanem más különös Könyv- 
be, melly а’ Tanításmódját(Methodus) tsu- ' 
pán tsak a" Tanítónak Számára foglalja ma 
gában. 
Е’ szefér1_t tehát kívántatik, 'hogy vala 
mennyi ßeszédrészei еду kiìlözlös Kézi- 
`könyvbenV, és iilenrïô renden foglaltassm 
пак, hogy azukat а’ ЫКеспётёпаК szeme 
elejbe rakni és mérhetövé termi lehessem 
‚Аъш‘ 
I ‚ 
' ‚ 'I . \ ф Á Í ' , \ 
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'Azupán kivántatik, hogy а’ Tanításmiídja V 
is (Meth0dus) egy különös Könyvben» fog 
1altásson,' melly szèrént nem külömben а’ 
Tanító .is eligazodhassék; hogy miképpexfx 
kellessék а’ Beszédrészeit elöadni, és ma 
gy,arázn_i.i Mfvel рейд szükséges ‚ hogy а’ A 
Tanúlmányok , «az az a.’ Beszédrészei ‚‚ és ál 
taljában ‚ а’ mit ea’ Siketnémának tanúlngi 
kelletikj, elébb megbatároztassanak', és fel 
osztódjának, minekelöttel arról valamit he- 7 ’ 
lyesen és világosan mondani Iehetne; 1n~ 
nen következik, hogy _elébhvef Kézikönyv, 
mellyben а’ Beszédrészei а’ Siketnémának, 
illendìißevnden elöadódneak, és azu'tán е’ 
szerént, az a’ Könyy,' melly а’ Tam'tás~ ‘ 
módját. magának ai Tanítónak számára fug 
lalja magában, szerzödjék ’s e1készi'iljÖn.À 
Végtére: . 
d, (1) А’ Siketnémának nintsen Hal 
-1á,sa, és azért nem is gyakorolhatja magát 
az által úgy ía’ bieszédben, mint а’ halló és 
szóllçíe Ember. Az egész gyakorlása több- 
nyire tsak a.’ látásátó] függ, kivévén ‘ai’ fría 
ga kimondáeát, Qmellyet tsak ugyan ö ma 
ga|is érez. szóll hozzánk, és mi értjükl , 
¿Steig de_îi')"nem hall minket, Àmidön ö hoz» 
za széllunk. És meg ‘is miki ke11_mi„ke¢ 
_hallani ’s éx'tedni,d hogy tölünk tanúlhassón. 
НС tèhát tsak. igen tsekély és egyqldalů al- ‚ 
kal- ‚ 
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kalmatossága vagyón magát gyakoròlni. A’ 
gondolaloknak költsönös ’s legalkalmato~ 
.sabb Véle és véhink ¿való közlése tehát 
Y tsak az írásban áll, következésképpen a’ 
.gyakollása többnyire tsak á’ látásától függ. 
I Vagynak Àugyan а’ Nyelvtanítókönyvb-en is 
példák, hogy azok ё1са1_а’›пё1‹1 magya1-á- 
zott képzeleteket eszében tartsa, -’s magát 
gyakorolhassa; Ade az<_1kA még nem` el»ege'n- 
\dök: mivel' а’ Nyelvtanítás közben az Egy 
beszer1<eszte_tésnek minden Reguláf ’s 
ï kivételei а’ Magyar Nyelvnek számos tulaj- 
don Mondásaival együtt, (ldigtismusl egy 
szerre nem aßdódhátnak О mind eddig _ 
tsak tagonkénb felosztva tarthatta szeme 
elöft а’ nyelvet és annak lńipdenik ré„sz`ét 
tsak ígytanúlhatta ‘э érthette meg: de már 
most _sqükségesekö néki különös oktatás 
' és ‘gy-fakorláus, 'hogy а’ ъапйНз-Везшёддёё-яе 
it igzgzán hasznára„ford1’tván _azokkal job 
han élni tudjon,’ az az: szükséges öué 
(ki tanúságos dolgokal'. kezébe adni, hogy 
azokatolvashassa, ,és azoknak példája sze 
rént а’ таёалёопдыацай reńdbe szédhes- 
se, ’s ërtelzfïesen kirnonelhassà, avagy le 
ïrhassa. Erre való. nélzve szükséges önéki_ 
‚ egy kézikönyv`, melly ат emberi társaÍs„ág-ì 
I ‘ _ lvarymegkivántatott "s„elkeri'ilhete4tlen szük- 
‘ \^ séges Tudományokat foglal magában. На 
«ennek 8." Könyvnek foglalatja már fńjaga. 
‘ › nem 
-_--¢„.-‘là ‘ 
1 e ' ffxvrr 
-. \_ \ 
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нет аадапекеламёгаёзепкепь; шгёкмаш 
tatik, 'hogy'a’ végérè helyes kérdrések ra 
gasztódjanak, Vmellyekre magának а" Суег; 
meknek feIe_l‘ní_ ’s úgy magát gyakorolrji kelf. 
letìk. Szjnte eren okból nem' k.evese1§_ se-, 
gíti ötet а’ Vàllásbélitanitás, mellyxsupa 
kérdésekböl áll. ' 
A* s”«,-ga¿sef,zx«ö¿ö1¿ rem“, *meilyelà ál 
ta_1’_a."~ Silìetnéma \a’ mi ‘nyelíüuket «igaiáxg _ ‚л 
megtanúlhatja, következendök: Еду 156115 
_ könyv,' _mellyben а’ Beszédrészel а’ ‚Г0511а? 
tóságnak ’s а’ képzeletekńek gráditsonként 
v_a}ó kif`ejtödzéSe` sz_erént nézlletökké tevödì. 
nek fs megmàgyaráztatnak; azntáń ègy Gyaß 
"f 
korlóköńyv, _mellyben а’ Siketnérna а’ га‘ ß 
- núlt Beszédrészéìvel való élésmódjában' szina 
Le úgy д’ lgitás által. gyakorolhatja malgát, 
qzalamint. а’ 1111116 ’s beszéllö Ember а’ hal-- 
Ylás ált,al,~ és végtére egy Tanítókönyv, 
mellyben nfhgáqak а’ Tanítónak számára 
a’ Tanításmódfa foglValtatik,_az az, hogyan 
këliesslék È minden Beszédrészeket ‚ elöad-° 
ni ’s`magy.árázni. -'--- Е’ volna teh'át az eigészf ‘ 
Tanításmódja , melly szerént а’ Siketnéma 
а’ mi nyelvünketv megt»anúlbat)`a,' és kön- " 
nyen elhitethetné az.Ember magával, hogy 
inkábbá Systemának kellene nevezni; mertß 
mihelyt а’ Siketuéma а’ mi nyelv`ünk_et 
igazán megrtanúlfa, glár megszůńtßìïhémä ‚ en; 
‘х 
" 
`xv111 
lema, ’S 1<öve1kAêzé„«,képp¢n а’ ъбЬЫ ‚щ ` 
шй11у0КЬа11 nem 1111111! Цё111а11а11ет mint 
nyelvtudó Ember azon az úton ’s módon, 
‚ у ' mellyen 1111, irás ¿mal okfawdhauk. 
Ezekböl ‘ megesmérlxetjük а’ Siketné- 
mák Tanítójának szükségeit, is, és ‘m'e11y' 
nehéz _léèyen önéki tzélját elérni, ha' az 
említett Segítöeszközök dolgából szükölkö- 
dik. Nem elegendö, xhogy. a°‘Ké'zinyelvet 
értse, é§ apnak segítségéve! а’ közönséges, 
és tsak hálló ’s beszéliö Emberek számáŕa 
készitettn Nyelvtanitókönjfvekböl tanítgas- 
sa-a’ Siketnémát, ha mindjárt volna is ne' 
ki néŕneìly utasítása а’ Tanúlmányoknak 
elůadásamódjában. Meri; ezen felyůl _még 
megkivántatik, hogy a’ Beszédriésze-it гца 
ga. kiválogassa, és ollyú reńdbe' szedje, 
melly szerént а’ Siketnémának gráditson 
„'ként\’s értelmesen elöádódhassak. Е’ pedig 
’nem tsekéîy munka, és’ enéikůl mind ‘а’ 
Tanító mind pedig а’ Tanítvány mindëg`_ 
vakoskodni fog; kedvét, ’s ide-jét elveèz-‘“ 
ti; elsem keri'i-íheti, hogy.a° nyelvnek szá- 
. mos Reguláji ’S kivételei közůl némellyek 
» ki ne marad]a»nak, és, mivel а’ 'Tanító az 
igazí rendet nem követi , hanem ад а’ Be-\ 
szédrészeit, meily а’ másikból következik д 
elébb el-öarlja; af Tanítványban идею: 
11551, és érelxetetlenséget ue„oko'zna`. Továb= 
' ’ „ há, 
о 
1 
'má 
11:51-, mivel a’ Siketnémia t`ó__bbńyire ‘мак а; _ 
, Táblán' oktatódik, kivévén egynehány íráeà 
ban foglalt Jegyzéseket, és‘\a’ tanúlt dol 
gokat, mellyeket miudég szeme elött' nem. 
tarthat; azért nem is панда, ha azokat 
mindjárt elfe-lejti. Egy sàóval: а’ Tandítóëg, 
пак nintsen jól velrendelti ‘Идёт; гапйъйзу 
inódja ‚ -és ö nem пища‘, mi? mikor? ho,-_ 
дума? és melly 1‘eì1dbex} adódjék elö? A" 
Tapítványnak pedig nintsehek jó rendbév 
-'szedett Regulái,- mellyek Szeréni mind ai 
Oskolábaxi, mind pedig mfagános gyakorì i r ' L › ‹ г r lasalban maga maganlgazan seglthetne, és 
а’ Beszédrészeit érteimes mondásokbai ai’. 
szeréx/ztelrendelhetnég a'»mit pedíg olvas, 
мг ugyan azonflìegiilákkal öiszvehasÀ0nlit-i 
hatná, ’É könńyebben`megérthetné.‘ Erre 
nézve nem leher/tsudálni, há а’ Sikefnémà. 
mindekkorig arinyira nem iniehet, hogy, 
jóìleheta’ lnggános szávakat_iöbbnyire ér 
ti¿ még is gdndolatjait hiba nélkül le nem 
frhatja, dés magát elegendöképpen kineni ‚ 
fejezheti. `FNem is tlilájdoníthatja. à’ Tan1'I;6` 
iîlámak ilnalmát, 'nyugl1_atat]an'sâgát,- és 
J ' 1 г 'V . г г - mxnden _nehezsege1t, meìlyeket tanitasf 
közbell tapasztal , mint annak, ho'gy,_ a' 
mégkívántatott Segítöeszközei nintsenek. 
Sött maga а’ Tanitvány is ez illyen kedvet# 
1ens-égekti')’l meg ‘нет menekedhetik, _«há 
ügyan azon okból а’ tanúlásideje kelletiä 
f ' '- ‹ ""* в ilél 
1 
'_‘„\'. 
' я 
’ _ 11а111а1ь 
11611076111) е111112б‹111‹; és 15 minden ipa'g‘kò- 
dása, és maga eîöltetése mellettsem tche 
ti meg а’ megkívántatott elömenetelt. Innen 
lfövetkezik, hogy а’ 511‹е111'ё111йпа1‹ Ьоз2з2аз’ 1 
oktat'á~sa ’s maradása miatt más hasonló 
S`z^e1"entsétlenekn'ek. az intézétbe v`aló felvé 
telére egyhamar llelyetdengedni nem lehet. 
Vagyon ‘tçhát elegendöxokunk , hogy а’ Si 
ketn»émák_Tan1'tásamódját ezen„felelte hasz-‘ 
nos Találmányt tökéllçtesítsük, és mind 
azon költségeket ìfelseyegìyük, mellyek ez 
illyen' lgyekezetnek elömozdítására szo]gál- 
‚ . 
г I 
Hogy tehát az é1_f1 I«g'azgat'ásom alatt ]é‘-_ 
'v`c'ì Siketn»émák\ intézetének ’szükségeit né 
1niÉin'érhi‘il'§é'p_pen orvosòljam, iparkodtam» 
elör/e а’ Siketnémának való Tanúlmánya 
kat öszveszedègetxxi, és olly rendbe 1102111, . 
_a."„-hÓgy 'grjáditsonként egymásután _követ-. 
keznek, és »értelmesen elöadódhatnak. E- ` 
Àzekböl ál1.a"SiÍietnéma'ÍinaÍi ]Vyelz/taì1íz`.Ó>. 
lfönyve, és háromvßésyzreì ,vagyon feloszt. ’ 
va, iminthogyugyan anÈ1yi0sztályokra osz 
tó’dn’ak`fe`1`à` Siketnémák, _hogy így rniniìe 
nik Siketnéma egyedül tsak az ö Osztály» 
jához tartozandó Tanúlrnányokat kaphas- 
за‘ kezébe, é§ ta1'thass§. szeme elöìttf Hä, 
‘а’ Taf:/ítvány а’ következendö Üsztályok.. 
ba áltaIn`1égyAen,( m'egrŕ1aradnak ö néki 
elöb 
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A — "elöhbeni Könyvei is, mèllyek mind ösive 
'vfégtére Szókönyvf gyanánt is~§`zol`gálr`xak а’ 1 
-Siketnémának, а? 1111п|;‘а‚21)1‹11‹51’ 1:11:е|;5211‹. 
"\íì/’ _ Ё1311а165а1э1) e_szi'i_; Gyerŕnek'ek~ ‘eg,y‘szer-„ 
' smmd mmdenlk Невы 11ь1521191‹1‘а@1`о1‘с111;( 
‹ hatják, rnihelytplvasni ’s„ír`ni t_udnakv,N 65 
az .Elöértekezést igazán megtanúlták. 
A’ 115111226111) îTanúlrf1án§fok malle P(-£1; 
dákis aglódlak, hogy а’ midöh azokat á.’_~ 
' ‘ Tan1'tcÀî`Kézijelekke'l magyarázni iparÍ<`0di_k , 
nem tsak könnyebb légynenò 1nu,nk¿'1ja, ha, 
nem à’ Ianúló а‘? néki magyarázott Képze- ` 
leteket а’ Példák által jobban eszében'tart’~ 
hasse» Azö hasznok tofvábß is terjed: mert, 
mivel általjábaìne értelmes foglalatú Mondá- 
sok, tehát Ö általpk а’ ‚511се11161119:а’ NyçlY- 
tanúlásban és а’ Be‘5zédrészeivel való El_és 
módjában igen gyakorolhatja mîagát. Eeekf 
\ » 
r`c'ì1 mind az által azt kelletikä me`g]`egyezni,_ 6 
hógy nem lehetńek ollyinehéz érte1mi'i¿Mon- 
dâS0k_,V Iriellyeket tsak а’ tanúlt Olvasó ér 
.het «fel eszével: mert tsak most kezd а.’ 
511<егп6г11а igazán go\ndolkodni, 65 gondo 
latját anhak rende szerént igazárx és .értel- 
mesen kifejezni. Vagyon teháíz' néki már 
eízzel is'e1ege_nd¿'>' dolga. I l 
А V Ezen fellyůleazok a' Beszédrészei, 11161 
'Ãyek nem Magábanérthetök; akár legyenek 
.~§"; 1 ‚ A ázok 
:zîxn> 
\ 
„он а’ Beszéd glején, akár pedìgvalami 
Pont után, miuden külörnhség nélkiïl kis' . 
kezd¿')`be_tiì~vel íródnak, Enriek az Oka az : 
lmgy а’ Siketriéma mìndenütt а’ Magábam 
érthetöt a’"többi Beâzédrészeitöl külömböz 
1',`çtn§,` és, megesmérnitanúlja. Mär а’ Gya 
kdrlókön yvlp en szükséges, а’ helyesírást kö 
ïfetni, és а’ kezdöbeti'iket«a" szerént min 
"dìenüt. igázán és illendöképpen kitenr}i¿ 
V " А’ Tánúlxnányoknak Вещие téhát kö-. À 
xgetkézendöz ‚ ` 
1 
X>_§ui _e 
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1. А’ Siketnéma kezdi а’ ветке: imi, 
és kezével jelelni. 'W A 
2. Mihelyt а’ Ёеъййът; írni "э kezéveíl 
jelelni tudja , azokait kimondani tanúlja. А’ 
kimondás а’ Szóllóeszközöknek külömbfé1e_.,' 
ialkatásai-, állásai, és járásai szerént mes 
terségesen.(m`echèmice) tanitódik. 'I`11dniìl4 
lik a’7Siketnémának szinte azon. SzóI`lóesz- 
°khözei vannak, vz-xlaimint minékünk, és еду’ 
természeti hangja, me/lîyet, midfin indû 
latjait kinyilatkoztatja (а’ minök а’ sirás¿ 
tsudálkoz-ás, ölröm, ’S ‚ф, е.) таёёцбГ áid. 
ЕД; в." hangot sziute ańnyifélç hangokrfa 
kelletik mesterségesen általváltóztatni, да" 
hány betiïikvannak azA B C reudjéîben. Es 
mivel mindenik i1ang0t~n1_ípt}_ Magímhang 
zót tanúl k`irnVondaui_, 1 azormal., mihelyt az 
A B Cfrendjének utólsó betůjét kimondeani 
~ tanúlta, riiindjáŕt olváisni is ` tud. Tsakazon 
1egyen` а’ Tanító , hpgy а’ Siketnéma most 
mindjárt mindenik hangot tisztán, és ér-. 
t_elmesen kimondjà. i ' ’ ›— ` 
A’\Beti'ik, és egész `Szavak kimondá- 
f ’ г - ~ я г 7 saban valo gyakorlas а’ Siketnemanak a- 
'lfauításd elején azért isföképpen szükséges, 
` ` 1111 
Yxzàlv ‹ ~' "f 
\ 
в 
I >mivel mo'st kezcli megf'ogni„ _hogy mi mó 
don bèszéllenek a’halló és szólló Ember"ek, 
` »és hogyan kòzlik egymással gondOlatjà.ikat', 
és bogy ö is szintev ezen Nyelvünk Tudo-” 
1 шёшуёи-ат oktatódik. Valóban nem kefveset 
ösptönözi èz ötet, hogy anpálnagyobb kedv-- 1 
‘уе1 folytassa tan`ú'1áâ_sáAt,`és magánal`;.'a’>Ta- 
nífaónak" munkájáì szorgalmatpsságával ’ 
`:_ñgye‘lrI1etességével elïisegítse. Ugy nem kü 
— líjmben az emlékezetnek is segedehnére 
"vagyon a’. kimondásban valólvgyakorlás, af 
mint ezt Horváth következendökkel iga- 
íám bizonyítja: I/ocabùl\a,` quatenuà по 
’ bis'.‘-tantum/insèrvílmt, merńoriae suÍ>si- 
'dio suńaì Cum enim с; Lenßris Annie- ad 
sveL}eri`mu's^ciLilibet i/ocabulo i¢1edm adßge. . 
' fe .~:.1'1e.zcl¿„_s* Í,u`c idéam inte'r çi; vocabulum, , ` 
` ‘ц: ut arbitrarias sit, ita invalescit succes 
ì _su témpr/ris, ut.in'>nrat,uralenz p\rope abeat.. 
Hińc _jî-t, ut nuiìíquam fera; vel taciti co 
gitgmus sine vocabulorum иди, acm)/1 yq 
ro prius vocabula ipsa menti occurrant,_ 
guçzm. vocabulorum nQtiones.‘ 
Igaz ug§fau, hogyÀa’~Siketnéma"a’ sza- ` 
‘тайм _elejéhte tsak а’ betůk rehde szerént 
fogja nnegesméyni, „és Önnan is vagyon, 
hogy а’ betůket némelly. szavakban, mel~ 
lyeket maga felŕr, egymással feltserêli, _a_z 
д ‘з; mszsz ŕendbe helyheztetiz de idövel a’ 
' . ; ‘ ‚ ‘ 4.’ 
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gyakorlott kimenrlás az egész `Szót ìnìrxtegy 
' egyszerre eszébe juttatja , úgy lxogy azufán а’ 
‘к _,_ betůk rendétegyköm-lyen el'nem hibázhatja. 
Az. Olvásástarrítása után következnek 
külömjbféle szembetůnnö »és érezhetö Tár 
gyalïnak nevezetjei, és ezek vagy Magz§\,bar1- 
értÁhet¿'5k,lÀvagy Mássàlérthetök vagy lgék. 
E’„szerént tehát ‘ ‚ ' ` — 
5. _A7 Siketnéma a’_ Magábanértheftëvì-Í 
Кв: Цтйпйпа, V ës azokat ’maga » magán ат. az 
а’ maga tes'tén kezdi. Ugy tanúlja ö legel- 
— söbben а’ testének részait megnevezni, 
azután а’ Szükségeit, és úgy minclég tòvább 
mégyerr. А’ _Magábańérthet¿`»k Nen1ekre'ván- 
nak felosztva‘, hogy Еду а’ Зйнгъпёта azo 
kat is egyszerre Inegérteni és megnevezxxi 
tanúlja. Eßek késöbben. segítení fogják ai’ 
'Nérrgát¿ hogy а’ зиауака: а’ magok neme 
alatt(könr1_yebb'ei!1 felkereshesse. Еду Szó- 
köńyv, meily а’ szavakat az Á B Crrende 
szerént fogìglja magában , semmìt sem ha§z- 
1ÍáÍhat а’ Siketnémának, lrxivel abban Ké-` 
.|. zijelek nemv lehetnek, mellyek о néki а’ 
s_z;1vak értelrńét megrńàgyaráznák. ¿A’ vé 
gen Embemevek is adódnak ena а’ féffñúi 
’S aszszonyi nemben. Azoknak külÖmbsé- 
ge _tsak az utolsó syìîabában 'áll, ésí min 
deníítf еду forma , azéri; igen iskönnyü meg 
tanúlni. Ezzel а’ Tanítvány már Q’ gramma 
-tìkabéli Txrdományokrar elöre elkészítödik. 
‘ ‚ ' V ‹ Нет. 
XXVI 
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Нет sgükséges azonban, `n<_aha küÍöx}1 
ben já volna, hogy a"Sikethéma elébb а’ 
МаёёЪах1ёгс11ейЗ1сеп ŕnind megtanúlja, ¢_â|_s 
~ azután а’ Èvlássallérthetöket, ’s Igéket. O 
мамы} 501“? nem múlathat, ha tsak ат: 
nenn akarja az Ember, hogy а’ puszta Sza 
vaknak rflegtanúlásával fejét törje ’s ked 
vét elvesiejtse. Azonk1’vi'il szeme `el¿'itt»lesz 
nek ezek késöbben is, а’ midön maid vé-.` 
lekigazán élni tanúl. f I ¿ 
4- А’ Magábànérthetök utân következ~. 
Ilqk а’ Мёэьа|ёг1Ьеъё1‹.„ Ezek két sorbau 
iródtak, és egyrnásmellé tevödtek, а’ sze 
Téllî, âfimint egyrnás-,sal ellenkeznek kön 
nyebben, ’s ha1'na;'áb„b is xnegfogllatjá úgy' 
‘а’ Gyermek.: тег: едуйрМёёъэаМёггЬе-ъб а’ ` 
másikát xnàwyarázza, És mihelyt az el.-ö sor- W Ö 
han lévö L\Iássalértbeti'>`t megértette а’ Gyer. 
mak, azonnal megérti ö а’ rnásik sorban 
lévö, és ellenkezö értelmü Mássalérthetöt 
ie. Ez a’Tulajdonságoknak igen szembeti'in~ 
115 ëgymással való ellenkezése továbbá ar 
Ia is segíti а’ Gyermeket, hogy а’ МёззаЪ 
-^ért.het¿')`t а’ Magábanérthetötöl iobban ’S vi 
lágosabban külömböztetni tanúlja.- ‚ 
г 
5., Az Igéknem vkìnivetgkeznelii egymás- 
Ufáfl ai À B C'rende szerérit: mivei ai 
illyen rend »semrnit Sem használna а’ Siket- 
‚ né. 
A ‚ . i `. „qsìxzvg 
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péináńak, a’ mint máŕ feljebb mondóddtt. A 
Leg jobb ezekeit az értelmek,haáonlatosszív ‘ 
ga szerént felosztarli, és egymásìnellé termi, 
Q. A’ Kitsinyítök mihdjárt az Igék utân 
következglek: ŕnivel könnyen megfogja a’ 
« Gyermek,:és'az'0k által márj most is а’ gram 
"nal szárig olxŕashat. Ezeknek’ segítségével 
matikábóli’ Tlldòmányòkrg elkészítödilç 
7. А’ 514101: egy Taßellán ad¿d_„a1< 
elfi. На ezt teak egyazer ñgyelmete_seI_1 
Ińegtekínti, ’s áltialnézi a’ Siketnéma, азот 
1е51п1сйЫ1 külömbözfetheti a’ Sìketnéma д’ 
_ Magábanérthetöt a’ többi'Be\szédrészèitöl; A 
тег‘ taak а’ Magábanérihepöker 1ehetmeg- 
plvasni, = A A A 
- Egy úttal- elöadódnak a" más_salérth'e- 
't_ì'i Szánríok is,» úgymint: Rendelök , Ègyhe- f A 
.-fo'g1al,ók, és Osztók. __ A” Számoknak tani 
tása az elsö osztálybéli Tanúlmányoknak _a’ 
végén azéri: is’ föképpen szükäégesnz mivel a’ 
Tanítvfánj a’ második Osztályban mindjáŕt 
a’ hajto_gatásokat«, ejtésekef, ’s több effé-‘ 
léket tanúlni kezdi, a’ hol szükséges ‚ hogy 
az Egygyest és Többesti elöre értse. 
~ A П} A 
_ ч. 
\ ‚ ‚ I 
`\ 
хх V111 \ 
\ 
» » 
 
„ фп.0з2тАьТЦ 
‚ 9. х. . W А melly Szóka\t а’ Siketnéma az elsäö Osz 
’ iályban egyenkéht,' ’s nnagánosan tauúlt, 
“azokat ebben a`z Osztályban hajtogatni', ej 
tegetni, egymással öszveköltni és véslek ё!“ 
ni „шаг, De fôgnndja Iegyen а’ Tanítónak, 
hogy olzlyanb Ta'núlymá.nyt elöre vegyefn, 
mellynek értelmét mindjárt ‘падает ma 
gyarázhátja, af rgnillyenekaz ejtésék. Az 
èlsö grammatikabéli Tanúlmánjfnak kön 
nyi'i értelmünek, az az legegyůgyïíebb mon 
dásnak kellet.ik\lenni.À А’ minbazután en» 
.‘nek'a’ mondásnak segítségével а’ többì Be 
szédrészei, és azoknak váltózásaj megmaï 
gyaŕáztatnak, és a’ képzélödések ŕnindég 
jobban ’S jobban kifejtödzenek, úgy Szin-_ 
te eieknek hozzáadásával bövíttetik. д 
Ez a’ Vmondás tsak еду ŕgéböl állna’ 
jglentiï Módban. Mivel pedíg а; ige а’ Sze- - 
„шё11уезпёгтёэза1ча1 hajtogatódik: azéri: te- ' 
hát\ezeket elörebotsájtani kelletik. Igy te 
hhánts ` .‚ ` 
1.‘ Mint legelsö grammatikabéli 'Ta- _ 
núlmányt, а’ Személyeket, avagy a’ Sze- 
mélyesnévmássait tanúlja а’ Siketnéma. 
_Ezekkel a’ többi névmássaiis egyszer’s¿mint 
‘ ` › ’ e1»`:'ì- 
"s, t, e. 
f 
M ¿rmx? _ 
exaadóanak: maval a’-harma,di1< smìféxy. 
Ьеи:а1‘ъ62ап‹1`61‹‚‚ úgymint: Ö , ‘аду az az 
Ember ‚ az az Aszszonyy az.a’ Gyermek; 
ez, emez, Этаж, Шуеп, оНуап Ember, 
' \ 
щ Azután következnelraz Igék, ůgy 
mint,a’Segiti_'jígék és Tselegvöigék a’jelen- 
tö, és parantsoló Módban. А’ Foglalón1ó- 
‘dot még xierń lehet magygrágniñmivel fel 
fételeket, és elvont képzeleteket (ideae а!» ’ 
_stractae) foglal magában, mellyekftsak a’ 
harmadik Osztályban adódhátnak elö, ‚а’ 
hol a’ Siketnémzg már némünémůképpen a-’ 
többi' Beszédrészeivel élni t'ud._ Szinte úgy 
‘nem lehet а’ szenvedöìgét elébb' mag-yará;- 
ni, míglen а’ Siketnéma а’ tìelekvöigét, 
az ejtéseketfés elölutóljárókat, minthogy 
egyediïl» ‘вы; ezekkel fordúlhat elö a"szen- ~ 
vedtïige, ’sezekkel lehet az értelmes, meg 
nem tanúlta ’s ,nem érti. ' 
_›/ I I 
'1"ovábbá‘, mivel а’ Segítöíge az ejté- 
sekn__e'k értelmét nemlsegíti (жду megma- 
gyarázni, valamint а’ tselekvöige , ellen 
¿ben Redig szůkséges, Воду а’ Siketnémab 
armak segítségével а’ magábpnérthetöknek 
'tulajdonságait felkeresni, és feltalálni ta 
núlja: azért mìndenek elött a’ mássaìért? 
hetö а’ magábanérthetövel а’ Segitöige ál 
' ' tal ‘ 
XXX ~ ' »Ú 
‘ _ . -\ 
ига: egybehasonlításnak mind a’ háŕotń ` 
`gráditsa'iban öszvekóttetik. -Ä Meglévén ez“ 
/azi oktatás, tsak azután tanúlbatja a'. Siket 
néma á’ tselekv_ŕ'5igéket`hajtogatni, а’ ma 
gábauérthetöket mind magánosan ‚ mind 
рейд а’ mássalérthefökkel едут: ejteget- 
ni, és tsak azután lehet а’ Siketnémáns¿nk_az 
ejtések értelmét а’ tselekvöigék által ’meg 
magyarázni. Azért ' 
_ 5. ‘А: Igék hgjtogatása után~ követke# 
iikia’ névmássaìnak , és magába_r4érthetÖk- 
nek çjtegetése. Es mindjárt reája`: 
’ 4.’ А’ Tselekvöigék és az а’ végre vá 
lasztatt példáknak segítségével megtanúlja 
а’ Siketnéma az ejtéseknek értelnlét, úgy- ‘ 
шип: — f _ — _ _ ’ 
а) Mivel ’ я’ második «ejtés _valaminek 
bírását jelenti, mellyröl а’ Siketnémának 
már a’ magà kézinyelvében is némünémů’ 
képzelödése és 'jele vagyon; azéyt nem igen 
nehézlészen annakértelmétmegmìxgyarázni. 
Ь) De a’ harmadik e)tést még mosti 
jobban _meg nem lehet magyarázni, mint 
tökélletlen mondások által, а’ hol а’ negye 
dik ejtés _kihagyattatik , és ‘а’ Siketnélna 
maga észreveszi, lmgy még valami l_1ibázik¢ 
с) Az, a’.melly az_elöbbeni mońdá-' 
sokban avagy példákkan hibázott, azt'meg~ 
taìálja а’ Siketnéma az újra _elöbpzott mon* 
dásokban, és az a’ negyedik ejtiis. _ 
Va# ‹ 
I 
I\.L..v _ ,n._, 
_ \ „M _ Í Valaminl; feljebb a’ inássalérthetönek 
а’ magábanérbhetövel való _öszveköptetésé 
\ne'l, úgy itt is viszsza lehet’ igazítani a" Si 
ketnémát az eléö Részre, hegy ott ollyanï 
magábanérthet<"ìket»,- ée igéket maga felke 
ressen_,\ «mellyek ` a’ hegyedik èjtésńek' та» 
gyarázatjára 'szòlgál‘hatnak. " „ — 
"5. Az ejtéseke magyarázaija ufán kö 
i'etkeznek_az Elölutóljárók: miveli ejtések 
gyanánt tevödnek a’ magábanérthetökhöz. 
Ezek következendö kérdésekre vagynÀak fel-_ - 
osztva: hol? horman? hova? kivëvgên pé 
mellyeket, mellyek eszközt, okot, ’s`mó- h 
dot jelentenek. De mlár a’ sorokban is' úgy 
Ívagynak elrendelve, hògy’ azçknak egy 
mással való ’ellenkezéseket a’ Siketnéma 
_észrevehesse , és {дул egyikét a’ másik ‘Яга! 
könnyehben mîgérthesse. „ 
MVG. ’Az Elölutóljárók ntán következik a’ 
ìselekedtetö, ,és lszenveclö ígéknek hajt0- 
gatása: mivel так mostanában fog a’ Si 
ketnéma azokkal az elölutóljáróknak ségí- 
tségé vel élni tudni. Illyen elöllltóljárók шеи; 
val, vel; tól, töl; által. ' 
ц 7. Mivel a’határozÈ'>k legnehezebb ma 
gyarázatú Tanúlmányok közé valók, mel 
lyek a”többi Beszédrészei ‚ és egész топ‘ 
' dá 
‚ ‘\ 
’/ 
` . 
„' ‹ ххххп _ . 
аёвойпчеуфаёёёчё! magyanjáztatnak megi 
. azéri так móst àdódhatnak elö. Ezçkìpeß 
dig ‘аду /Ь‹;1уеЬ,—— idöt, bízonyitást, taga.« 
dz§1st,»rendet,`-számot, .vagy mó_d0L jeien-` 
tenek. W ' ’ 
Mivel рейд а’ módot jelentö határof 
i zók többnyire tâak más Beszédrébzeítöl szá r 
mòztatnak, *és sokkal nehezebb megfogá- 
súak; azért af megfejtödés által- némelly 
pé1dák\seg`ítségével magyapáztatnakmeg. 
_ 8. Enpek а’ második Osztálynak а’ vé 
gén kd/vetkeznek,azok az igék,» mellyek . 
elölutóljârókkal, vagy határozókkal öS1.ve- \ 
ragasztódnak , /és az értelmeket változtatnì 
/szukiák. Tsak most Alehet, és most kellvöê 
ket elèïadxlig mivel a’ Siketnéma az elöIu~ 
tóljárókat, és határozókat máx' megtanúl-« 
фа, és szükséges is, hogy az egyůgyü, és 
öszvetett igék között va1ó_kü1p`mbség,et meg« `\ 
tanúlja, 
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szemérmetes 
emlßerséges 
nya]as 
Vig. vídám. 
jókedvïi 
A békAesse'ge_s 
hékességestïirïi 
megçlégedett 
ц 
~. 
Aliész 
engedelmes 1 
Н 
érettlen 
terxnéhetlen 1 
Aoltsó 
kedvetlen 
szelíd 
jámbor 
pazalló. phzarlo. 
' téliozló 
adakezó 
gyenge 
_haazontalan 
1 
la-áros 
részeg 
Af`élénk.A félélieny. 
bátortalan 
szemtelen 
ortzátlan 
embertelen 
goromba. 
komor. szorporú._ 
morgolodó ` 
trutzos 
nyakas 
makats 
veszekedö _ 
nyughatatlan 
l1_él\ételeAn A 
megelégedetlén 
kedvetlen 
al-zaratlan 
engedetlen 
nyalsas 
akaratos ~ ’_ 
I n 
\\ 
‘ 1 
\ 
27’ 
igaz 
tiszîaszivïì 
egyenesßzivů 
hiv 
hïiséges 
háláadó 
igazságos 
i_llen«|ö 
helyes \ 
aìázatqs 
mérges 
'» szegény» 
! 
Ьашйр 
álnok 
szánakozó 
‘ irgalmas’ ‚ 
names 
méltó 
érdemes 
alkalmatos 
értelmes 
CSZES 
okos 
szerentsés 
lehetâéges 
hatalinas 
hathatós 
haszonvehetö 
szükséges 
ártalmas 
\ 
ravasz. tsalárd. 
h`\'is_égtelen 
I ‚ 
háládatlan 
igazságtalan 
ill eden 
he1y_teIen 
kevély _ 
fenhéjçìró ' 
szelid ' 
jám bor 
gazdag 
I . irgalmatlan 
nemteléri 
méltatlan 
érdemetlen 
alkalmatlarg 
ëŕetlen 
esztelen 
ohtalan 
gyávd ` ‘ 
Ьо1ош1‚ 
szerentsétlen 
lehetetlqrì 
erôtlen 
gyeńge 
K 
haszonvehetetlen 
‘haszontalan 
szükségtelen 
ártatlan 
‚ьад 
_‘_ _ 29 
`.bi'i'nös ’ büntelen 
betsületes _betstelen 
lbátorságss ' . ' bátorságtalan 
bizonyos bizonytalan 
egyezö А _ ‚ egyenetlen _(l\i'i. 
jólellkïi roszszlellsů. hamislel- 
lelkiesméretes g _ ' lelkiesméretlen-V 
áhétgtos ‚ ] _áhétatlah 
ájtatos . ' j ° _ _ _ 
mulandó múlhatatlan ‚ 
I _ ; _ ` végteleń. Végetlen 
il ‘А ` E véghetetlen 
- '_ ' ‚ ërökös _ '_ 
halandó halhatatlan 
földi ` _ — mennyeí 
I g e' lz. А — 
1átni_ látogatni Н ‹1о116пуо2п1‘ l 
nézni nézegetrxi ‘ — | dohánypzgatni 
kulmtsálni 'prüszszenteni 
bámúlni __ ‘ _érezni 
kantsalitani. sajditani `érzen`i_ 
hunyorgatni ' _ ' érezgetnì " 
tel'-énteni _ nevetni' 
tekéngetni ' nevetg_élni ‚ 
vakítnì ’ шоГо1о5цйдд3уото5пЁ 
hallani _ sírni _ Ё — 
hallgatodzni ' sírdpgálni 
szagolni _ ìsuklani ' 
szagolgatni E zokogni __ 
szini tréfálni Y 
szivogatni tréfálgätni 
\ ` S205 
50 
szomorkodni 
_ folâászkodni 
reszketni 
merevedni 
szóllani 
beszélleni 
lieszélgetni 
hallgatni 
jelelni 
énekülni 
dalolni 
fütyöilni 
fújni 
fújdogálni 
lármázni 
lsßpni _ 
` laapdosni 
fogni ' ‹’ 
fogdosni _ 
_ ilyújtani . 
_ _nyúlni _ 
vakarni *_ 
_vakaródzni 
ìángatni 
rántzigálni 
‘tsilslándani 
tsilslńndozini 
vîszketnïi ‹ „ 
‚тзйрпй 
tsípdeznj A 
köhögni 
,köhenteni 
lsöhögtsélnŕ __ 
1 
A szédelegni 
д esni _ 
_nyújtózkodni 
А i anni .' 
‹ ч lióstolni 
kóstolgatnì 
‘ tprlsoskodnì 
а. . \ \ 
táplálni ’ 
| szédůlni 
I 
rlyalakodni 
hqrapni ' 
hnrapódzni 
rágni t 
nyalni _ 
nyalogatni 
undorotlni 
imeledni ' 
szopni 
szopogatnf 
bésiiöini 
jóllaknî 
éhezni _ 
inni ”‚' 
ддёодгйпй \ 
ifami ' 
szomjazni 
Lölteni 
. töltögetni 
’ üríteni 
üresíteni' 
fölöstölaömözni 
uzsonnálni 
:nenni "_ 
К 
mendegélni. ballagnif 
állani. járkální; 
áldogálni у 
_ülni 
üldögélni A 
feküdni 
fektetniŕ 
aludni A 
ébredni. serlienni 
ásítoznï A A A `  (ni¿ 
szundokálnî. szundikál-' 
álmodni.s`zunnyadozni. 
álm_odozni" 
hortyognì 
»ölt_ö_zni 
' Aöltözlsödnì _ С ‘ ‹' 
fésůlni ~ 
hajporozni 
moàdani .. 
mosni у 
mosogatni 
fördeni 
förödni ‘ ’ _ 
söpörni ‘ . 
tisztitani ’ 
tísitogatní 
ékesíteni 
kefélni 
törůlni 
törïilgetni у 
jönní A 
útazni _ 
vándorlani \ 
'- séiálni 
sëtálgatni A 
szaladni 
szaladgálni 
ugrani у у 
ugrosni 
gántítanì 
sántikálni_ _ »___ 
hágni ’ 
hágdosni ‚’ A 
mászni 
mászkálni' ‘ ’A 
tsúszni \ 
tslíszkálni 
`hajúl_ni 
fordúlni 
forgatni 
forogñi 
botlani 
A esni 
mozogni 
Amozgatni 
tántorogni 
vitzkándozni 
dobogni A 
tapodnì 
taposm 
taszitani 
taszígálnì 
kopogni 
lsopogtatni 
kptzogni 
kotzogtami 
52 
rázni 
rázbgatni 
tolni 
модами 
fartani 
úszni 
úszkální 
repïilni . 
rcpdesni 
rnvomnl 
nyomdosni 
fojtanì 
_ fojtogatni 
aggami 
akasztani 
bnktatni 
sìetni"r_ 
váŕni '‚ 
váralsqzni . 
Ьёвщ 
találni 
találgatni 
ajándékozni 
segitení 
' gátolni ‚ ‘Ё 
akadályoztatni 1 
háborìtani 
háborgatbni 
veszekedni 
verni 
verekedni 
ütni 
szenvední 
gyógìfìtani 
- gyógyúlni 
játzani 
dobní 1 
hajfgálui 1 
késedelmeskedni 
kotsízni 
lovagolni " ‚ 
nyargalńì 
hajókázni 
hozni 
vinni I 
emelni 
` adnì 
adogálni 
venni ' 
lieresni 
Qaeresgélni 
hagyitapi 
hibázni 
tanitani 
tanítgatni 
tanúlnj I 
tanúlgatni 
olvasni 
olvasgatni 
irni 
írdogálni 
számlálni 
osztani 
»ŕajzolni 
nyomtatni 
szúrni 
SZIU" 
4 
. ‘siurls álriî 
\‚ ’‚_1‹— 
а 
ëpíteni 
— t_sínálnî 
feateni 
\ 
‘к 
fehërlfeni 
merítéŕxi 
. itdogální ' _ 
,pets_étf_-lni. sutúlńí .' 
1 
.J 
ь 
ìenni 
ińaiiziolńì. ingjmozní, ’ préselní, lsajtolńi 
‹ Ъбгетпй епугещй 
gyélnorlani. _ Isöszëìrůlni 
ì.'ln__l,¢.-,ozni 'l pàllérozni _ 
dolgo_zga'tni fényleni' ‚. " Ъепуёшй iühd_öl\_leni'] 
heverni / rag‘yngr1i~ 1 
ipaçkodnì _V villogni 
lt_sele_l\_e'dni„ fslllogni j 
bêrlelni f`enn'i_ __ - 
tàerél_nì_ f» dörgölnl 
tserélgetni l\o'pní_ 
_váltani x"1yirní__ _ 
höltsönëzní _nyiregetxìf 
takaritani _ vágní_ - 
_ ùzgoráslaodni vagdalnf 
_ :mérní lívagdoènìf 
meritgetnî kapálui _ 
Íölteni lffapálgatnì 
ìöltögetni hasítani " 
rakqdni haaogatni 
Takosgatni __ törni 
ŕnlmi tördelni 
'halászni fürészelnî 
vadásznî fůrní A 
lönni V szegezni 
lövöldöznî 'f srófolni 
erányozní _fonni _ 
kömi _ " 
54 
\ 
/ 
Ьбйёипй 
_metszeni 
fmetélni ví. 
I — varrni 
‘foltòzni ’ 
foldani 
repeSztenì_ 
szakadni A 
szakadozni 
hìmezni .‘ 
kötni 
'formi ' 
szöni 
fözni 
_ forni 
sütni 
gůzölgeni 
äyúfnî A 
önteni 
öntözni 
. ‚ öntözgetni 
füstölni 
szúrni А 
`szurkálni 
forróz ì 
n/yúzńi 
lxámozni 
koppasztani 
xzántuni 
boronálxíi 
ásni 
gereblyélni 
vetni ' 
_ | у 
-híntení 
hi ntegetnî 
szórni 
Í ültetni 
lsaszálni 
örízni дикий} 
1е5е1п1Г i ‚ 
hájtanî 
mgemi 
'1"1zni 
pstorozni 
laoŕbátgolni 
fóimyadni 
etetni 
itatni 
hìzlalnì 
havazni 
villámlani 
zengeni 
fagyni 
virágzani ' 
_ várni 
váŕakòzni 
gondolni 
go`ndoslf_-odnì` 
gyógyitani А 
gyógyúlni 
élnî ~ 
halni 
`rnihadni 
verbuválni 
do_bolni 
bo* 
Xxx; AA 
áálkozásnak f, szomgrkoaásnak; ’s__ газы; 
еныекьеъ’ kijAelentésében_ annyiból ;‘ hogy 
'ez is az 5 önriön magától kigondolt kézi-, 
hyelvéh-ez taAr\_tozik~, magát шаг eleger_1Ad¿'iké}„'-f 
pen gy_al<AoArolt'a. _ ltteri Atsak azért köveAtkez- 
nek a' töbAbi_Besiédrészei`1A1Atân : miAvel «м» 
'e’ nevezete is Arnegmutatjag hogy ë,léb_b`ÍAà’ 
_iayelvetértse a’ Siketnéma, hogy дыма 
атм: а’ beszédközben líász\ná‘rà fordíthassa;A_ 
\ A и _ 
_ llìymfofmán feh~.áemá_rAmina@;_f5fé1¿B¢-A 
ASZA_e'dré_âz_ei elfiádódták a’A"Siketnémának, és 
Szèmei éléibe tevödtek. D’eA _még__l'iátra val 
_ hogyAa’ Be_'.-szédrészeinek egybeszer'-` 
kesztetésétg és annali Bégiiláit rr1egLanúljá._ 
"IAudju_k' azonban“, hogy мак а2О1‹Ьг1уп‘а’‚ 
-nyélñanítókönyvekbeng arlódhatnak elö az _ 
egybeszerkeáztetésńek rńindeh Begulâji, és 
klvételei, m`el_lyek a’ nyelvtiidoniárxynak 
ńagjobb kipal_l_érozására,' és megesmértël 
. téeére szolgálnak; ellenben рейд azokbaxi 
à_._’ 'r1Ayelvtan1'tókönyvAekben, mellyekböl Ava-A 
laki a’ nAyeAlvAet tanůlni kezdi, tsak a’ leg» 
Szükségesebb Pnegnlák foglaltatnak,' Aa’ töb-A 
biek pedig a’ T_anúl_ónak gyakorlására ’As a’ 
‘àzöliásrá hagyattatnalc; buffy így а’ Rega-,_ D 
A_]äknak és kivételeknek sokasága n1iz_1t.tA_a’. 
_fI’anúlás'nAel1Aezebb ne legyen , óf {панда а’ 
I 
Tanúló olly könnyeri el ne tévedjen. Erf 
‹’\ 
fë nézvè nem helytelen az az állítás: Tsàlë ‘_ 
- ‘Í’ =|-=|<««`-2: _ _ _a 
n 
\ /' ` Y 
\ а’ rajzolat, 
‚мы; _ 
_az az а’ nevezetesebb Belszéd« 
részeinek és reguláknak foglglatja tevödjék 
а’ Nyelvtanúló eleibe, hogy abban a’töb-ä 
bit maga kipótolja,_ es nagyohb`töÍ¢é1letes- 
ségre vigye. Ez ‚мы szílkségesebha' Si 
ketnémának; mivel ö néki semmit jobban 
nem magyarázhatni,' han`em ha mindent 
szeme éleibe.ra.kogatu:-Ak, és példákkal gyá-_ ` 
Inolgatunk. Nßm _lehet Ö _véle úgy ‚ va\_a-_ 
mint а’ közönsëges Ny‘elvtam'tókönyvekben lenni szokott, mindenekŕöl tsak általjáëajì 
‘beszéllenif hanem a’ mit tanúl аж: me а ‚_ э в Ё 
1ároz'va ésïvilágosan kelletik néki elöadnî. 
Innen vagyçm, bogy az egybeszerkeztetesf 
nek teak: elkerülhetetlen szükséges regnláit, 
és az at is többnyire tsali példákáltal ad hatjulîâßö, mellyek kétség МИН annyíra vihetilí ’ $Ё1‹еи1ёп1ё:‚‚1›р5у akaratját irás 
А за], таёёзъбтгй értelmesen kifejezhesse., és nem s ‚ ára af nyelvbyéli' Tudományát az 
irásban, és olva'sásb_„an való szorgalmatos 
gyakorlása által maga is mindég nagyobb 
-’s pagyobb _tökélelgtességre vihesse. lllyen 
Begulák e’ követkèzendök: _ \ 
4. Az êfgyikjgének а’ másîk határozix't- À 
lanfmódban lévö„Igével váló öszvekötteté- ‚ 
se, ‘аду едиэезжегйезайёйёэе, 
 
 \ 
l111_~osz'TÁLY.e 
" Még hátra vannak е’ köyetkezendô Beszéd- 
részei, mellyeket а’ Siketńémának tanúlni ' 
kelletek, úgymint: az Egyïivéfoglalók °,~ а’ 
tselekvö, ‘és szenvedö lge ‘а’ foglaló mód 
1_b_an ',„ és а’ Közbevetök. Ezel: közůl elöre 
botsájtatnak: ' _ - 
1. м Egyůvéfoglalók. Еще: а’ деть 
‚ 15 módban lévö igéknek segítségével meg 
lehet magyarázni; de an géknek foglaló 
‚— módját az együvéfoglalók nélkîil meg nem 
lebet magyarázni. Azt, 'már maga а’ -F0gla- 
ló módnak neìezetje bizonyítja. A’\fog- 
laló 'Ínócl , {Ыпёрреп annak nligmúlt, és ré- _ 
_gen múlt. ideje tsak két nìondásokban szo 
“Кап; elfjfordúlnì, а’ h_ól az egyikében a’-fel 
tétel (conditie) а’ másikában' а’ feltevödött 
(_conditjonatum) foglaltatik. Mind а" két 
mondások egyiìvéfoglaltatnak. Azért_szü.k 
séges is, bógy а’ Siketnéma elé_bb az _egyiÍi~ 
véfuglalókat, és az'u/tán ezekr/nek Segítségé 
vel a' foglaló módot megtanúlja, _ ` 
» т‘ Ё Már 
_ xxx1v° ‚ i 
____ ‚ k 
Máx- magokban az elöadott példákbsgq 
_I_negtaláI"natja a’ Tanító annak A módját¿ 
melly szerént mindegyik egyůvéfoglalót ér~_ 
._teni, elöadni, és értelmeseń magyarázni 
l_i_ellef_»sék._ \ ^ 
я. А‘ tselekvö, és szenvedölgéknek 
. llailogzatása, melly mindjárt az egyi'ivéf`og- 
'lalók шёл következik, az egyůvéifgglalök 
pak segítségével példák által magyarázta-_ 
tik. Tudniillik: két egyůvéfoglalt m0ndá- 
sok tagokra felosztódnak, а’ hol mind az 
elsö mondásban, mind а’ йпёэйаЬап’ bizo._ 
шума, és tagadás'-érterödik. A’«*Sikemé- 
mát arra kel] föképpen figyelmetessé tenni, 
lxogy а’ feltételekyöl (conditio) helyes kép-_ 
gelet_e_k_et перешел magának - ' 
.. I ’ . Mivel ez af Tanúlmány а’ legnehezeb 
bek közé való; azért szükséges ан min- , 
i glen kigondolható példákkalfa’ feljebb eli'i-_ 
едой! mód szerént mêgrñagyarázni , és sem-, 
gmifele alkalmatosságot elnem múlasztani, I 4 
\ 
‘ melly aimak bövebb "5 világosabb magyaf ~ 
1_°á_zatjára szolgál_hat._ 1 
‚ д 
5. A’ közbevetökletigen könnyů а’ Si 
«ketnémának megmagyarázni: mivel Ö, a’ 
ezükségtöl kénszerftetvén, îíz indúlatok„_, 
  
чад, úgyminr örömnek', nevetésnek, tsui 
dál-_ 
F 
. 
` 1 
’_ 
botozni у у “ __ gy"ónyörköd_ni‘ 
birlsoznì A A tsalogatni 
’ liüszködiai ‘ ingerleni’ 
у rabolni _ _ у ' feddeni 
ölni _ ' gyalázng 
Arontani A tsúfolni- _ 
“ostromolni ' ’ _ jegyzeni 
lántzolni . A _ t__udni 
szeretni gondolkednî 
_ lsedvelleni ’ __ " itélnì 
gyülölni _ A ‚у‚_ 1/álasztani _ ‚ . 
betsülni ._ ‚' . r у _ szedni _ _ _ \ _ 
. Adítsérni у ‘_ ›’_ _ A ` hinni _A A 
'. _ditsekedhí A/ ‚ - уёШЁ _ _ 
Amagasztalni — у vélekedni ‚‚1 :C 
hizelkedni» у A kételkednì. 
köszönteni __ , ` reménylení _ __ 
ts_ók‘olnAi у‘ ‘ félni _ A .
tsókolgatni » akarni A _ 
lntsAogniA ‚ у_ A inteni ‚уу A 
‚ fetsegni I _ ' A ° tanátsolnì f ___ 
jelentení у — fenyegetni _ hazudni esküdni 
A lsérdeìni ’ parantsolnfi 
felelni _ ‚ ~. tagadni _ 
susogni _ A , követni ' \` 
1\_ívánni _ ‹ Y engedelmesliedni ’ 
lsérni _ _ Í _ futni _ A 
eröltetńi ' távozní _ 
lsénszeríteni takarodni Ё" _ Í 
imádkozni ` ~ trutzolni 
esedeziii » _ morgolódnì ‘— 
9в‹1е1\1еп1. Ьбпубгбдпй; lopni. ox'0zl1Í~ 
C 2 PAB@ 
»A 
A. Hé@ 
 
A’ ’!ná'ssalértl1eti:-ilgfet' is szòktulg lìitsivnyíte-_ 
(Dl, 1ÍgymÍI1ï-‘2. Од Otska; деду, nagyotakä; 
’»s а’ t. ' ' ‘1 ‘ ` 
\ . 
Sarlialatos Szúmòlg 
Í 
Её], Ъепёй, három, négy, Ы, hat, hét , 
1_1_yóltz ‚ kilentz, Ц: , tizenegy , tíz"e,nl1ettö , ti-It 
zexihárom , tizennégy, tizenöt, 'tizenhat , .ti-~_ ` 
zenh_ét,' tizennyóltz , tizenhilerítz ' 
М ` Í ’ V ' ' l_1úsz, 
` . 
 
.'Í~ ’ 
’ panaszplkodni Н ártqni 
1\ár0'mkudni l§€l‘Üh'1,î ’ .‚ 
_áldanî I qjánlani. ` 'L' 4 
használni \_ " / _ 
H¿z‘.s`fny,fr<'î1f,e 
Fei Feìestke 
Hai Hçjatskn '_' 
Fül Fülefske 
Szenß Szemetskq 
Qq 1 Orrotsläa' 
1 L}'1\`1k_ Lyul_\atsl\a_ 
‘ S_zái Szájatekß 
All ' Allatska 
Szakál ' Szák`álotnkg 1’ 
'Bajúsz _ _. Baj_úszotsk_à_.' 
.Abrázßig " Abrázatslf-a. 
Fog Í F'ogatsl'-a- Y' 
~Nyel\__r Nyelyetske 
Nyah Nyakatskq ` д 
F а ‘ 1 Fárska 
Hezetske 
húsz, lí1íszonegy,"huszonkettö , huszon 
Ílárom, _ huszonnégy , hu_szonöt,» huszònhat, 
__huszonhét, huszonnyeltz , huszonkilentz, 
llaìmintz, lnqrmíntgegy ,_ hgrmintzkettö, - 
llarmintzhárom , harmíntznégy`, harmintzñt , 
blarmintzhat , harmintzhét, harmintznyultz, 
_ harmińtzhilentz , ‘ - 
negyven , _negyvenqgy ‚ _negyvenkettô , 
negyvenh_áro_rn ‚ ‘пеёучеппёду, negyvenöt , ' 
pegyvenhat, negyvenhér, negyvennyqltz, negy- 
_venlsilent_z_, ` 
п 
\ 
’ ötven, öt\fen_e°’y, ötvenkettö , ötven_három, _ ~ 
ötvennégy, (медь: ‚ ötvenllat , ötvenhét , ör 
\vennyo-ltz , ötvenkilentz , \ . 
' hatvan , hatvanegy , hátvankettîi , hatyan 
háróm, hatvannégy, _ hatvanöt, hat\_1án.h_gt¿ 
llatvanhêt ," hatízannyoltz , hatvankilentz, ' 
lletven, hetvenegy ,'\hetvenlsettö , hetven-i 
_ `1_1árom , hetvennégy, hetvenöt, hetv`enhat, het 
' venhét, hetvennyoltz ‚ hetvenlhíleritz , _ 
nyoltzvan, nynltzvanegy, nyoltçva_nl'-et~ 
Щ, Dyoltzva"rlh'á-roìn,_ nyoltzvannégy, nyol\z- 
Yanöt, ’ nyoltzvanhat , nyoltzvanhét', nyol- 
vannyoltz , nyoltzvanlsilentz E 
_ l'»ilen’gz_ven, kilentzvenegy, kilentzvenkettö , 
lnìlentzvehhárom , kilentzvennégy ,` hiîentzv_en- 
bt, kilentzvenhat, kilentzv/enhét , kileutzyen- 
p`yo1_tz, kilentzvenkïlentz _ ' 
‚ ’ sm, 1«:ze_}, 1v1i11a¢§n,_ Bi1.1i¿m, 
56 'kettö három Hégy  rö« _hat - hét  ‘ zìloyn `kilentz 
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К 
gz elsö Részben elöadòdtak, és ugyan мод 
репёуЬеп 1э‹__1‹бтеъ1‹е2пё1‹ çgymásután -ts_ak 
çzeket 1ehet`ètt«váiasztami:" miveljnind ed 
_dig tsak èzek. tanítiattak. De feleïalégvaló is 
Yolna, más, és több Törzsökszavakat élö 
ve_-m1i,"m`mthogyè az ïelöaddtt példák /sze 
réut köńpyü lészen а‘ Эйееёпёгйёпак àkár 
¥ne`l_l y ïmáhs szavakat sgárn;aztatni. 
Ezeknek; hasznok ig~en nagy, А’ Зйсед 
рёта egyszërre annyival több képzeletelo 
kel, és asàolgnakg neveivel az az szavakkal ríe 
.veli, és bövíti afnyelvtlldomáyçyát, а’ hány- 
fëlß Száymaztatások vannak. Es ńlég is ha 
Iparább elvégzi a’Td_'n1'tó а’ származtat:ìsok¿ 
пай magyarázatját, mintsem azi; valaki elsö 
tekéntettel mágának kepzelhetig. тегу mi 
Àhelyt a’ìSiketnéma 'az' els?'5 tàërzsökszótól, 
Úgyrrìint magábanértìaetïîtöl', znaässalërthetô 
töl, Igétöl, és l1atá1‘ozótólvaló sz?-51rn1.a“itatâ-` у у 
sokat megtanúlta, és azo„knak»értelx':'1é2: meg 
fogta, az_0nnal ugyan ezen elsiîrendbéll 
származtagtásoknak péîriája "в ha50nLa.t0'ssá~. 
ga (Arîalogia) szerént а’ többi származtatá 
sokat is megfogja éric-ni, Tsak _azon,„leg«y_en 
а’‚ Тап‘116,( bogy awk а’ szár»mazt‘a.1ás0k, 
mellyak èïvnnt képzeleteket jelentenek, 
U nuìrxflenúkíielheiö módvn értelaxxesen meg 
plagyaráztassaxxak. ‚ . ‘ ‚ 
~ у ' у f у ‚ 
д . 
‚ А’ Тбгвзбйггдачай ugyan aìoli, ir1e1Íyek _ у 
у I 
XL 
Ezek a’ származtatások az elsö, és'má- 
sodik részben lévö törzsökszaŕakkal , « és 
öszvetett-ige'k'kel együtt szókönyv gyanánt 
segíterii fogják a’ Sjketnémát , hogy onnan 
a’ maga szükségénje , gondolatjainali kif`eje~ 
zésére, és gyakorlására elegendô szavakat 
találhasson. 
I 
‘Мёд hâtra vagyon а’ Gyakorlókönyv: 
de szándékommagyon вы‘ is May, és 
Pestalozzy szerént elkészíteni; és kibotsá 
tani. ' ’ ` 
\ 
`| 
\ 
Nóha ugyàn nem kétlem, hogy ennek 
‘а’ nyelvtanítókönyvnek még némelly tök`él¢ 
letleaségei lehetnek, mellyeket jobbítani 
kellene', mivel nem volt egyébb útmu.ta- 
V tóm,_ min; azon ekezdöoktaçás, mellyet а’ 
Siketnémák Bétsi Tsászári "К. intézetéuek 
érdernes igazgatójától May Józseñöl az én' 
l1ajdani"1`an1'tömtól nyertem, és azon ta 
pasztalásßm, mellyet ezen édes Hazá_m‘in- 
'tézetének feláìlìtásáßól fogva „magamnak 
szereztern; ezen felyül рейд; а’ Siketne'- 
mák tanításamódja. nem igen régi «ta1ál 
mány, következésképpen а’ többi hasonió 
intézetek tapasztalt. Tanítóinak egyetértése, 
és együttfvaló munkálkodása is -szükséges, 
` ‘ hogy a’_mî abban még titfgk, ат ЁеИЗМЁЦНЁ; 
ID3 
\ 
‹ 
\ 
ч 
_ да‘. А; ‚дум lgének а’ másik Igével 
‚Буду egyùivéfoglaló által való egybeszer 
Lcesztetése. ` 
6. A’ vagyon `segítöîge elrendelése. 
7. Az ìgének а’ magábanérrlletövel vá 
ló egybeszerkesztetése mindenik ejtésben, 
és» az elölutóljáŕókkal. 
б. Az Igének az elölutóljárókkal vàló 
egy~beszerkeszteté‘s~e_ ezekre а’ kérdésekre; 
hol? hgnnan, honnét? hová? \ \- ’ 
9. Az árat-, és idötájat jelentäszavak 
nak ragasztékjai ezekŕe a’.kérde'sekre»: hogy? 
melly áron? mikor? ' ' 
103, А’ való _segíftöìgénelî részesülöjé 
vel való élés ezekre a’ kérdésekreíhonnán. 
való? hová való? mire való? minek való? ‹ 
1 1. Némelly mássalérthetök , mellyek. 
а’. magábanérthetökkel elölutóljáljók által 
egybeszerkeszteti'n`dnek._ _ ' ` 
12. А’ közép, és harmadik grádìtsban 
lévfn' mássalérthetöànek a’ magábanérthetô 
vel való egybeszerkesztetése. 
[Ч — _ ‹ 15; 
Ã l ' xxxvu . ‘ .‘ lf' 
‘ xxxvln 
. \ ‘ ‚ 
_ £5. A’ sarkalatoá számokngk а’ îñagäl 
_banérdietövel való _ egybeszerkeszietése 
.ezekre а’ kérdésekre: hány? hányan? 
. \ k . _ ‹ 
i4. Példákß’ viszszahozó névmássaivai/ 
’ mindenik 'ejtésben vans élesröl. 
г; 
15. А’ тщаьом nevmássai elölutól-` 
- járókkala % 
'i6. Àzwegyik magáÍuan’éi'tbe'tönek а’ 
másik magábanérthetövel való egybeszferl 
kesztetése , ‘аду öszveköttetése. 
À - Q ’ `17. Két magábanérthetïìk,inellyekn’eÍ¿ 
egygyike nem’ejtöclík_. 1 _ 
‚ A Í / ‘ ` 
Ezekután а; egybeszérkésztetésnek ‘Н: 
kerülhetetlen szükséges ìœgulái utájn lfövetß 
keznek a’A Származtatások, mellyek tábelï 
lánkér_1t adódnak eilö, идущим; 
а) А’ ша$ёЪапёгъЪе13Кгё1‘ташзшёгщййд 
ìatásók. ` ' 
ь) A’MâssalérrhetöktÉil 
E ¢)`Az‘ 1gék1¿1_ —— —— 
8) А’ Határozóktól - 
¿_ 
f IIT 
._ 
,Í Felezô`SzámòÍi._\ 
мама, harmadfél , megyedfél , ,ömdf¿"1_, 
Ílatodfél, hetedfél, r‘1yolt'zad`l°e'l, vlnîlontzedfël, 
tizedfél. tizenegyedfél, .tizenlse_tted.-fél, tizen. 
hármadfól, `tîzennegyedfél«,., tizelñlöŕtödfély ti. 
zen'Íìat.odí`é1, _tizenheLedfé1',‘ iizenny_oltzadfél, 
ti'zen`ki1entzedÍ`él_.V Hlís{¢ad~fé,I, harmintzadfél, 
_ négyvenelifél., _ö.cw¿¢n¢d„re1«, ‚Цитата‘! n-f1~, hef 
venedfél , nyqlfzvanadfél,ìhilentzvenedfél ‚‹ szá-. 
zadfél ‚ ezredíél. 
I 
Mássale'rthetö Számqls. 1 
Rendelfîk 'Egybçfóglalófi Usztóïi. 
’ 1 
elsël eggyes е Где е «уеды második kertös kìîféle ‘ ‚ kîìrtbexy; 
harmachk h.1'rmas háromfële hárman 
negyedik négycs négyféle » négyen ‚ ' ’ 
ötödík ‚ Ötíîs ' ötféle у öten 
-hatodik llatos ‚ hanféle hatan _ 
hetedik heres ‘ hétféle. heten 
nyo_lt`1.adik nyoltzas _ nyoltzféle nyolfgan 
kilentzedik lcilentzes " -kilentzféle kilentzen 
tizedil: " tfzel - у tlzféle tízen 
l1ú§zadík` húgìns - у ЪйёгГьЧе Ьйзнв” 
harminlznrïik " }1armíntzas` h-arn1intzf`él,e \harmintzan 
negyvencdik у negyvènes negyvenfeïla у negyvenen 
ötvenedik _ìxtvenes ötvenÍe'le_ ötven'en` 
hatvanadik hatvanos lnatvanféle ‹ hatvanan 
Íhetvenadik у hetvenes ]1'etvenÍ`él_e hetveuen 
nycltzvanadik mnyolfzvanos nyoh7,v:\nféÍ_e nyolîzvanml 
kilenlzvenedik kilemzvepes kìlcnlzwxenfélè kìlentzvenen _ - 
századik ‚ szäzas ’ ' gzázfélé szäznn 
,ezredik ezres ezerféle ‚’ ezren 
lok. sokan többes többféle iöbbeh 
mind. . --- \ mindenfélè mindnyájnnl_' ' 
л д“ 
‘ 
40 
armyi „annynn -5 ańuyif`éÍ5 'lnnyifń 
kevffs — — kevésféle ' \ kevesen 
senki —— ——— `-—- .- 
semmi -'- — semmiféle -- -_ 
‚ /_ ‚ ’ V 
Az osztókkal, .úgy is szolstunli ëlni; en .‚’ 
eg'yed`1`il magam; én másod magammal’s a’ t. 
te másod magaddal, ’s a’ t, mgsod magával 
’s a’t. De ezeket tsak lsésöbhen Ради!‘ megéu 
reni a’ Si1\emémál'-`,'t. i. a”Grammatikában,= 
_F0GLALATn 
`.AzABCRende_ ‚д‘. 
A’ Betïíkkimondása _ 
_ Magdbanérthétlök, e's azolmaïs Нашей. 
А‘: ,Ember _ Teste. * Ä Q 
Az Etel. ._ . ~ 
' A’ Hal. . . . . '. 
A’ F özelék.. , , . .‚ 
А.’ ¢ о ¢' . 
A’ F üszerszám. . . f- '. 
Az Ital. . ., -. ._ ‚ 
A’ Ruházat. ~. . . ‚ '_ 
А A’ Lakás. . . . . . 
A’ Falú, Város, , .1_ . 
A’ Templom , Kápglng, . , _ 
A’ Házìeszköz_ _ , `. 
A’ Mí'i_szer. , ~ _ . _ 
.Az Iróeszköz ’ . _ ._ . .‘ 
A’ Tjìzszerszám. \ ' , . _ 
Az Utazóeszköz, E ' _ , _ 
A’ Viz.. ," _ , _ 
,Az ldöjárás. ~' ‚ ' _ ,` '‚ I __ 
Az Ég. . . . . у. 
A’ F öld. . _ . . . 
Д’ Meziî.' . _ ,_ , _ 
A’ mezei Nb'vevény,_ „_ ‚ _ 
А’ meleî Mïiszerek. E . . . 
Az Erdö _ ‚’ ‚ 
А” Szöllöf ' ‚ . ‚ 
A’ Boro5edény_ ’ _ _ _ _ 
~ А’ Уйгёд, _ _ ‘ _ 
A’ Hëíziállat. . . _ 
ж’ 
GD@ oo\1 G‘»c:lf.nU1A'~\-h~n 
_»-\` 
_xx 
irocx,Ax.'A1'». 
A’ Vadállat» _ _. - . 
A’ Barolpfi. . ‚ . . 
Az éneklö Madár. .. ‚ 
А’ motsároq M_adár¢ . .- 
А’ ragadozó Madár. -‘ ` . 
Az Amfibiům.- ` . 
‘A’ Bogarak. . . . 
Az' Értz. ‹ . . . 
A’ Ménék. _ ‚ . ‚ ‚ 
А’ Fegyver ‹ `.« ‹ ' .„ _ 
A’ Вперёд. . ‘ »_ 
A’ дать. . . › . . 
A’ Muzsìkarńüsìey. I' . ‘ 
' Embernevek 
Massalérthetöki . _ . 1 _ . 
‚ Igék. ‚ . . ' ‘ . 
Knsinyfiök. ' . f . 
А" 82сЁт6Ё Tanílçìsa. 
Sarkalatòs ~Száń1oÍ<. 
Felezö Számok. _ . 
Mássalérthetö Számok. _; 
\ 
„к 
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i 
ën 
а 
| 
~ l<NÉvMÁ_sSAÍf-{_Wf 
Egygyßá 
ëzëmély 2.Szêxi1ély‘, 5 Szïem-ély 
te, 
' 957' „ - ‚ l 
nden, jnindenik, 
míndegyilá, _ 
О 
éz, emez, iímez, ezéńl ' 
az , amaz , azòn. 
ńìi 
illy, ¿illyen, imillyen'. 
òlly, ollyan, umol 
- egyíllyen, egyollyań. 
efféle, e_nH`éle', min 
denf`éle.` 
ìfa1ami‘,~ îralamelljf ‚ 
‚ valamèllyik; . 
ß bizonyos ‚ egy_biz0-- 
fr» "YW ' 
némelly ‚ nérnellyili. 
. más, а’ másik. 
egynihány. _ _ 
Valahány. ` 
ûnnyi , ennyi, ámanà 
_ "yh 
. ветви. 
ы - ki 
1 
` mëgíbälïírthetölf. _ 
 
“ ' 1’ вам. _ 
` ' akárki. 
/ _ ‚ вепЫ. 
С ’ ‚ ’ ‘7а1а1’‚1‚—е3у"а1а1\1. 
\. - egysem , senkísem , 
' " '_ ‘ _, _. ’_ semmisem, 
‹ _. ~ ‚ _ ’_ hi? mi? _ Í 
_' ‘ р ‚- шеПу? mellyik Ё“ 
› ‹ mi1lye_n? minémïi? 
‚ mîfsoda Ё’ kitsodà? 
miféle ‘P lsiféle? 
A ,_mennyî? hány? 
én magam, te magad, -fi ŕnaga, 
én önnön magam, te önnön magari, ё ön 
_ _ -_ — nön maga; 
taak én, tsak te, tsak Ü. ` ' 
__ _énegyedül , te egyedîil ‚ i'>' ègyedïil; ‚ 
` én tsak egyedïil ma§„fan_1_, te tsak egyedůl ma§§a_d, 
«"3" teak egyedifil maga. _ _ 
éppen én, éppen te, éppen ugya ugya , ugyan ö. 
\ 
_Tö b Ь е з: 
i» 1 2 ` 3‘ 
‚т: __ и _ ak „ 
ezek, emezek, imezek. 
azoh ‚ amazok.. ` 
- . ` il 
. ~ 
A’ Tanítványokat msfr 
v 
moet ivs arra’]ehet_è’rnlékeífet 
ni, hogy némelly Névmässai , a"mel|yek elébb el'r'5|adóÃ- у 
- tak, nnássalérlhetŕïk gyanánt magíhanérthetìïk eleib‘e_tev5d- 
nek, a’ többiekkel реф; úgv éliínk, v_alamint a’ mqgában 
` írtl1c»:í'>`kkel. . A’ kérdönévnxŕssaì is 1101 mássalérthetök, 110} 
I 
"\" ‘у у 5 
д" а 
й11уе1ъу‚111уепе1а‚ im 
_ ‘ _ »_ illyehek. 
‘х- ollyak, ollyanok, a-' 
_ у mellyanoli. 
eífélék , àffélék, min. 
denfélék. 
 
. ‘n`e'melIyek, 
î (Ё " mäsok. - „ _ 
~ _ _ I ` egynihányak, egyni- 
у“ ’ 1 A у hányan. 
у уу valahányah, valahá 
` ’ . nyan. 
A _ Lik? -mik? 
_ _~„«¿-‘V mellyels? _‚ „ 
‘у Ä ‘ ‚ millyenek? minén1{1`_i`- 
' ‚ ›‚‚ „ek'? 
_» _ fhitsodáls? mitsodáh? 
‚ у kifélék? mifélék? у 
mi magunk , ti magatßk, б!‘ magok. _ V 
mi önnön magunk', ti§mnön magatok ,_ fik би 
' ~nör`1.magol-a. 
_I 
_ д 
taak mi, taak ti., tsak fik. 
»mi egyedůl, ti eg.yedi'il, ök egy`edi'iI. 
mi taak egyedůl magunk, ii на!‘ egyedůl ma 
gatok, ¿ik tsàk egyedůl magolb \ ‚ 
éppen mi, éppen ti, éppen öls. 
`ugyan'mi, ugyan çi, ugyanök. 
` Bir_ást jelenïö Ragasztëkok, 
Egygyea ` 
én te у б 
‘г-т —‹1 , —а—е 
~ V ‹ ТёЬ 
î 
‘Г ö Ъ Б е з.‘ 
_ én - te л . 6 
-_-- inne --- Щ _ -- i 
_ ,Egygy¢& 
gni ti -- nk -,-@teli --- ek. ‘ 
—— unk --"fok --- o_k. 
—— ünk -- tök __ ÖL. 
- uk; 
mi у ti fik. 
in`k_ -_-- itek -- iIi._ 
. _~„„-,-_ 
ff» Regulátlanoïs. 
1. 
Atyám Atyád ‚ Ацуа 
‹ ' ` ’ Ацуок 
Bátyam - Bátyád Báttya 
' ` Báttyoli 
.Ötsém _Ötséd Óttse V 
А х Öttsök 
Anyám Anyád Anrïya 
" - I Annyok 
Nénem e Nénéd Nénye 
' ' ' ’ — Nények. 
2. ok., 
\ 
 
Hoszszas volna а’ példákatmind elìîladnì , è's elegeu 
edïi a’ Taúítványoknak általiában megmagyarázni; hogy 
ŕnaggínhangzon végzözlö szavak az els?) Egygyesben tsak rn' 
nl Betïìket а? harmàdik személyben pedig ja ÍG еуПаЫг W' 
s'zik' magvkhoz , 'ellenben isníét а’ Ma’ssalhangzónve'gzödì'í_ 
‘Читай а’ ragasztéll mássalhangzó betìin»k1'víil még egx 
` 7 
¿O 
Ok, ol, рт, оп, «»~„"e1¢», eg, emi, er, ò'm„ 
б’ §yllaba’ÍiÍial vëgzödö szavak. 
Torka. To_rok.' ‘ Torlnom , ТогЪоё‘, 
Ро!ю1‚; ‚Р0Ыош , Poklod , Pokla. 
Malom. Malmom , Malmod , Malma. ' 
Vèfszpn. `_ Vásznom , Vásznod , Удиви. 
Gyomor. Gyomrom , Gyomrçd , Gyomra. 
ß Lélél«. ‚ Lelkem , Lelhed , Lelke. 
‘ Féreg. Férgem , _ Férged , Férge. 
Fejedelem. Fejedelmem, Fejedelmçd, Fejedelme, 
Veder. ~Vedi'exr_x., Vedred , ‹ Vedre. ' 
_ Кёгёщ. Iäörrńöm , Iäörmöd, Iîögme. 
Ökör. Ókröm Ölsföd ,l Ökre. 
Iíivevlöd-tek. v М 
Sátor, Sátorom_; Нота!‘ ‚ Ноте1ю1п‚ 
Paraditgom, P‘araditsomom°,`Sógor, Sógorom, ` 
I"\ántor_, Iïántorom; ,Tábor , V Tábotom. 
Qröm , Qrömöm`; Erdem , Erdemem.` 
Enek,.~ 'Enel\em. ` _ ' 
‘ ’ з. ‚ 
H6. Начат ‚ Havad , Hava._ ‚ 
Ló.\ Lovaln , Loyad_ , Lovjav. 
' Kö- ‚ 
 
- ь 
\ 
magánhangzót kívármak , mellyet magyar:':za'sl"11'1l és g_ya- 
korlzîslańl is könnyenmeglehet nanúlni. Többn_yirc~ а’ b, р; 
— d, t, g, Íf. Hetìîkön végzödïi gzavak az vlsô Egygycsnek 
harmadik szexpélyélnen ja és [е s_yll_ab.1'kat veszik r\\agok- 
hoz, egygyxxihányat kivévén. Arra is kel] а’ ']`auitv.íny1'f'1- 
gyelmetessé tenni ‚ hogy ha a vagy еще! végzödík vala 
melly вы}, rehát ezek meglxú_zódnak , lloîzíjok adván д’ 
zagägzçékokat. - ' ” . 
ка. ` fammi, waved," 14ßve.„ 
_F,i1ve_m , ~ „ _-Füved, Füve. 
_ _ ‘Её. Fejex_n‘, '— Fejed, Feje. 
Y/ / \ 
д .‚ 14111161 Капа1аш , Mádár Madaram. _ 
Ы _ zarg/`ár Szamaram, Kenyér Kenyerem, _ 
‘ _ `Í_[§_eVéÍ.\ Leyelem , Egézj Egerem 
P e'ld~á Íf. 
A’ Táblám., Táblád, Táblája.' A _ 
Az én Tablámv, a’ te Táblád, az ö Táblájá. 
A’ Tekém ‚ Tehéd ‚ Tekéje. ' 
Az én Tekëm, `a’ te Tehéd, az’ ö Tekéje. 
Az Órrom, Órrod, (_)rra. ' Ё — 
Az én Оггощ, а’ te Orrod, az i'>' Órra.' . 
А’ Szemem , Szemed, Szeßne. у ‹ 
Az én Szemen; ,’ а’ te Szemed, az ö Szeme. 
A’ Hasam, Назад, Hasa. ’,’ 
.Az én Hasam, a’ te Hasad, az б Hase. 
A’ Könyvem, Iìönyved, Könyve. 
.Az én Fmönyvem, a’ te Hönyved , az б Hönyìe. 
Ад Fogam , Fogad, Fuga.' ' ,. 
Az én Fggam, a’ te Fogzfd, az 6 Foga. 
0831“; 15 6, 
Jezellta Mad. 
._Íelenvaló-I_d'o".__ ‘ 
én vagyßk» 
te vagy. _ 
<3 yagyon, “гид A ‘ , 
\ . 
I . 
‹ 
‚" 
Шйу vagyunk. у 
.‚ /ti vagytok. 
б!‘ ' vagynak , ‘лишай. 
I 
ёп тёь. 
te va1á1_ì 
ö vala. 
'mi vglánk. 
ti valátok. 
б!‘ valának. 
M1211' Idö. 
én voltam. 
te „оды. _ 
ö volt, 
\ 
г 
mi voltlfńii. 
'ti voltátok. 
ök 'voltak. 
\ 
' Rjägen та!‘ 
én volëam vala. 
te voltál va1a.v 
у fi volt Vala.' 
mi voltunŕkl vala~. 
ti ybltatpk vala. 
ök voltak vala. 
f.1.zfg«m'uzz Ida; 
`~1o »~\ 
\ 
Jövendìä Idö. 
ën lészek, _ 
te lészesz, leszel. ‚‚ 
6 lészen, lész. 
mi lészünk.' 
ti lészteli. ‚ 
¿ik Iésznek. -~ 
én lenni fognk. 
te lenni fogsz.’ 
5 lehni fog. ’ 
:ni l_ennì1 fogunk. 
.ti lenni fogtok. ’ 
fili 1en_ni fognak. 
Parantsoló Móa, 
Légy, v. legyél te, 
légyen ö. _ 
legyetek ti. 
legyenek i'>'k_. 
ïs@„gifö- 156. 
Jelenfamàd. 
lfeleunbaló 1dö`._ 
én leszek. 
te 1észesz‘, 1eszel.w 
Ö lészen. 
11` 
м лб letì ‚ volt. 
:›_ 
mi leszünk. À 
ti lesztek. 
б!‘ 1ез2пе1ч; 
„41гды121: из. fl 1 
én levék. 
~ te levél. \ 
В leve. 
mi' levénk. A 
ti levételi. 
б!‘ levénelï. 
Egészszeppmúult Iclö. 
_ én lettem. V 
te lettél. 
ì')' lett. 
mi leytünk. 
ti lettetek. ` 
¿ik lettek, lettenek. 
Régen múlt Idfö, 
_én lettem volt. 
te lenél volt; 
mi lettünk volt. 
ti lettetek volt._ 
Ai'>‘lf.'V1et_re'k` или. 
13 
Jabehda zaza.; 
¿A leszek. _ ,_ \ 
te 1észe_sz‘, leszel. _ _ \ ' ’ ‘‚ 
("5 _lêszen. - \,/ 
mi leszünk. 
ti юаней. 
ök lesznek. _ 
‚1 М á s o z' R. _ 
1- ‘ _‘ A ö lehet. 
’én lenni fogok. 
te lenni, fogsz. 
Ö lenni _ fog. 
‚ mi lenni fogùnli. 
ti leunifogtok. 
ölf. lenni fognak. 
Pa_ŕan’tso_ló Mód. I\ 
1ég`y, 9. legyél «el 
légyen ‚ 
legyetels ti. 
legyenefa ôk_. 
Te Ízetö' segító' Ige. 71‘ 
Jelentö A 1 
Ielenvalózldök’ 
I ’ ' én lehetek. 
te lehetsz, 
Ч . 
у \ Yö 1ehet_e_. 
Í 
Ifxî Iehetünk. 
ti lehetek. ‚ _ ‚ A 
у ¿ik lehetnek. _ ’ 
‚ ` 
,41,-¿„;.»¿1¢_ Ida. _ 
.sn "1¿1_mé1«. — -I " ` 
te lehetél, "у ‹у 
f . 
mi 1eh¿¢én1«. Í ’ 
ti lehçrézek. у 
öh lehetének. 
`-„ßigeszszen mal: та. 
én léhettem. ' _ - 
»te lehettél. ’ › _ ‚ 
i'>' lehetett. у 
mi lehettüqk. у \ 
ti vlehettetek. 
Ы‘ lehettek, 
Régen múlt Idö'. 
én lehettem volt. 
te l'ehetté1‘volt. 
б lehetetr volt. ‘ 
nii lehettünli volt. 
.ti lehettetek vplt.. 
Bè/n-lehettek volt. 
› 
Jò'-' у 
’ J`övenaö_1a6~.„ ‚ I 
ëng Íehetek jövendôben. ` 
Ate lehetsz ]övendt'iben. 
'Ü lelïet jövendöben. ‚ 
mi lehetünk jövendôben; 
ii lehetteh jövenůöben. ' 
lik lehetnek jövendöberi. 
Parantsoló Méd; 
lehess te; 
lehessen ö. 
1 
Íehessünk mi, ,‚ 
lehessetek tí. ‘ f 
lehessenek öli.« 
А’ Mássalérthetöneïi а’ Mdgábanérthetövéi' 
való öszveÍiötette'se а’ segító [ge által. 
lenni; ngy, Ígenis 1» 
én nagy vagyok. 
te nàgy vagyn 
,» б nagy. ' 
I`ni\ nagyok ŕágyunk; 
ti nagyok vagytok. 
‚б!‘ nagyok. ' 
_én nem voltzam виду; 
én kitsiny voltam. 
fe' 
{ё nem voltâl виду. ‘ „ 
te kitsínìr voltál. ‚ _ „ “ 
б nem volt nagy. À ' ‘ \ 
ì-3 hitsiny vçlt. 
\ ' . 'n;i'nem voltunk nagyok. ё’ ‘‚ 
mi kitsinyelf» voltunk. 
° ` "ti nernÍ voltatok nagyok. 
ti kitsinyek voltatok. 
¿ik nem voltak nagyok. 
_ ‘ ‹ öli kitsinyek voltali. 
'tímadíst jelentz 
én та; leszek. _ / A 
te öreg leszel. ` 
. ‘ ё öyeg lészen. _ ' À), 
mi öfeglek lleszünli. ` V" ‘кл 
tí öregek lesztek. 
б!‘ öregek lesznek. * 
_ ì . 
А’ Névmdssaì, Àe’s Magábane'riñet“ôk а’ Мдз-’ l 
saIe'rthetövel _a’ hármadik személyben. 
а" Fa zöld. l L '‚ .‚ .À 
- а’ zöld Fa magos.\ ‘ ‚ 
л а’ ‚бы màgos Fa àì'iri'i. ‘ 
— а,’ ‚щ ma,«„«'0_~;¿ ‚мы; ш вгер. 
e`z а’ rózsa березы ` _ 
‚ ez а’ vereis Bózsa szép. 
' ’ ' HZ 
Ú-_-__ï-ï`P* ‚ 
* Eszqrént а’ Tanftványokaf az egésien můlt, e'| 
rëgen múlt idöhen , és\a’„ parantsoló módban is ide ’sto-L 
va kelletik g_yakorolni._` ,A9 lesse/t qegítë igérnfelçl értelmët 
ůgy kelletik megmglgyarázńi, hogy nem bizonyltast lxanem 
 
' I 
az a”Levé1zö1d. 
az a’ zöfd Levél gömbölyů. 
az a’ zöld gömbölyïi Levél pu_ha. 
az a’zö1d gömbölyïi pulna Levél gyengef 
’s, а’? с. * 
Az EgyÍ:ehasdnlí_ta'snaÍ:_ Grádìtsai._ 
` z¢g-bb 
` „ba 
----- _ 1 leg-bbils' 
bbzfk _ 
\ 
_-nu-un 
A én nagy vagyok; te nagyobb vàgy; ö' 1e'gn’a-'A 
` _ шар, 6. mellejze iria. 
gyûbb'. ‚ ‚ _ 
ez az Щ) ьщапу; ez kissebb; ez legkissebb¿ 
ez а’ Tábla fekete; az 'feketébb , amaz leg. 
_ feketébb.; „ _^ 
ez и’ Yxönyv Vastag; az vastagabb; amaz l_eg 
"_ vmagabb. ’ 
I 
a"nagy,~ nagyobb, legnagyóbb Gyermek. 
а’ nagy, nagyobbil\_, legnagyobbik Gyermek; 
a" fekete, feketébb, legfeketébb Tábla. 
.a’„fekete‘, fekétébbik , legfeketébbik Tábla. 
a’ fehér, fehérebb, légfehérebb Papìros, 
‘а’ féh'e'r,«„ fehérebbik ‚ legfehéŕebbik Papiros; 
‚ ' ВеЁиШНапОТЦ 
sok , ` több ,_ legtöbb.- 
szép, szebb ,- ’ 'legszebbk _ _ _ 
’ A _ › ‚ há.' 
_ * Hogy a’ n1agábauértHetä’t„ a’ mássalérthexötiìl kii 
lömböztetni, és azokkal ígazáu élni tanúljon a’ Gyermekl 
legjobb, Aha külgimbfëîe íárgyat, az az magíbanérthetöt 
штаты; ne’kí , hogy _annak Txllajdoqságait _maga fe1ra-_ 
~;-~-w-rv-v- ч‘ — ,-„.____ ,„-„«,_.„„.,»'.„.,_ ,»~_ ,W.A__ ‚ ,__ __ 
‹ _ 
‹ ` f Láiof, _ __5bá1rabb; 1„дьд‹гьъь;’ а 
gyalsor, _ gyulùahb, leggyakrahß. ]'~önnyi'i, ' könnyeb , ñönnyebb. ‘ 
1`f`_11í, ‚ _ ,_ Aifjabb, ~ `  legífjabb. 
h0szsz1'1,' ' »hoszszabb , leghoszszabb. 
’s. а’ f. — 
. ’ /_ _ -‹ ‹ 
А: _elsö __Gra'ditsot neuelö' szótskák. 
‘À igen; félette; nagyon. 
ig\en'szép, igen lu_sta'; igen naigy, _fel ttè szép; felette Insta; Í`elette'nag_y, _ _Í 
nagyon szép; n_agyòn lustag' nagyon ‘nagy_~ 
_ _ __ 
'\ 
A5' _harmznrdils ` Огшйгдоьпвиеш szótélfa 
 
_ 9’ ’N legesleg. ,_ ‚ _ legeá légszebbg leg s legkissebbg leges legnáf-` _ 
’ ‚ ’ gyobb.‘__ 
I. «Pl E L_ D А. 
"‹тзЕьЕдгд‚1ед 
— 'A Jelerltö Мёд. 
‚‹ д ‘п 1е1епра1ддМбо1. 
Í-Íaiáŕozatlan_'. Határo_zó_¿ » Tsónïsd. 
éri f`og\ok.' ' " én’f`og_om; én foglàk; 
fe' Íbgsz. _ te__í`ogod. Í te fogol. 
_ ö' fbg. ' б fogja 
В _ mi 
‚в 
‘ mi f0g11nl\- mi fogiuk. 
ti („мы _ 'ti fngjátok. 
(На fognak, ôk fogják. 
Alìgmůlt Idö'. ` 
én Fogékl én fogám. _ én fogálak, 
' te fogál. ‘ te fogád. te fogál. 
ё foga. — ö fogá. 
I 
mi fogánk. _ mi fogánk. 
ti fogátuk. ti fogátok. 
ök fogának. iik ~fogál~'.¿ 
s 
Egefszszenmúlt 'Ídö‘. 
én fogtaìn. én fogtam. én Togtalák. 
te Годы. у ze Togtad, л te fogtál. 
8 fo§ot_t. ö fogtaf 
mi fogmnk. _ mi fogruk. ’— ч . ‚ _ 
ti fogtatok »ti fogtátok. 
ök fogtak. wôk fogták. 
s J _ 
l'Re'genmúÍt Ídô. ` 
én fogtam volt. én fogtam ’voÍt. én fogta- _ 
‚ _ _ lah volt. 
tefogtál volt. ` te fogtad volt. te fogtál volt. 
fogott volt, б fogt_a volt. 
mi fogtunk “Щ. \ mi fogtuk volt. 
1_-` ti fogtatok volt. «ti fognátòk volt, 
öiffogtak volt. ¿ik (‘сумы volt. ‘ 
’ ' — ' Ja- _ 
Javendö та. ' ’ 
Èh Fogni fogok. À én fogni fo`gom`. én fognì 
_ ’. ~ ‚ ‚. fòglakf 
'fe fogni fogsz`. te fogni fìogod. 1 1е1`одп1 ' 
È ' fogol» 
_ 3 fogńi fgga ‚ 6 fogni года.‘ ‚ 
ini folgn-i' fogllnli, Jmî fogni Íogîuk. 
ti fogni fegtok. ti fogni fogjátoli. 
Ы‘ fogni fegnak. öl; fogni fogják. 
‘ Parants0ló.Mód. 
fßgi м. ’ V fogiadte. — I f0gj¿l-. V 'fogjónß regia 
к fogiunla mlf fogjuk jatok ti. iátok tí. 
fogjańals ök. fogják ök. 
 
11. PÉ LD А. 
I .Íelejntůíl Мёд: 
1е‚1е11иа1б\1‹16‚ 
`На2дгоЗаПапд Наштодёд Ts_onÃa~ ‘ 
én l'-érek_ én lsérem. én lsérleln ‚ 
ge kérsz. l te kéred. ’ te kétsz; 
‚в lsër. а mi. ‘ 
,hf ini 
zo - Í 
mi ъёшдь градации. 
Ii kértek. ' ti kériteli, 
` Öli läërgek. öh kérik. 
А1г1д-ти1г’ Í(1i’)'.’ 
' - и I r I én lsérëls. én kérém_ — еп lserelek. 
A te kérél, te kéréd._ te kérél. 
ö kére. ‚ ö kéré. 
'mi 1«@'1»@'fi1-«.,«` 'mi 1«.érén1«.- ‘ 
’ ы ветвь. ы kérétek. 
al». Lefének. ы‘ kérék. 
s 
\ 
'Egè'§’z.s'ze`nń1últ!Íd_ô. 
\ 
А én kértem. é/n kéryçrń. _ .‚ én kérrelek. 
Ее kértél. te kérted. te kértél. ’ ‘ 
_ô Isért.' \ __ _«`."5_l\e'r§z. ’ 1 
_ini keftünß. _ini ьёмыь. 
ti kértetek, ‘tí kérrétels. 
ök kértek._ ök kéxjték. 
Re'genrrìúl~Í Ídö'. И 
én’ kértÈ¥f1'voÍ(. én k«=’rtÉ°m’vn’l"t;’ énisértelek volt; 
te kértél'vnlt. te kézted v_0lt. ‘te lïézftél volt._ 
5 láért' volt. Ö kérte volt. ' 
mi kértíink volt. mi` "kërtüls volt. 
@ti kérr.«-réh volt» fri Lérrétçh vóIr.~ 
iëk hértek \{olt.~ ök ’kertékf vzult. \~ 
1 
2!" 
V z ÄÍ'ö‘ven_çl_ö' Idö_ 
én kérni fogok.' én kéŕni fogom. én kérni f`0_e,'la’Y{- J 
., te kérni fugaz. te kérni fogoïì. ‘te 'kérni fog9l~ 
‹ ô’ hérni fog. (5 kérni fogja. 
' mi lf.érniAfogu"nl'., mi kérni fqgjuk. 
‘ ti l\éì'ni_ f0_gt0li. _‘ti ‘kéŕnil fogjáîolï. 
§_Íili_1sér_ni fognali. ök kérni fogják. 
Parantsqló 
mi fe.' ьёдеа-ье) ` ‘?1‹.4‹1ё11‚. ё _ 
1\é’rjen д. › l}érje В. ` 'lîérjen«`i'i.' Y ` 
~ 1«ériün1{_mi. 1«érjü1; _ ` 
. 1f»é_rjetekti. kérjétek tí. ‘ — _ _ 
liéxjjenek ök. kérjék' fili.' _ _ I м: _ _ 
’ ‚ч‘ __ _ а " . 
1_ “Р 1124 _TEHETÖ TSELE1f_ŕ'ö' IGE 
I диета мы. V ч 
„1‚‚„‚;„„; 1_dö-. ; 
Нсуёйгззайап. Нашгогд. ì Tscnka, 
_én fqghatuk.' én foghatom. én "oghatlak."' 
и; foghmz. te fo'ghat_od._ 'te foghatol, ' 
_ foghat. ö fçghatja. __ ‘ 
Ь 
. т‘ 
foghatunk. mi foghatiuk, 
Vgi foghattok. ti foghatjátok, ' 
fik fQghatnak.» _ öl; foghatják. 
‚г 
. .dlìgmúlt ldö. 
~ én foghatélg. én faghatám. én f0Èhaîál&k\ 
te, foghatál. te foghatád. te foghatńl. _— 
3 fogha_ta. 6 fpghatá. _ _ _‚\ 
_1_ni'foghatánk, mi fo§hatánk._ 
ti foghaxátok. ti foghatátolg 
_ öl'. foghgtánalm ôä foghagńk. 
_ Ö 
_ Egészsxqnmůlt Idö-. 
én foghattam. én foghattam. én foghattfalalg 
te foghattál. te fughattad. te foghattál, 
ij foghatoigt. 8 Гоётъатта.‘ ' т 
„ы г‹›_‹;ь‹‚ыи_„ъ.‚ mi гьдьщшъ, / 
ti foghattatok. tifoghaxtátok. —‚ ¿Slg fogha çak. б}. foghat lsÃ_ ' ‘ 
Re'genmúlt Idö. 
én foghattam vult. én fogháttam volt. én foghah 
lak volt, te ‘душам volt. te foghattad volt. te'fogha1;-\ _ 
tál vole, 
` ’ ‚ 6 foghatott volt. ö Родина volt, 
mi.” 
331 
mi foghattunh volt. mi foghàttuk volt, _ 
ti foghattatok volt. ti foghattátok volt. 
Ы‘ fogharzak volt. fik foghgtták volt, 
.Íövendô Idö. 
*Í 
én Íoghatols jövendöben. én foghátomnjövem 
döben.` én foghatlak jövendöben.' 
te foglxatsz jóvendöben. te foghatod jö.vendö- ‚ 
benfte foghatol iövend`«`5ben.\ 
8 foghat jövendöben. i'>' fóghàçja jövençiöben. 
mi foghatunk jövendöben. mi foghatjuk jöven. 
döben. ' ‘ › —‘ 
ti foghattok jövendîiben. ti foghatjátoh iöven-\ 
‚ döben._ ' . 
ök foghatnak îövexgdöben, ök foghatjálx jöven- 
‘Идёт. ’ ‘ A 
Pa rvantsoló. Mó'd; 
foghass te. ßoghasniad t`e._- £oghaQssalak._ 
‹ foghasson 8. foghßasg_~«ö._ fqgha's§á1.\ 
~‘, foghassunk mi. foghassukllmi. 
ïfoghaßsatoak ti. foghnssátok ti, 
foghqssanak ök. foghgssák ök. 
-¿ppi-_-_-¿_ 
IL PEL- = 
 II. P`EL.D’.4." ` 
А H J_e>le_ntö‘ Mo_d. 
- _felenvaló Мёд. ` 
" Határozatlań. Halározó, Tso_nÍm_ 
én kérhetek: én kzârheterg. én k_érh¢tlek. ‘ 
te kérhelsz. te kérheted. te hérhetel. 
Ö kérhet.. ‹ ö_l\érheti. 
'mj néffwfünk. mi 1«»frhefjü„k. 
ti kérhvttek. «ti lxérhezitek, ‚’ 
hérk1_¢tnek._ ök lsérhetik. 
\ 
ёп ьёёьеьеъ. én kéfhefém. ёп kérhetélek, 
, te kérhetél. _ telsérhetéd. te kérhetel. ’ 
ö kérhete. ‚ Ö -hérheté.' ' ' 
mmiéfheténk. mi mrheténk. 
ti kérhètétek. ti lsérhetétels. 
55 1_f.emete„e1«.` ы. ЁЁГЬВЫЭЁН 
Ege'!;’.g_sz`enmúlt Idö‘. _. 
én kérhettem. ’én kërhetpem. én »l«e’rhettelek._ 
te kérhettél. te kérheued._ te kérhettél. 
i'>' hérhetett. ö lsérheçte. _ ,’ 
mi hérhenünk. _ mi 1«é_rhet£ü1\=¿ 
ti lsérhecreteh. ti laérhettétek. 
вы ье‚‹ьецеь. ы. ьыьеыеь, _ 
’ И A ‹ J; PEL1 
"Q Az 1<;ÉK` H`AJTQG¿\TÁsA, 
_\' _ I I ч‘ 
1‚— РЕ L DQ4. 
\ 
_ _1V.Í_çllyeÍ¢ азот szem зу11аЁЬсйиц1иё32бсй1сБ. ' 
. . 
\ _I _ -` Q ' '.Íelen‘l_ó Mód. ’ _ Í \ 
.Íelenvaló Idô. 
Hatdrozatlan. Hatdrozó, I 
én :`szom.f én iszòm. 
_ - t_e£ isznl_ ` _ te iszod. 
' Ö is_zi~]s._ ‚ .\ öìszsza.’ . 
mi ïszunlì I ini_iszszu'k. 
ti isztoli. ‘ ti\i'sz‘szát«lli. 
б!‘ lsznak. ' fik iszszálí. ' 
én ivék. - ~ Ёп ivám. 
te ivál, " — te Мёд. ’ 
ö ivék. _ _ ö На, ‘ 
._ __ ._ 
mi ivánli. mi îvánk. 
ti ivátok. ti ivatok§ 
öl'. ívának. ök Над. 
_ ‚ .‚ ‚ _ _ 
E_ge'szsz.-enmúlt ldö'. ‚‘ _- - 
én' imm. `. éh inem, \_ _ 
te ММ. . 'te 1`t_t_ad, _ д 
6 i_vott. _ та. ’ ,_ 
. ” ‹' ' mi ‚ 
__Jr 
25 
mi ittunk, mi ittuk. 
ti шагов. ‘и inámola. ` 
ök так. ök inák. 
Régen múlt Idö. 
én ittam volt. én {наш volt.. 
_te мы vou. те itrad volt. 
ё ivott volt. ö itta volt. \ 
mi ittunk volt. mi ittnk volt. 
ti Знаток «т, ti ittácok volt. 
Ы‘ mak volt. ‚ ök так «м. 
.Íövendö lds." 
én inni fogols. én inni fogom. " 
te inni fogsz. te inni fogod. 
Ú inni fog. ö inni fogja. 
mi inni fogunk. mi inni fogjuk. 
ti inni fogtok. ti inni fogjátok. 
ök inni fognals. б!‘ inni fogják. _ 
Parantsoló Móc_l.` 
J 
igyál te. igyad te. ‘ 
igyék igya ö. _ ‚ 
igyunk mi. igyuk mi. 
igyatok ti. igyátok ti. 
igyanals ‘На. igyák ök. 
\ `»11.PÉL." 
   
 
й.‘ _ ll», 1I.~ Р‘ E L D' Ä 
‚ '}1г‚1еп26 Mdd. A 
' Je_le`nvaló Мёд’ _ 
W Hatdrozatlan. Hatdmzó. 
-én észek. — _ ’ — én газет; 
te eszel. ’ te eszed_. ‘ 
ö eszik. _ ‚‚‚ — ö eszi. ’ 
mi es_zünk-. V 1 ’ mi elszszülif 
ti esztek. ‚Ё f ti eazitek. 
ök esznek. - öl'. eszils. ‚ 
Аггдтцн Id.ó‘. 
ën évék. W/ h . lén evém. 
ze evél. À te evéd. 
îi eve. 8 eve'. 
_ mi evénk. l 
ti evétek. 
_BV,éh~ 
'mi evénk. 
_ ti evétek. 
'Últ evének. 
Ege'.«„„}1maz¢ má. 
én ettem. l én ettem. 
te ettél. ' te etted. 
ö À evett. i'>' A ette.' 
п’ -mi ettünls. 'mi ettük. l ‘_ _-_f 
ci etrerek. À ц «вещь _ ф ‚ __ ' "_ 
Z €'>'_l\_<e:tel«. б!‘ ették. 
_‘ ‚ l . А He’-' 
yu 
,26 ‚ ’ ‚` ’A ’. 
Rëgenmúlt laß.’ A ‹ 
к а 
én ettem чай} Y ' 
tg etted volt. 
6 ette volt. 
én ettem ’volt. ' 
te ettél’ volt. 
.\. 0 evett volt. 
mi’ ettük’ ‘ШК. 
ti ettétek volt. "‘ - 
ök ették volt. 
mi ett@-inl'. volt, 
ti ettetek volt. 
б!‘ ettels volt. 
Afövfàndö Ida." " 
e'n”er_1ni fbgòla. 
te enni Розы. 
б enni í`o'g.` 
én enni (одет. 
te `enni fogod.' 
ì`>` enm Роща. 
mi enni’f'ogi_uk. 
/ti enni fogjátok. 
ök enni fogják. A 
mi enní fogunk. _A ‚А 
ti enni fogtok. 
i'>'k‘enni fognak. 
Parantsoló Mó d. 
'egyé'l'té. ’ _ egyed te. 
egyek] _ egye ö. 
. ~ _ J 
-együnk .m1. 
egyefek tí( 
. egyenek.ök._ 
együk ngi. 
egyétek tig 
egyék ök. 
J ‚_ - . 
Ide turtoznak; alszom, haragszom, nyúg- 
szom, fekszem,'esküszöm, ’s. а’ т. 
Mint teheßò Igék: alhatrgla, harag1_1dhato'k,_ 
` 1 
nyúghatok, fekhetek, esküdhetek. 
. »vt ‚ _ _ _ " 
ъ 
f Jfivevödzek. ` _ 
-‘F mászok , madáráézok , (va`_dászo_È_, _halászfok ‚ 
` mászhatpk,`ińada1fâpzhatok_, vadászhatcrk ‚ ha 
‘lászhatolm ’ _ ‘ ‘ _ _ ‚ 
В 
 
мЕСЁЕщдЁь‘ 1д7дк~ _ 
_ IGEH HZJTOG/1vTÀf$A_ 
_ ‚шлема Mad. ` 
.Íe1e'nvaló Idö’. 
Ve'n‘megyek. ` .én ШИН‘. 
te_ mégy , mész, _ te iösz. 
ö megy, _me'gy_en. ‘ ö jönn. ’- 
mi megyünk. _ mi jövünls. _ —‚ 
‘ «ti тетей. f _ ,ti iöttöli._ 
`<'5l\» mçnîzçk. ’ ¿Bla jönneh. _' 
_ _ _ _ \ 
Alïígmúlt Idö. 
ën m,e_néls._ — _ én jövék. _ 
tè menél. _ ‘_ «I te jövél. ‘ 
«"5 men¢.__ " ё jöve. 
mi menénk. ,_ _ А _‘mi jövén1«_ 
_ti menétek.\ ti jövétek. 
ё!‘ menének. \ ~ 61'» jövének. 
_ " „ Ege'sz- 
‚ _ _ Г 
30 
1 én uentém' volt. 
_ ën mennî fogok. 
/ 
_mi :nenni fogunk. 
fmennjen>¿'i.~ —. _ \ 
Ègészszenmůlt 1:18. 
én Этюд; 
te jöccél. 
6 jazz. 
én inentem. 
te menlél. 
É ment. 
ш; 161111111“ 
'tí jöttetek. 
öl». jötrek; 
mi mentünk, 
ti menten:-Is, _ 
б!‘ mentek. 
Régenmúlt Idó'. 
én jöttem volt. 
te jöctél volt. 
ö jöu volt. 
te nentél volt.' 
ö ment volt. 
mi mentůnì той. _ 
ti xnentetels volt. 
ök mentek volt. 
mi jötfünk volt. 
ti }'óttetek volt. 
ôk дым von. 
Jövendn' Iclö. 
én iönni fegok. 
te iönni Торг.’ 
’ б jönni fog. 
te menni Годы. 
ё menni fog. __ 
mi jönní fpguhk. 
ti jönni fogtok. 
ôkjyönni fognak; 
ti :nenni Годы‘. 
ök menni fognak. 
Pd_rant-snló Mód. 
mennj1te,A _ jöjj te. 
)ö}jön б. 
\ " msnm 
 . :‘м f
menniünk mi. ~ _ A jöjiünk mi. 
gnennjetek ti. _ ‚ . "_ jöjietek tí. 
mennjenek ök, ‘ ’ jöjjenek ök, 
mint tehetö Igék: én' mehetek ‚ én jöhetek. 
 
‚м IGÉK VHAJTQGATÁSA, 
\ Mellyek vom. _és jvöla. §yllabdval‘ve'g'zödnek. ' 
I 1.lPÉ_LD_4, 
16"", _ 
.Íelentö Мёд.’ 
_ ц1е1епи211д Idö'. ‚‚ 
én hívok. ‘ ' én hívom.~ ` 
te hísz. — te hìvod. 
hi. ё híjja. 
‘mi hívunk. mi híijulf.. 'l 
ai hittok. д _. ti hijjátok. д‘ ‚ . _ ч 
ak «bmah ~ A» въ ьцдаь. — ‘ 
„aligmuzn Mes.’ ` ‚ ‘ф 
‘én hávék. . én hívjám. i 
te hívál. ’ te hívá_d. 
fi hívh. ‘ Ü hivá. 
` mi hÍvánk._ mi hívánk, 
ti hivátok. ti hivátok. 
ök hivának. _ _ ¿ik hívák. 
Ё ’ Ege'sz- 
lynn. - «_ 
Í 
52. 
’I ti hi»'tat0l¿,- ,_ 
h te НИМ! volt. _ n, 
‚.`‚ I 
_ .Ege'szszenmúZt Idiî. 
‚ én hittatń. ._ 
te hinad. 
ö hitta. 
én hittam. 
te Миф. 
hm. 
„тё ЪНШЁЬ 
ti hiuámk. 
ök hmák. 
mi híttunk, 
(Ж hmak. 
zu ~ _ ‚ 
Régenm últ ldó'. 
‘éh híttamyoft. _ ~ 
te hitrad volt. 
б hitte. vçlt. 
‹ 
Ü hitt ‘ой. 
iIli.híttuÍa volt. 
ti hiltárók volt. 
дм ЬшаЬ «м. 
zfxi hítallnk Volt, 
ti_hittàtu{a volt. 
б!‘ hittali velt. 
_ Jóuevndö 1,16. 
¿nf mf.: fogak. 
te hinì fogsz., 
Ü hini fo". A 
én híni Годом. 
te ‘мы fugod, 
ö hiní (ода. 
'mi hini fogunk. 
ti hini fogtolx. " 
¿ik bini fognak. аь мы щдаь. 
Paranzsqlo' 'Mó_d. 
te. hiiiarï ‘те. 
hijjon ifi. - Шла 
én Штат "0113 
mi híòi fbgiuk; 
ti hini fogiáîok; ’ 
_ sg. 
hîìiunk mi.- ‚ 'hijjuk ini. 
_ hiìiarbk ri.- г ‚ ьцъамнъь 
hijjanak ök. . '_ ‘` hljják 11. À РЕ L D-_/1. 
Q ‘Jelen'tö_Mód. 
Jelenvaló Idö. 
_én lÖVÖlï¿ ‘ , _ I te 1î'isz.« ‚ _ te lö\/__öd, ‚` 
6 lö. ’ ö lö_vi. 
»mi мышь: _ _ niiw;ü1«. 
ti1i'>`ttöl§.~ - ‚ „ tí löviteka 
Ы‘ Iönek, ‹ ôls lövils. 
Aligmulz Alda'. 
én V lavés. ‚" . V én'1ö§ém« 
te lövél. — _ ff _ te lövéd. 
ö löye. ' ` Ö löve'.\_ 
mi lövénk, V A mi 1övênk,_\ ф‘ 
ti lövétel». ì ti иметь. 
¿äh lövének. _ . lö_vék.` 
\Ege'szszenm'últ Idö» 
an lemen. V en lmemi 
te lëmél. ’ _ __ — te ‘мед. 
ö lörç, _ _ « <“s-1öcte'. _ 
к с — mi _ 
‚ ' ti [даешь volt.' 
_ i’>‘k_ Шпон volt. ' _ 
б!‘ 1ÖIlí1fOgnak. 
1 löji te. 
_ , mi löftüli. 
ti lönétek. 
ф ¿Sk lötrék. 
mi löttünls. 
ti löttetek. 
б!‘ löttek; 
Régenmúlt1ld¿'Á 11,` 
_ ,L 
_ ' én lôtu-n_n volt. 
te lötted volt. 
¿B n1,öne volt. 
ën lám-,x1n vòlt, 
te löltél volt. 
i'J' Юн volt. 
mi Майн volt. 
t_i löttétek volt. 
б!‘ lötték volt. 
mi li‘ittünk1volt. 
Jövendö' Idö,_ 
én löni fogom. 
te löni lfogod. 
б lönì fogja’. 
an 1ani`f0g01«. _ 
te löni fogsz. 1 
Ё löni fog. 
'mí Юн? fogiuli. 
ti Iöni fogjátok. 
fik lönifogják. 1 
mi „lòpi rogunk. 
te lê'§ni‘ fogtok. 
\ Parantsoló Мёд. 
_ ìöiied te. 
löjjön а. löjje а. ‘ ‚_ 
юйипь mi. 1 
löjjetek ti. _ 
löjjeneh 
лишь mi. 
‹ 1611ёыЬ и. 
юдеь» 
È1_zeli_11 
Ezels szerént hajfogntódnakèzek ís: i-ivòk,' 
nivolf, витой, szövö1§,_növöls. ’s а’ с. 
J 
„ ЪаюЁц hetèls. _ 
\ 
llíllatok, l¿il1c_{elâ,‘ rihatpk, ftíljaltblìi, Àzíllathòlf ' 
§zöhetek,‘ nöhetels. ‚ ‘ 
Q 
Al .èzemelllyels Ne'vmd'ssa'z` ejtegetëse. 
\ _ Egys&¿# 
A ‘Ё. ЗщгтеТу’ ‘я. Szem_e'ly 5. 'Szeme‘ly” 
_1énl'_ ` _ Ü. 2 ènyïm. '_§ie'd, _ ’ öve’. 
_ _ 5 n`ékein. _ „‘— néked.’ ' — _néki. _ 
`\ 4 engemet. tégedet." öteti.' „ 
.‘ —. у 
_ 7 » " х» 
' -f nn, aunk.' н, nk. зь;;“ 
_ Я» miénk, tîétek. ‚д бЁМЁЁ. __ 
‚ Ã nékünk. néktek, nélaik. ` — . 
' 4 minket, ` titeket. öket. 
Я; „Ñe'vmássaz', MagcÍÈané}lÍlét¿§Íl,' Ё; in 
‚ Massale'rlhetóh ejte'sez'. " 'ï 
.Es&gì¢# 
ц; f 
» 
CD» 
„д, ‚мА, 
f -’.=~-.f»~.°°‘_- Г’: 
‚р ‚ 
‹‘ ` _ _ M È' я’ _ _ Töbl" 
б! 
Táëbcs. 
Lï 
:né 
ìnnileì. 
ь; 
ё PILDA. 
n_x-2.-L-e,ö,ü. 
¿§”-;~'?ß E§>‘s'y¢=~ 
: .Lum x Hefe. 
д _Lune я Kefée'. 
È злыми; ‘5 Fnefêneâ, 
., .Lama 4 lîefét. 
Fieses Tîibbes. 
1 inni 1 kefék. 
x `~.rn~nÃf а lseféke'. 
-È !.mu§.‘nnÍ 3 ЬеГёЁпеЁ. 
` _Lìgàgz .} k¢féL'CÍ. 
LL PEL-‘f 
\-ar: ~: :-.1*znnÍ§a Í ¢_‘Íf¢§¢ff"Sl, Ill 
„ 5» ъ. _;‚>‹ т@ст&хд8 gnngggrndu ‘г in 
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11. P EL D .4. 
Ь, d, g, h, k, 1, _m, n, p, r, я, ъ’, v, z. 
.Egygye&_ __Egygyem ' .Egygyea 
1 Halap. 1 Fonál. Ё 1 Verëb. у 
2 Halapé. 2 Fonálê. 2 Veréhé. 
_5^ Kalapnak, 3 Fonálnak. A5 Verébnék. 
4 Kalapot. 4 Fonalat. 4 Verebet, 
\ 
Többes. Többes. Tßbbes. 
1 Halappk. 1 Fonalak. 1 Verebek. 
я Kalapoke'. 2 F`onalaké_ 2_Verebeke'. 
5 Kalapokdak. á Fonalal\nali.5. Verebel;'mek,'_ 
4 Halapolsat. 4 Fonalakat 4 Verebeket. 
Hjvev$dtek_ 
1. _ А _ 
legtöbb 1, п, r, sf, t, hangen ve'gzt‘i_clö~'sz»ävakz 
Angyal ,. A_ngyalt ‚ Angyalok. 
„Азией ‚ Asztalt , Asztalok. 
Aszszony, Aszszonyt, Aszszonyok. 
Kappan , Iäappant , Fugppanok, 
Arany , Aranyat , Aranyok. 
H1' rály ‚ РЧгМу: ‚ _ , Fxirályok. 
Tsászár , ' árt, Tsászárok. 
ÍM=~9:yar rt , 1!/lngyarok. 
`»»»rok. 
n, , Y fasok. ’s u. t. 
II. ok”, 
11 50 ‘ \, 
л у $ ment volt. 
_ én menni fogok. 
_ /1 
,mi :nenni fogunli. 
`mennjen=ö.» ’ \ 
\ ‘ __ I'llè!1!i‘ — 
‘Ёдёвгвзептйд Idü« 
én ineńtem. én iöttem. \ 
ge memél» te дана. 
Б ment. Ö уж. 
zpî давали» 
ti jöttetek. 
ök фишек; 
mi mentünk. 
ti menteteh. „ 
ök mentek. 
Régenmúlt Idö. 
én ".xentem1 volt. 
te nentél voltp 
én jöttern volt. 
te jöttél volt. 
6 уж: vou. 
mi ment1'11'nl\1vo1t. 
ti xnentetek volt. 
ök mexxtelg volt. 
mi jötfünk volt: 
ti löttetek volt. 
ök jöttek volt. 
J1öuend1ö ldö. 
él) f181g0lÍ¿_ 
te jönni fcpgszi- » 
’ 6 jönni fog. 
temennì Годы. 
Ö' menni fbg. __ 
mi jönni fogunk. 
ti jönni fogtok. 
öl\„.')önn,i fognak. 
ti me_nni fogtok. 
ё!‘ :nenni fognak. 
Pa'rant»_s1ol¢ Мод. 
mennj`te. ~ _ jöij te. 
Шуба Ö. 
Blfellyek vom. és yölï. s;lyllabáva_Il`ve'gzödneÍs. ‘ 
ménniíínli ' _ _ 1 jöjiünk mi. 
gnennjetek ti. ‚ __ 1'/ jöjietek tí, 
mennjenek ök, ‚ . jöjjeneli Ы‘. 
mint tehetö Igékt én mehetek, én jöhetels. 
 
_Az 1c;ÉKlHAJTo\cA'rAsA, 
\ 
‚‘ 1. PÉ1_:p¿, 
IKT' 
J ele ntö' M ó d. 
_ ‘fezemfazó Ida. _ 
én hívok. 1 én h_ívom_~ 1 
te hisz. _ te hìvbd. 
hi. 1 _ ì'>` híjja. 
'mi hfvunk. mi hfijuk. _ 
и hmok. _ ‚ tihijjámk. 3», ‚ _ _ -À 
Ы‘ hínak. ‘ ' iik hijják. ~ ’ 
Aligmůzn Ida.' ‚ 7 
'én hívék. én hívám. l 
te hivál. ’ te hívá_d. - 
ö híva. ö hívá. - 
" mi hívánk. mi hivánk. 
ti hivátok. ti hivátok. 
¿Sk hivá_nak. _ _ fik hívák. 
1 ’ E_g‘e'sz- 
\» ‘ 
г 
»vv 
Í 
_„Ege'szszenmúZt Idö'. ‚ 
` ~ _ _ _ о’. 
én híttam. ’ _ ‚ én hittam. ‚ 
te Миф. fe hinad, 
-hm. . — ö hina. _ 
mi híttunk, _ ‚ mi hittulî. 
" ti hiuamlä.. ,_ ‹ xi hmámk. 
ì`>`1a_ hittak. ' ‚ ök hitták. 
а.‘ ` — _ ‚ 
Rëgennfìúlt ldö'. 
‘éh híttamyolt. ’ én hítram vo’Íf.« 
te НИМ! volt. ’, te hitrad volt. 
` б hm mfr. ’ - _ hma vçlr. ` 
rfxî _hít~-_unl'- volt. mi híttuk volt. 
ti_hittatu{« vult. ti hittárók volt. 
М. hmak velt. _ м. hinab. volt. 
_ 1‹з_иг~пдд 1_1 __\ \ .’ ' . . A . 
én_ him fogoli. én him fogom; 
te hinî fogsz., . te ,hnfnî fogod, 
„ё hjni fog. ‚ ` ö híní (ода. 
‘та bmi fogunk.' mi hun гщць; 
tí bini fogtok. ‘ ti hini Í`ngiá1tolì."’ 
¿ik bini fognak. - б!‘ híni f`o_¢_;j£1li. 
A Paì‘a11tSQló ‘Мёд. 
щ; fe. _ huían fe, ` ' 
hijjon б, _ }1`|)ja 
’\ ’ 
x 
hiiiunk 'mn 
_ hijiatbk ti. ‚ _ 
hijjanak ök. ` ìhijjál'. 
Ц Р L D¿.4. 
'Jelen'tö____Mód. 
Jelenvaló Idö_ 
 
\ . 
_én lövök. 
te lösz« 
6 16. 
, _ A ÍÖVIÖIIIL 
ö lövi. 
'mi_ lövünlil 
ti Щиты 
Ё!‘ Iönek, 
mi lůjüln 
~ tí lövitelia 
fik lövíli. 
Aligmúlt Ídö. 
én LlövéÍî„‘\ ` én ‘ löve'm.- 
v 
тенты. _ ‚7 te lövéd. 
— ö löye. ' òL1öve'.~„ 
mi lövénk, _ 
ti lövétel». 
öh lövének. 
mi mena.-, 
tí lövétek, 
'ök lövék.' 
\Ege's/zszenmúlt Idök 
én l¿'ittÈ1n.- 
te lñtled. 
6- Юта; 
«ín Ищет. 
te lönél. Í 
ö löcç, _ 
\ _c__ 
р. 
‘hfjguk mi. ’ 
híüátûli lia 
mi 
\ , \ 
514 ` ‘ 
mi lsmünk. ’ 1 1, 'mi шпал; 
ti löuerek. ‘ ti lönéwk. 
fik löt_te1i; А‘ 61‘ lönék. 
 .'ödI1tl1ů1mnc°géR ‹  _ _  А  _ \`ën löttem volt. 1 én löttem volt. 
te löttél volt. te lötted volt. 
6 lött volt. 1 А ö l_ötte volt. 
mi liïttünkvolt. mi löttük volt. 
' ti l_€fme1;e1«. „м; ti löuétek volt. 
_ öhlörtek volt. ’ _ 61‘ löuék vo\r. 
.Íöv endö' Idö. 
an 1öni`f0g«1«. 1 én mi горд 
‘te 16111 fogsz. » te löni fogod. 
6 16111 fog. ‘ А 6 16111 foga; 1 - 
mi_1¿5¿¿i fogunk. _ „ ‚ ‘Ы mni fßgiuk. 
te l¿'§ni_ fogtok. e ’ ti 16111 fogjátoln _ 
61‘ 16111Т05па1ъ ‚ 1 fili löniffogják. 
\ Parantsoló Мёд. 
' 1351 te. А’ „ ìfsiied fe. 
1öj)ön А __ __ löjje 6, ‘ ‚. 
\ 
1 1_ì'ii]ük mi, __1 
_löj|e'tel~'. `tí. 
löjjéh_1ök. 
löjiünk mi. 
löijeeek ti. 
А 16]]е11е1‘ ask. 
Èzeli ц 
' 55 
\ 
Ezels ázerént hajfogatódnakèzek ís: ŕívòk,' 
nivok, витой, szövöh, növök. ’s а’ t. 
_ \_ÍzatoÍÈ.. hetèli. _ _ 
híhatok,' lŕ'ihe_fek, rihatok, fúhdtbli, Äzilllathòliî 
âzöhetels ‚ nöhetçlì. 
ь 
— . ’ ,_ 'J 
А’ szeme'llyes Ne'vmdssaz° ejtegetëse. 
„ l _ Egyguyehs.' 
1. 62ете7у‘ ‘й. 6Ц7етд1у1 б. 'Б2ете‘1у’ 
1 énl A ' _ fé.. _ Ö'. . _ Й‘ 
2 ènyím. tiéd, öve'. 1 
_ 5 nékem. _ _-1 néhed.’ ' _ ' _,né_kí. _ _ 
к 4 engemet. te’gedet.f V вы.’ ~ _ 
' е. S; 1 _ \ 
vi nn, апць.‘ н, nk. àk;§ " 
Я miénk, tîétek. ‹ бЁ/ЁЕ. .„ 
_ Ã nékünk. ‚ __ néktek, nélaik. `_ ~ 
’ 4 minker. ‘ V ` ritekec. вы. 
_Ñe'vmássaz', MagclÈanëflÍlÉlÖÍl,` ё’; 
Massalérlhetok ejtéseì. " 
_Es&g&¢# 
г f 
n 
„_ 
ń_ak, flelì ‚ 
в Е. ' 
"~".°"!°î" 
»;-. ‚ 
ë' 5' _ Töbï’ 
...u «L 
36 
“Гб ЬЬг s. _ 
1. - 
'*‘2. é 
5. nah nek. 
'Q _ `4-L 
V1- PELDA. 
„,0,u.-«s,_e,ö,ü.- 
Egygyes. _ Eg~_ygy’es. 
‘д Alma - _ 1 liefe. 
2 Almáe'_ ' , ‚ _ и Kefée'. 
5 Almánali 'Í ‘З Kefének. 
4 ‚ Alnrát ' ' ' 4 Iieféf. 
Többes. - Tabbes. ` 
1 Almàh 1 Leféh. 
‚в Almálie’ _ а keféke'. 
3 Almáïmak .5 kefékneïf. 
4 Almáliat ‘ 4 keféliet. 
-~ _ и PÉL- 
 
Könnyen megtnnúlja a’ Gyermek az ejtegetést, ha. 
а’ Bírást jelentö ragnsztékokat igazán megtanúlta :_ mert itt 
is arra МН vígyäzçi, hogy: I 
1. Az а és е rövid magänhangzok , mellyekkel vala 
_ melly szó ve'gzìïdik~, az eitésbexu meghúzódpak. 
я. ha a’ Névnek utóIsó_ tagiábnn а, о, и magán~ 
hangzófvagyon, nali él hat ejtést kívânja5 ha pedig e, 
5, ü. vagyon qbban, tehát nek és het-tel ejtegetödik. __ 
_5. az i,~elött `való plagábanhangzö ноша többnyÍ"ef 
meghatározni ‚ ezek közül mellyík ejtéssel efljiinlâ.  
 
11.» "P ETL D ‚4. 
Ь, ‹1‚:5/‚ h, 1&5 l‘, n, p, ŕ, 1, г, V, Z. 
Егугугг» _ _ Eg5°gyßS« ‘ Egygym 
1 Halap. 1 Fonál. 1 1 Verëb. p 
а Halapé. - 2 Fonálé. 2 Verébé. 
_5 Halapnali, 5 Fonálnak. ‚ 5 Verébnéli. 
4 Kalapot. 4 Fonalat. 4 Verehet, 
\ . 
Töb bes. I Tò'bbes. ò'bbçs`. 
1 Kalappls. 1 Fonalak. 1 Verebek. 
2 Íîalapoké. 2 F`onalaké_ 2. Verebeké. 
3 Halapokńak. 6 Fonalal'u1ak.5. Verebeknek, _ 
4 Halapoëat., 4 Fgnglakat 4 Verebeket. 
AH.íve`v¿ÈdteIf.A 
legtöbb 1„ n, f, д, с. hangen végzì'i‘cl<">'*szäyalx~; 
\ 
Angyal¿,. 'Angyalt , Angyalok. 
Азией ‚ Asztalt, Asztalo,_k. Ё’ 
.Aszszony , Aszszonyt, `Asz§zony0k. 
Happan , Fnappant; ‚ Hqppanok, 
Arany,' Aranyat , Aranyoli. 
Hi rály ‚ Fnirályt , A . Hirályèk. 
Tsászár ,_ Tsászárt, Tsászárok. 
,Magyar, Mágyart, Magyarok. 
`BQr, ’ Bont, Bowls. 
Garas , Garast,( Garasok. ’s ul. t. 
П. ok", 
.lr I. . 
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ц _vetg mit ‚. Miïvet. 
\\ —‘ 
U 5 
я 
.Í . 
„д!“ ol, om, on, or,e7s, eg, em, er, öm, öjrî 
Í \'» . ‚ 4 ’ 
тогод, "[`orl~.ut; Puknl, Puklotg Malom, 
Malrnnt; „ Vászon , Vàsznot; Gyommg’ Gyomg 
rot Gyomqrt; Lfilek , Lelket; Féreg, Férget :' 
Fejedelvxn, Wejßdelrpet', Veder, Ve£_lret Vedert; 
Höróm ,~F\.§rmöt; Okör, Ólsröt, Olsoçt. ’ 
ln. Ё ~ 
х \ 
L6, Lóvat; T6, Tavat; H6, Начат; На? 
@пй, Hamvat ‚ Hannut; Tö, Töv¢-§; Tsô ‚ Tafi 
§'ret,’Fi`i, F`.üvet; Ynönyv, Pìönyvut; Hô, Kö-A 
gv, _ . "j, 
Bngár, Bngaratì; Kan_ál,_ Hanal.'1?‘, Maf 
tïár,`Ma<ìarat; Nyár, Nyarat":,.S:'1r, »Su^r`at; 
Szamár, Szamarat; Рона}, ЁопЫас. А — 
I А’ Мгйззсйёгйаейбпдд а’ Maga'ba11e’rlhe: ’ 
tövel egyült val@ владею“. ' ’ 
Egygyßa 9 
а’ his Gyermek, а’‚ kissebb Gyermek, ,a’¿leg~_ 
" "А kissehb G erniek, ' V V ‚ ` а’ Ris Gyermela§e7í,‘a° kissekhb Gyermeké, а’ legt 
“ ' nissebb Gyermene, ` _ 
а’ his Gyermeimels, а’ hissebb Gyermelmelx, al 
legkissebb Gyermelmek 7 
_¿P 
u. 
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. V ц . I Y ‘ l ì 
п’ Isis _Gy_ermeket,' a’ kissebb Gyermeket, п.’ 
leg kissebb Gyermeket. 
T_`ö,b bes. 
a’_ his Gyermekek , a’ laíßsebb Gyégrmekek , ‘д’ I 
leglsissebb Gyermekelf. 1 ‹ 
а’ his Gyermeke_lsé`, ‘а’ ЫввеЪЬ СуегшеЬеКё , 
а’ leglaissebb Gyermekeké. 1 ‚ I `  
а’ his Gyermehelmels, а’ kissebb Gyermekelb 
nek , a’ legkissebb Gyernlekehnek. ‘ 
а’ his Gyermekeket, а’ kissebb Gyérnneliçkét, _ 
a.’ legkissçbb Gyermelaeket. 
А’ тсйзрддг, Тшгтаойй; ё: negycdik ejte' 
selinçk magyardzatja. 1 
2. Ejte's¿. ~ `  
enylm , tie'd,' ìjú¿¿ 
mienk, _ наш‘, ovefk. 
_Mas'saze'r¢h¢¢<-s „гимн. 
V _ ez a’ Hö__nyv` az enyim; ez ai én Könyvem , 
emez а’ Könyv а? tiéd; emez а’ te Hönyved, 
amaz a’ Hönyv az N«é; amaz_a' Hönyv az övé; 
amaz az ö Hünyve. 
ez а” Tábla а’ mîénk; ez а’ mi Táblánk; 
ez а’ Tábla a’ tiétek; ez a" ti 'Táblátok ; 
amaz а’ Tábla az övelig az az ö Tálalájok. - 
Más 
\ f ‚ 
 
Tam» pé|aak1,{.1 а’ Tâblán megf\.a1m,'a д’ сушмь, 
hugy mindég úgy kellelik a’-máasalérthetëvel élní. 
’ én' ha_.\_gy«_)l_s nélsed. 
’ C 
`Ma„aze'r¢hewv'e1. 
a’ Hönyv levele vékony, а’ Hönyvgek а’ 
levels vélwuy; a’ Könyv Fedele ‘спад, а’ 
'Í'\öny\_f_n~'.li а’ Fedele ‘запад; az Ablak '1`áblá- 
ф: vllágns, az. Ablalmah a_’ Táhlája világos; а,’ 
Szubn Fala fehér, a’ Szobánah а’ Falu fehér; 
_az Ember Szeme ghmÍ»öly`1"1, az Embefnek Q_’ 
Szeme gö.mhöly'1'i‘,«_a’ Fej Haja fekene, szöke, 
yeres, д" Fejuels a’ Hanja fehete, szi'ik\e, veres_, 
a’ Szolla Ajtaja magos, ц’ зщьадаь az_ Ajta¥ 
_ja magos, ’s а’ т. 
3. Ejtds. 
nélfem. ne'_ke_rl. ne'k_z'. 
.ne'ÍiünÍî. neÍîleÍi. ne'_Í1iÍí, 
_én aclok néked. _ 
_én_ ajàndékozok nélsed. 
te hozzál nélaem, 
läeressetela nékem. ~ 
az az Ё: ajándékozott ńëktek Siketnémáknah. 
qz N : irt az Attyának, Annyának, ‘a’ Szulöì; 
nek. ' 
én mutatok nélateh. 
в’ Szabó.~varr вещей. 
д’ Suszter (Varga)_tsinál- nélstek, 
а’ Halapns lsészit nektek.’ 
a’ Mosóné тов „еыьь. 
a’ Szalgálsné föz nékteli. 
én kivángli n«ìl«.¢¢l«._ 
'tè hivánsz nélsem. 
mi mißdßyájaq lsjvánunk laékünli (magunknak.) 
Y ‘ _ 4- Ei’ 
‹ én также!‘ néktek Képet, Órátf 
4.'Ejte's. \ ' . ‚ 
én R301’. nékefl “gy Krajtzárt. ` 
én adom néhed ezt а’ Hrajtàárt. 
én ajándékozok néked еду `Hrajtzárt._ 
ën ajándéìaozom héhed ezt, а’ Hrajtzárt, 
te hnzzál nékem еду Táhlát. 
te huzd- nékem ах: ‘а.’ Táblát. ‚ 
az az Úr eqándékozott nékteh Foríntokgt. az az Úr aiándélaoìzìza néktela ezeket а’ Foriń 
tokat. . ‚ 
az N. írt az Attyának, Annyának Q’ Szülöinek 
еду Levelet. 
I \ én mutatom _néktek ezt Aa’ Берег, Óxját. 
a’ Szabó varr néktek Huhát. ‹ _ у а’ Szabó varrja néktèk а’ Тшйёг. › Í 
а’ Varga тыла! péktek Topánkákat , Tzípöket, 
а’ Уагёитзйпйца „ému а’ торацьаьдг,’ ‘ш: pöket. х п l 
a’ Pîalapog készit nélst`ekÀKalapot. 
Ia’ Halapós kégziti лёжа!‘ a’.Ka1apot, 
а’ Szak¿1tsné_ föz Vnéktela ételt. » I. ‚ 
` ’ ’. a’ 
1 
_~__________,_..__ 
А’ negyedxk ejtësnçk lafìvebb magyarázatjíra v¿álasz- 
szon a’ Tanító példákat поп [gékbiîl , niellyek а’ harma 
dìk részben ‘аду ennek e" Könyvnek д’ végén foglaltatu Dak , és otran ig~ шарф. tsak az igének a’ rnagábanérthetö Yßl д’ пёдуёдйс ejkêsbegl való egybesgerkesztelésére leíród fak- [lien a’ 'faníló leghamarébb. eléri kzélját , ha ollynn Példríkkal (og (Чай ‚ а’ mellyekbcn mind,§z elsïi 61 mind а’ îlegyedik Ejtës személyes nevek e]té:ei. Afaljábah pßdíg taak поп lcgyen а,’ Tanita ‚ hogy megérne a’ Gyermek, mellyik Íëgyen a’ „мм és mellyik 1’ ßzenvedö M1§á]°‘“` Y 
érrhetö :Nagy Beszédréaze. ' ` _ ` 
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д’ Szahátsne' fŕ'izì‘-né!/¿teh az ételt. 
én Видно!‘ néhteh egésséget. ‚ ‚ 
én hivánom néhteh ai egésséget. 
te hivá`nsz néhexn Egésséget. 
te hivánod ,néhexń az Egéssëget. _ ‚ 
’ш1ща„а„у‹а;а„ hívánunh néhünh Egésséget. ‚ 
~mi mi`ndnyájan hivánjuh magunhnak az Egëh 
séget. _ 
° Szemelytelen Igeli. ‚ \ 
‚ _ 
’ ne'Íiem, vagyon. ' 
néhem vagyon, van, ‚ néhem nínts.. ’ 
néhed vagyon, ‘та.’ néheflnînts. 
néhi vagyon , van, néhi nints. 
néhünh vagyon, van. 'f néhünh nints. „ 
néhteh vagyon, van, néhteh nints. 
néhìh vagyon , van. néhih nints, 
néhem vala. ‚ héhem nem vala, 
néhem volt. `n`éhem nem volt. 
néhem lészen. néhem nem lészen. 
Hell, 
пёЬещ hell, n«s1«ed`1«¢11,` „т. keu. 
néhünh hell, néhteih liell., néhíh hell. 
néhem hellett, néhed hellett, néhi hellett. 
néhünh hellett , néhteh helfstt, néhih hellett.. 
néhem Год‘ ьыьшя, дёдес! fqghelleni, nehi fog 
_ helleni'. ‘ ~ — 
¿lékünk fogkelleni, цёььеь fog Ъе11еп1‚‹пё1\1!чк 
` I 1:9513е11ед1. " 
‘‚ ` ' ` l ` _ . ¿ez 
«з 
.__ f ‚ иным. ‘ ~ " 
gékem mszik, паьеа 1ещаь, néki 101112111. ц 
11611111111 1е:в2111‚‘пё11!е11 tetszils, néhiktetszik. _ 
lpékem tetszett, nélíefl tetszett, néki индекс.‘ 
„ёьипк шшц, „ёщеь tetszeu, nél«._ël«. retszert. 
1_xék_eln.te_ts`zeni fog, nékedftetszeni fag, néhi 
tetszeni fog. _ м J ' 
_ pékiink tetszeni fog, néktek tetszeni fog, né 
kik tetszeni fog. ‚ ì ’ 
‚ 1 _ _ - r 
_ " A _f fi 1-' 
pékem Её}, néked {д}, 116111 fái. - 
nékünh fzäj, néktek fái, nehik 1 
-Ílékünk-fájt, néked fáit, néki í`á)t. _ _ 
nékünk fájt, nékßek fájt, nékiìa fáit. _ ‚ 
пёЬет fájni fog', rìéked fàjni fog, ri_él\î fáini fog. 
‚деьдщь шт fog, né1«.œ‘1». faim fag, цёыь faj 
’ I1ifo°‘. ' " 1 ’ ` 
szabad.. 
néhem szelßvadl, ne"ked~siàbad, Axfxélu' szabad. I 
;1e'l«ünl\`szabad, néktek szabad.,»`ne'kîk szabad. 
’_ nékem szabad volt, néîsed 'szabad volt, 116111‘ 
szabäd volt, ‹ 1’ 
\nél«ùnk szabad vqlt, nëktekszabad volt, né 
1 l 11111 szabad vòlt. 
néke_n1 sz'abad lészen, nél\ed` szabad lészen, 
nélai sàahad»lészen. _‘ l 
nékünk szabad lészen, nékteli szabad lészen, 
A „néläili _szab_ad lészen. 1 ` “ l 
'fl' 
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V, англ. 
né1.¢m,~h¿=zám`i11an,. nem, lwâzád шаь, „ем, 
hozzája illili. - ‘ 
щёьадъ, hozzánls nm., nénœß, ьшашъппь, 
nekik, hozzájokillik. ' 
nékem, hozzám illett, néke`d,hozzádillètt, ne'_ 
kilhozzá illett. 
nékíinli, hozzánk illett, nêI\tek,hozzáto`li illett, 
nékik hozzájok 'illett. 
‘ nékem, hozzám illeni fog, nékèd, hozzád ille-" 
ni fog, nélsi, hozzá illeni fog. 
nékürxls, hozzánk illeni fog, néktek, hozzátols il 
leni fog, nékik, hozzájok` illeni fog. 
\ 
Elölutóljdróli.' 
hol? _ honnan? — ‹ _ hová. 
ban , hen, _ ból , böl, ba , be_;_ 
n-kivůl. « ——-— —-— 
n, on, en, ën. -- _ --~ 
l nál, nél , tól, töl, hoz, hez. 
- ról, röl, ra, re. 
mellett, mçllöl, ‹ melle'. 
elött, _ _elöl ‚ elejbe. 
lltáfl l “-"-_' --9% 
megett f, _ megïil , lmsgé. _ 
közöu , _ közůl , 1.6;@ 
Май, ` alól ‚ _ a_lá. 
‚ ' _ _ fe _ 
A’ rövìdnég kedvéért май az Egygyeslaen adôdtakœlâ 
a’ személytelen lgék. A’ többegt , úgymint: nékergn van 
nak , nékem kellenek , „акт fetlzenek, ’s ú, t. a’ Gyer 
inek a’ Táblín il könnyeu megtanúlja._3 ' 
‚ . 
I. . В 4, 
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hól?- = f ïhownnan? \ \ ’ houd? 
. ‘ ’ »_ ’ 
felett, ‘_` Q, ----` " _ ---N 
n-fe11’il, 4 À ..--- ifolé, Fólibe. 
_ LÖIÜI ‘ ----~-~ ------ д y 
tájján, _ --.--- ' - 
n-ínnen-n-tú1 ‚ —-—- ——————— 
n-kereszti'il. ' ‹ ’ A ` ----- 
n-által. _ ------ - \ ’ —-— 
, “ tól-f`ogVa 1 ~' 
Atölffogva V ig. '> ` Qlta. î ` 
‚ . ellen °] 
nàk 
nek I' } "`. 
fele'. 
Eszhözfr, Olmi, ’S Mada: jelemö вишня. " 
' iáróli. „ 
által. 
val, val. А _ 
va.l-együtt, ve1-együtt. „ nëlkül» ` ` 
ért. 
„дам. 
hellyett. › ‹ ‘ 
gynrŕánt. 
eráńt. 
szerént.' 
Р EL D .J н. bań,ben./, 
,a’ Hönyvben Betůk vannak_ 
a’ lîútban Viz v-agyon. ’ 
45: Ах“ 
_ а’ Dváhaz Osholában tanúl;’ a’_ Mc èlŕèqjí het а’ Mïilwiybe.; dolgozih; а’ бг~Рп-пух háhan fö~ а? Iîertben iveli а’ F61 
дав.‘ ß I ‘j ' wz, Вы. Y 
A B w-,„„v`bf'»-1 oívwfna, iamälaniì. 
' а’ Iambóx Vizet mqritünh. ` 
‘ЬД, bef' 
\ 
а’ Ёбпучъё hëziinh.' 
‘в’ Puítba a’ Vedret eresztiüh.' - 
a’,Deáh az Osholába, а’ Mesterèmber a? Mii! 
helybe, а‘ Szaháŕs а’ КсЁпуЬёЬщ л а’ Kertési 
' ‘а’ БегсЬе hmégyen. . 
n-Íiívü‘l. 
`! 
az/Dsholán МИН tsnvarog«ŕ;`.rbszsz Gyèrlñeh; 
al Városon hivůl vannah а’ Szántóföldeh. _ 
eìen hxvůl még веда: hell néhtëh Iiamílnìjg 
' ïagy tanúlnotoh. ' 
д. 
/ l_n, ‘оп. еп, ön. 
а’ Hô а’ Кбтбп,’ а’ Fal а’ Falon, а’ Födél 
‚ а’ Házon, á’ Sindely а’ Házfedelén vagyon. _‚ 
az Ember a’ Földëu, а’ Madár и.’ Fán, а" 
Hajó а’ Vizen Мг. ‚ у ` 
ndl, 'ne'I. 
a"Táblánál. állklrlh, az Asztalnál ‘ülürlh , ai 
f Tifiznél fü az Et.e’1,~Í а’ Iìályhanal mel-:gszilí 
‘ — — az 
__ __, '- _ _ -_ '\ . _ . _ _, _ 
ás E-mber,-_ a’ Siketnéma a’ Mesterembergxél 
dolgozils; vaz` ègyik a’ Szabónál, а’ másih а’ ' 
Vargánál , а’ harnradik а’ Hönyvnyomtatónái. 
_ 'tól д _î’o"1. r " ‚ 
д’ ТаЫё1б1 е1111е5уй1111. A ' 
- azVAszta_lt_ól*fellsel1'inli, _ _ 
« a’ Deálà р’ Tanitóiától, az Inns а’ 1VIestere_'m- 
.bertöl tamil, а’ Férjñ az Aszszonytól, д’ Ló 
a’ Szamártól, _a"I"1utya fa’ Matskától, а’ Ve 
réb a’ Túzpktól, _ à’ lìotsi о.’ Taligátöl külöm- ‘ 
1162111. _ ' 
а’ Nyúl а’ Kuyyátdl , а‘ Iäurya а’ Páltzától га. — 
„мы _ ~ \ 
hoz, 1182. _ I ~ ‘ 
и 
Э 
Ä ii’ Tábláhçz meg`yür`1li. 
Y ж: Asztalh_oZ ülünk, ¿__ 
а’ Kanálhoz nvúlunk. ‘ " _ 
а’ _Szakátsné Fazekat {вы а’ Tůzhez. 
_j1~<51, ral. 
_ na" Székröl felkelünkl; а’ Fáról leszálunk ,-_\l 
fi’ 'I-`ál)lá.”róI és Pavpírosröl az I/rálst letörïîljùk. 
Ё а? Madár а’ Fáról elrepůl. ` ‘ — 
fa’ Fejröîa’ Kalapot leveszszük. _ 
_ а’ 11631161 е’ motsko; lemqssuh, ’s, ú. t. 
ra, те.‘ ‚ l 
\ а’ Táblára és Papl года 1ги1111; а’ Székre - 
1 в’ Fára mászunk 5 az Agyra dulünkg в,’ _Ti'àz. 
`. re 
' O 
45, A 
_ Ü’ ' _ 
re га: raklmls; a’ gonosz Embetre ütünk, 1!” 
' Madát a’ Fára. szál. ’s, lí , t. 
, A m el 1е t t. 
a’ Катотщ а’ l"1aÍo_na mellett áll. 
tí most egymás mellett álltnk. 
а’ Betïik egymás melleìt vannak. 
mezza 1. — _ 
ч _ én тов; az Allztal mellöl"va,<zy az AÍfó,lñ'el-r' 
'löl elmegyelv, te a’ Táblg mellöl elmégy./ 
' malle'. 
a’ K’at’clńa a’ Katana melle', egyik Némn 6’ 
A _másiR\_mellé áll; а’ Templombnn egyik Еш 
ber а’ _másils mellé Ш. ‚ъ « 
_<' elötzl 
'_a_z Й? az Ínas „мы iár. 
__ az Asztalnál vgyik Gyermek a’ másik elfitt ůl. 
__; te most а’ Tábla elött állsz. 
\ 
elöL 
 
 
egyik Gyermek a"máàil\ elöl elx_négyed; té 
most a’ Tábla elöl elmégy. __ _ 
elejbe. 
egyik Gyermek a’ máaiklelejbe mégyen; az ‘ A 
Asztalnál egyik a" másik elejbe Ш. 
`után.’ 
Íë àà Hátam ińqgůi mèńny el, 
ufcfrì. 
ЁЁ Inas ai [jt után jár.` 
Е: Asztglnál egyik Gyermek a’ másik ‚ 
Q Багдад. 
I 
Íe а’ Hátam людей: щеёёщ. 
il meßgjů I. 
à’ Táhla megi'i1'vedd el а’ Hönyŕef.' А I _ Ж 
I `  ‘ ín é g \ ' 
fé» а’ Ёагаш ihegé ińeìinyì, _V 
a’ Táblep megé tedd a’ Könyyet. w _ 
А 1611221; ‚ , ` '_\.' 
Ё; йддыщ ьёгбгЁСагсотг Эй а’ Papír6sf.` 
a’__' Lábaim között szalad а? Iîùtyn. 
ix’ »Virágközött а’ lìózsa lçgszebb.‘ 
лд;ад 
áz Ujiai ki§zïil_eÍxÍeszerń a’ Papírosé 
а’ Lábaìm közůl e1i'izö'_x\n ei’ Hutyát. , 
a’ 'I`ábl’a megett vagyon'a"Iîöńy\;,'V ‚‚ — ‘ 
Äîözeff " " 
ÄZ Üjìaïm közé díxgonf ‚ей а’ Рарйгбвг: 
‚ К’ Lábaim _közé búj a’lK.utya.` ’s,\ú', t. 
а A ¿lari 
5u~ 
\ 
‘ a’la~t t.' 
` ’ liz Asztal alatt vagynah a’ Lábainh. 
1 
. ‚ д’ Vahandoh а’ Fölflalatt jár. 
À a’ Tyúh а’ Tsìrhéhet а’ Szárnya. alatt tartjs_ 
» „г“ 
ь’ Valmdok а’ гыа ausl ыьщ. 
а’ Tsirhéh а’ Tyúh Szárnyai alól hibújńah. 
ald. , 
а; Lábaînhat az Asztal alá teszüh. 
a’ Könyvet а’ Hón aláŕdugjúh, > e ‚‚ 
а’ Tsirhéh a’ Tyúh Szárn yai alá bújnali. 
felett, n-feliîl. 
az ’Asztal felett tartjúh а’ Hezeinhet. 
l ' а’ Fejünh felett vagyon a’ Padlás. _ ‘. 
‘уже, fölibe. 
haz Asztal fölé гений!‘ а’ Kezeinhet. 
egyih képet a’ másih felé aggatunh. 
` 'V W È Íi ö r й 1. 
"' az Ablah hì'Sr'\"1l¿ vagyon a’ Ráma. 
a’ Fralap hörïìl Pántlìha vagyon; а’ Test höïi 
rì'il От’, а’ Mente hörïil Perém. 
pzajjan. 
а’ Szemem tájjän , az Órrom tájjánl támad§ 
а’ Pattanás; a’ Szemem hör`1'i1, az 'Órrom hö 
r’\'il gámadt la’ pàttahás. 
9 
f 
_ N 51 
г’ m 
_ а; iiiayz гады мы. az '«à’- P t2_l'»öri'il МЫ!‘ aL_N.j_ 
I "ln-ínnerlz, -A n-tz'¿'Í, Y " 
az Aszŕalon íńnen' а: N. fil; az Aszta`l6r1` túl 
iz?-N. ì'iI., `„ ‘ _ „_ 
Dx_n_1Ã'u`inne'nf Pest Várossa vagyclxr; Dunán' 
§ú_1‘Buda Várossa vagyon. f 
il-által, iz-Íieŕesàtiìl. _ _ 
N a’ ‘Паб âlfal НЕ‘! v_agyon;" g1z,Árlioń álrai 
'ug1‘}1r_1l.'i;_`a_z Ablalîpn általlátunk. \ ' 
а’ Golyôbis «’Desz1«._án n¿»emfi1,a.égy¢l,f, 
_ м ,_ _-- N Ñ 
tólfogva, tölfogvaèìg. 
az А Èeti'itöl_ Торт}: utolsó 
хм. az Abécefendét. __ _ \ 
çgytölfogva slzázig számláli. _ 
ещё! a’_Ház:«»l fugva ammadiga’ Házig под; ‘ 
tál menni. ‚ 
Ó l t а: 
мм; на; ‹з1‹а_;‹в1 им ńaagät а: 1\ŕ.`. 
lsevés Idŕitöl \f`ogva iól Ими]! mgát _az N g' _ 
‘egykép Héftöl fogqa, ègykét líónapróï года ;' 
ègykët Eszfeńdötîíl fägva; ' 
az N. a’ Verésólta jól vigeli magáfs 
elle`n,- ndlr; „м; 
. \ 
а’ ßaf`o’n'a` az Ellenség ellen mégyeńj 
Ь’ Iîatuńä dz Ellenségnek-`m`égyen; 
. d я. «ii 
\.1- _ "Í -,_ 
” 1’. 
a’ Нашла neki mégyen az lïllenségnek. 
az Orvosság a’. Betegség ellen, a’ Kenyép az 
'_ Éhség ellen, a’ Viz a’, Szomjúság ellen, a’ 
Ванда а’ Hideg ellen vagyon. _ 
` én neki megyek az Asztalnak ‚ а’ Falnak. 
_ A f c I e’. ‚ 
az az Ur ‘аду az az Aszszony a’ Házun 
fclé jön. а 
а’ Templomi fèlé, a’ Kortsmd felé, a’ Hegy-_ 
felé, a’ Duna felé megyünk. 
A " d ~l t a l. 
' ‚ ‘-» ti"a’ 'l"anító__által, 1/Iestererńber Щи! lésztek 
‚ olios és hnásznos Emberek. 
nz Й!’ az Inassa. által küldöz és izenget. ‚ 
' val, vel —- ne'lÍiü'I. 
á”Deák Hlétával ‘аду Tollal ir; 
a’ рейда Ркгёса nélkïil vefgy Toll néllnůl hem 
irhät. , ' ` A 
Hanállal Levbst es’zünk¿ Hanál .nélkì'.'1l_IÍe- 
vest nem_ ehëgünk. д _ 
Héssel Henyeretivágunk; Kés nélkůl Henye- 
rqt n'em_ vághatunk. 
__ _ i¿'al-eg'yfm, vel-egyim' 
a"Tolva?a’ Pénzt Erszénynyel едут‘: elveszi , 
az qz2„_a.’ Tolvaj a’ Pénzt is , »és az Ergzényt 
is elvészi. ‘ l ‚ _ 
a’ Gyefmek Széklfiel едут! feldůl, azfàz; а.’ 
Gyermek is, és a’~Szék is~fe1di'il, 
__ I A ‘ дм. 
Tudni ы! а’ Gyermeknek, lzogy val, vel, E151 
’ 'ntÓ`l}’ïrÓlu:iäl a’ u elmarad , ha Máqsalhangzón ůégzödik 
a’ Nëv, és a’ helyett lfettöztetjíik a’ Maga'nihangzót_, mel 
lyen а’ Név végzödik. › i . 
‹ а’ Mestéŕgmbér és а’ Napszámos Iàénzìértv д‘ 
clolgozik. _ 4 у I 
Vizért а’ Kúthoz , Bórért а’ Kortsmálxa ‚ Ser 
- ért' a’ Sçrházba megyünkß а ’ ' 
eregy,»me1ń1y, é‘s~,hozd¿el eztvagy azt, 
vagy атм; у eŕßgy, menny; ezért, azért , а’ 
mazért. ‚ _ ' ’ ' 
_ .~ m~i-atz. 
Melegáég mi`att izzadunk 5" Hídeg miatt'~ а’ 
Szobát befïüjük , а’ Buńdát magunl\ra"veszsz\'.ì5~ 
_a’ Beteg Gyengesége шт: fehszik, és BQ-, 
tegsége miatt bevesz, ’ ‚ A - ‚ 
heïyett 
. Penna helyett Plajhászszal írunk. 
Vöszszö helyett Páltzávnl verünk. ,- ' 
Zaemlye helyett Henyeret eszünk. ‘ ‚ — 
Ñ 
gyavdńß ‘î- ‘ 'C 
’ а’ Kávét Orvosság gyaxgánt íszsza а’ Beteg/. ‘ 
а’_Ка1ш&г а’ roszsz Portékát jó Pörtéka gyc 
нём adja el.% ` _ _ V 
a’ Kavét' valamint un Orvosságot iszsza а’ ' 
Beteg. a’ выше: а’ roszsz Portéhát “Нашёл: L 
_a’ jó Purtéháb-adju el. ‹ ‘- _‚ ‚ ’ 
.u _‘ 
её‘ á nt. 
én valamirlil valamìfelöl valamieránt fogok _ 
ve'led’heszélleni. ‚ " ' i \ ‘ h 
az Atyádn’ felszab çchîlásod qránt irt ixéked. 
' ` А Ã ~ Àsze- ` 
.àl 
szerënt. ‚ „V _ 
a’ Beçeg az Orvosnah Reridelése szerént él,” А 
Ä’ jó `Gyermeh a’ 'Tanitónah Parantsolilfig 
д p_zerém tselehbzih vagy viseli mqgát. 
J' 
"ELöuUTóLJ4ROk 
‘а 
$детё1уез l\e'vma3s_aìval. 
‚п 
¢'n. ’ I ‚ ie. ö. 
mi. ‚/ ti. ök. 
1»elò1em._j belöled.' beliäle. 
h~elôlünk. belöleteh, belölölî. 
belém. beléd. bsléjeg, 
belenh. beléteh. beléjeh 
benneni. Y benned. benne. 
‚ V' mi, hennünh,_ «ti benneteh, Ö bexgneh. 
царица} ‘ rajtad. тара. 
rajtunh. ra)ta‘toh. ‘A raitok, 
nlartafn; alaçtad, ‚ aletta. 
alaçtunh. alattçatoh. alattok, ' 
116111111; ' nálad, nál¢¿ ‘ 
nálunh. r nálatok. nálòìk. 
A tölem. k töled. tële., ì 
t_ôlünh. ‘ töleteh, t¢'ilöh¿,_ r 
mèllegxem. melletted. mellette. ‹ 
'_ mellettùnh. mellettetelì. . melletteht 
'À mellém. melléd. melléje. 
rzgellénh. melléteh. me-lléjeh. , 
liozzám. hozzád.” - 1 1191/46111,’ 
1_1,0_z;ánh, hozzáyqh, hozzájbh. 
V fù', 
f 
_ . ‚ ‚ __ 
felëttem. 1 гыьыец; V- feleue. 1 
felenügk. felegerek. felemgk. 
femlem. femled. 1 feliälè. 
' felůliink. „ Те1й1еъе1‘. fèlì'iïük_¿ 
fölém. - föîédß fölibç. 
fölénk, fölének. ‘ fölikbe. 
falólam. alólad. ‘ nlóla. 
alólunk. çlólatoli. alólòk. .. 
alam. À „ «lám \ ‚ ‚Ыёйа, ' 
ulánk'. aláyok. nfájoli. 
` elöttem. ' >el<">"tted. _I elötte. ‚ 
ешшшь. ыамыеь. еюшъь. А 
elömbe_ А, elödbe. ’ ï ’elejbe. 
elönkbej À ¿elötökbe. ß 1 е1е]е1=‚Ье.’ 
utánnam. ìutá'n'nad_. мамы. 
utánnu-nk. ‘машиной. Т utánnok. ‹ ^ 
те1еш; "гг1ес1. ’ ‚ Ате1е‚ _ 
veliinli. veletek. ` velek. ' f- ` 
nálam nélkůl. nálad nélkůl, nála né1ki'jl_ 
nálunp; „атм, nálatok nëlkůl. nml». „гимн. 
гейш“ À reád, reája. 
reánk, "д reáto_k„ reájok. 
rólam. 'rólad. 'róln.' Il ‚ 
rólunk. rólatoh. rólok. ' ‘ 
1«`szöuem.l» lmzöned, ~ közrme. 
Rözrßniink. krmmetek. közöuölß 
lsözéxn. közéd. ‹ kózéje. 
lxözénlv közétek. közéjek. 
1».özi'1l¢m. közůled. выше, ï 
_ ьманшъ. közfůletek. 1mz'u1'¢_sk_ 
ellenem. ' ellened, ellene', 
’ elleniink. ellenetek. Aellnnek, 
felém. feléd. felëje. 
féf 
за v 
ч‘ ’. > ‚ ’ д 
{е1ёп1ъ‚ ‘ j'e_le’__tel§_. \ erántam.»§ ‚ _9г6п!а‹1. -5- glfántaï 
erántunk. erántatok, çrántok. 
_ értem. " ч érted.' À `  éŕté. "к 
\ értünk; értetels. ' értelî. `miattam. minttad. miatta, ; ’ 
шйаъти’п1ъ._ miattatok. miattok. 
körůlöttem. lsörůlötted.' Lörůlötte. 
и ‚ Lörülöuunk. körüföfxezek. Lörülözfük. 
helyettem. ' helyetted. ' helyettef I 
helyemink, Àhelyezxerek, l_1elyeu:ek._ 
\ 
‚‚‹ ' 
‚ _ Ь 
f 
.. 
J 
r ъ 
A ‚И, 
\ / . 
‚ 
` I I 
.. _ _„. 
/ ‚ 
. P 
‚ 
. I ‚ \ 
’ v — 
‘1 
\ 
' ( 
_ ‚ _ 
ъ ‚ 
\ 
, ‚ Г) ‚ 
. 
г‘ . ` 1. 
‘ 'ff »\ ` B0 
' \ ~\ 
' к 
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‚ ‚ 
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TSE* Еквртвтб IGÉK. 
~«. 
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Ъ 
'_ \ Jelentö `Mód. 
J¢z‘¢_fwa;a. та; " V / 
Hdtározatlan, Határ_o`zó._ Í TsonIia._ én iratok. én ira_tdm. ¿ll ixfatlak. 
te iratsz. te iratod. `te irßtol. ` 
ё irat. 4 84 iratja.„ ’ 
mi iratxunkf mi ìraìjuuk. ` @ 
_ ‘ti папок. ы адацаьоь. 
¿xg эмаль. ы. ягщаь. 
_ Ali'¿«m_u,l¢ Ida. 
д. musk. en imám. en медик.‘ _ 
4 te iraxál. ‹ te iratád. te irfatál. 
Ö irata. 3 iratá. ‘ 
mi iratánk. mi imán. _ . «_Q 
zi iraratok. ti iramárok., _ . ‘ 
öxeimának. зь irâták. ‹ 
/_ 
Eg-észszenńìůlt Idö. 
én irattam. én irattam. én irattalak. 
te irattál. _ te irattad. te irattál. 
6 iratott. öfiratta. ' 
56" IE: 
mi irattunk. Y mi ‚Битый. 
‚й iranqzqk-. ti irauázoh. 
öh irattak, öh irattáh. . ‘ 
Régenmúlt ldö. È 
I › _ 
én irattam volt. én irattam volt. én irattalah volt.. 
te irattálvolt. te'i_rat,tad volt. te ,Írattál velt. 
iratott volt. ö irattevolt. 
mi irathình volt. mi irattuh volt, 
ti iratramhvolr, ti iracrárolf. volt. 
öh irattah volt. б!‘ irattáh volt. 
‘ „ ‘1биепдб Idö, 
en iratni fogoh, éníratni fogyom. én íratnÍi fóglah. 
teiratnifogsz. teiratni fogod, te iratni' Fogel’. 
„ "6 iratni fog. öíiratni fugjg. 
mi iratpi f'ogunk_.` mi ‘i„rqtni fogjuh. 
ti iratni fogtoh. Ц iratni fogjátqh. 
öh iratni fognah. öh iratni (един. 
I 
Pnrdnftsoló Mód." 
irass te, irassad te. 
irasson ö. _irassa б. „ ‚ . 
Ёгаввипй‘ mi, irassuh mi. l «I 
irassatoh ti. irassátoh ti.- ,- 
irassanah fili- давай!‘ öh.» _ 
, mi' lséreténkf. 1/ini Èéçeténk, 
~ ‚Йц r.'=î„ 
-'feleñliö Mö d. Jelenvlaló Idö. 
Hqtárózatlań. Határozó. h TsonÍsfa._\ 
én kéretek. À én lgérétegnf » én kéretlelx, 
te héretsz/ Ate „làéreted.~ je lgéretel. 
kéret. ¿fi kéretit' -‘ 
mi,1«s»¿¢ü„k.` §ni,;«ére;ju1<_, 
ti kéretteh. iti kéretjtek. 
wäh héreçnek. öh l§éretih,_ ‹ f 
‘к АНдтйЦ Id¢‘§¿, _’ ‘ 
én laéreçékj ì én lséretléxn. én k_éreté1ek.M 
te kéretél. te kéreted. te kéretél. 
öìkérete. б ké1_-et§.~ ' 
ti lséretételí, 'ti kéretétek. 
. ö hëreténeh, Ы‘. kéretélg f 
` Eg\e'szszenn_1últ 'Idö. 
én kérettem. ién lsérettem. ég k‘éije¢¢el¢k,_ 1 
te kérettél. té kéretted. te kéxjettél, 
ö lséreten. ö kérette. ’ i 
Ifli liérettünk. mi Èérettük. ` 
tl kérettetek. _ti Ákérettételg 
_ Ы‘ Ъдёгепёй, ' ök ‘k¿¿_~¢1;gék. 
60 
Rëg Enmú l.t Idö'. 
en Ъёгеиеш «м; én Ъёгёцёщ «м. én hém 
' ‘ telek volt. 
te( kérettél vçlt. te kéretted volt. te_ kérettél volt. 
ö ke're`tett._volt. б héyettè volt. _ 
mi kéremínk volt. mi kérettigk ‚дм. 
ti kérettetek volt. Н kérettétek volt. ‹. 
651‘. kérettek volt. -öla (kérették volt@ \ 
_ì 
Afövendöjlda. 
› / 
én kéretni fogok. én kéretnì fogomf én kéref 
_ ni foglak. ' ‘ 
te lséretni fogsz. te kéredni fogod. te kéretni 
fogol. 
« ö kéretni fog.V ö kéretni Года. 
mi ъегеща fogunk. mi Ьёгеспй. fogjun. ` 
ti kéregni»fo'gtok. ti kéretni fogjátok. 
б!‘ kéretní fogxjxak. laéretgi fogják. 
1’arant,soÍó Mód. : Í 
laéress' té. 
kéressen 8. 
héressed te. 
_ kéresse 6. ‘ 
héressük mí; 
héressétek ti. 
kéressélì Ы‘. 
kéressünk mi. A " 
kéressetek ti. ' 
lséressenek ök.» 
Y/ "« -A ‘..`. ‚› V ц \. 
- \` 
`te írattatsz. 
ö Diráttat. 
‘ ‘РЕ-и D А H._„ 
val, vél; áltaï. 
én было!‘ veled Levelet. 
én _íratok te általacl Levelnt. 
én iratom veled ezt a"Leve1et. _ 
én iratom te’ általad »ezt а’ Lèvèlèt, 
én hozatok az,N-ve1 Vìzët: _' 
én hozatok az 'N-áItal Vizet. 
а’ Szabó varrat veled Rúhát, _ 
а’ Szabö такта! te általad Ruhát._ 
f 
_ а’ Szabó varratmt v'e1éd Nadrágot. 
a’ Szabó va_rrat"ta идей ezt а’ Nndŕágot. 
K én emeltetek Veled Padqt. 
én emeltetem veleeì èzt а’ P 
_-§ZENVE 
идей. fà, ú, i. 
DöIGÉK„_ 
Í. " ` D 
Jnelentöf/1\{ód'. 
Jelenvaló Idö'. 
én ira,ttatom._ 
te irattatol. 
lui 
Ё 
„én irattatokf 
I 
_nn 
tdi iratfatunk. 
ti ìrattattok. 
_:Sk irarcatpals-. 
Aligmúlt Idö. 
fín irattatám. én irattaték. 
te irattatál. 
írattata. ö irattatéls. 
fz 
\ 
ll* r
в: h ‚. 
' ini iranatánh; 
ai irattazánoh. 
Ы‘ irattatánah. 
Egëszszenmúlt НЮ: 
ën irattanggn. _ ’‚( .‚ 
V te irnttlattál. " 
l’5_ irattatott \ 
mi iràttattunh. 
ti - irattattoh. 
ìÍ»y1'~_ lirattattahl 
Re'genmúÍ_t Мёд; f. 
’: 
— ‚-‚‚\—‹ ..‚ 
én irattattam volt. ’ 
’s. lú. t. ‘ 
mi irattattunh volt. 
’в. ú. t. ` ’ 
.Тбие‚пд‹16 Idöï -\~ 
én' iraftatni fogoh. 
te irattatni fogsz. 
8 irattatni fog. 
mi imfayni rògunk.' 
ti irattatnì fogtoh. 
б!‘ iratxatnì fogńak; 
i 
\ 
‚ ÀII-. 
 ötneleÍ óla'vÀńè'l.'eÍ._  .'ölcI
/én kérettetem. 
te kéret„teLnl„ 
-_L ‘ .——_ д 
ь 
én kérettetels. 
te kérettgtsz. ’ 
6 kërettetik. ’ 
mi kéretfetůnk. 
ti kérettetek. 
ï ‘iik 1\ére*ttet`nek.' . 
.4ligmúlt` Idö. 
én kéreueték. én lsérmezém. 
te lsérenerél. -- \ - 
kéremre. ' kérenerék. 
- « 
mi lséretteténls. 
4 ti kérenprërek. 
ё!‘ kétettetének. 
én -Léreinenenh, 
te kérertenél. 
Ú kérettetett. 
mi kérettettünls. 
ti kéretgettetek, 
¿ih hérettettek. 
“Rége n т?!‘ '1dö. 
in kérettettem volt. À 
‘в. lí. t. 
1 
Eg'¿§¿=szenmúzz Íqß, 
‚ и 
.64 H . ~ _' " з ’ .» 
mi liéŕettettünk `voÍt. 
’s.’ ú. t. ` 
jsvenda Мёд’ 
_én lìérettetni fbgdlr. 
te hérettetni fògbz. f _ _-;, 
6 lsérenemi fog. ' 
mi kéreftetnì _fogunk 
ti kérettetni fogtok. 
б!‘ Ьёгеце$пЁ_ fognak; 
ш; 
„ ‚д м „из мы. 
ммгдидгд Ídô. . 
én iródom. Í én Íaéröcïönń; ' 
te iródol. ze 1«efödö1.î ^ 
б iródik. ö kérödik. 
mi iródunk. _ ‚ “ф; ъагваапъ. 
и ЁгбсЦоЬ. — _» -ri kérödwk. у г 
ök iródnak. ' ¿ök kérödnek; ‚ l 
` 'Alz`g;núlt Ídö'. ~ ' ‚г 
— ецёгдааш. ‘ én.1«.é«adém. ' ` 
ì te iródál. te kéröŕlël. 
«"i-iródék. ‘ б Ьёгбдё1ъ‹ 
щшьаапъ. ' f„i-ké«aaén1`¿. 
,t-iiródámk. 5 ti kérödécek. ’ 
ök iródánah.' —‚ ök' kérödének: I ` \ ‚ 
’ mi irasdmnh: 
fik `i_ródtak. 
` \ ' А . 
_én iródriî fogòh: 
Ege’-Szszeńhiúlt Idö. 
ën гаммы. en 1«é«a-Atem. 
ie iródtál. te kérödfél. D 
6 iródotr. ö kérôdöct. 
‘ ,D mi i«é«'s«1¢_ünk. 
ti kérödpetek.. ti iródtaxqk. е 
ё öl; kérödtek. ` - 
I ¿,Re'ger¿1núlt IcÍ<'È._ "у 
én kérôdtem volt; ‘ 
..’s. tí, t. 
ën iródtam voli. 
` ’s. ú. t, 
ini íródtunk voÍt.'. mi kérŕ'>'çÍìüVnk voli.’ 
’в. lí. t. ’ ’в. ii. t. 
_Jövendö IdöL 
éń kérödni год“; 
_.te kérödni fogsz.« te_iródni fogsz.' 
_ fj kerödni fbg. 
' P 
lì Íródni fog.' 
î„„i»„.f.@„1.D.i«-.-,g.,„1‘.- ‹ 
и kéfadni годы. 
e1\ir¢sdnif0g„„k¢» 4 ak ьёьаапдгьдцыь. 
' P E L D А в. ‚ 
ш, wz. 
ën а: ими iródok, ьымш, iïódni fogok. 
ёп az N~t§'>'l lséŕetietek, te az N-töl verettettél. V 
mi ïródni fr/rgunk. 
ti íródni fogtuls. 
gz а’ Viz az N461 hozattatott; ezt a’ Vizet ai 
N. hoztá. "s. tí. ц 
е Над 
‚\\ 
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H o 1*’ 
in. h --„- ott. 
шеи. h -- ottan. 
éppenitt. --- ёррепргг. 
imitt. -- amott. 
Iháàuft. ` _---- ’ máshol.} \ - 
valahol. --~ 
ahárhol.' -- 
mindenütt. -,-- aehol. 
elöl. --- hátúl. 
belůl. -- hivůl 
felůl. --- alól. 
тепле. —- hözel 
távúl. --- ‘ё 
‘Новой? Mer re? 
ide. д ’ -—- oda. 
imide. ' ' --- amóda 
másuva.. - 
fjvalaho/vá, -- р 
lläárllúîïá. -- 
mìndenüve'. -- sehová.` 
ì be. ~ À _ -—- hi. 
le. ] ~ Р;- fel. e 
alá. J ' ‘ -—- ’ ‘ 
balra. -A- jobbra. 
erre. -- arra. 
emerrè. --- amarra. 
valamerre. -- ahármerre. 
elö - 
./ 
eÍöre.” -- háträ 
--' viszsga. 
. ‹Ме11у_/е1ё? 
ь«‹‚1ё‚ _«_ 1«.if¢~1é_ 
felfelé. .__ lefelé. ` 
‚ johrblsézfelé. -- Balkézfelé_' `4 
e_. 
\ elöfelvé. viszsz-affele'. 
~„ --~ hätrafelé. 
' inásf`elé._ --- ‘ 
‘з mindenfelé. 1 —— ‘ 
‘I Hogyan ?‘M§'Íie'ppenP _ ` 
¿sy -.-_ úäy; _ 
_ llnígy 1- amugy. 
ekképpen. azonképpen. V ` 
valàmiképperi.’ ‚ V .- qemmiképpen-' 
akáŕmiképpen? » ' 
inindenképpen.' -- — 
Íiasonlóképpen —- ’ _ 
I M 1' В о‘ г? 
.Íelenvaló Idö’.À 
most.“ _ 
" éppen, most. 
~ mindjáŕt. 
¢ tüstîéilt. 
‘_ `› а2оппа11 
‘ f “та. _ 
faz Мёд. h Q 
ídején'. \ 
Mi. 
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I 
Miïcor? 
.Múlt Idö. 
tegna p. 
tegnapelött. 
ezelött. 
„та“. 
ennekelötte. 
régen. hajdan. ‘J 
valaha. 
tavaly. 
harmadive. 
\' M'iÍiorL9 
Üövendö Idö‘._ 
-\ 
/~ - ï holnap. 
holnapután. 
maid. ' 
nem sokára. 
èzután.À 
azután. 
ezentúl. 
jövendöben. 
’ idövel. V _ 
egy Hét múlva. 
egy Hóńap múlva'. 
egy Esztendô můlva. 
1VIiÍ:orP bìzonytalan Idö. 
ldnráxl. `| А 
даны. 1 
— késön, 
a--_. 
éste 
 GSWG. . ' ---- reggel, 
‘é]'j€1~ `| V --- nappal. 
ejtzaka. j ‘ - 
víradtig. -— паревйо‘. 
néha. — вой-азот ] 
titkáll. ---- gyakran, -- gygkorta. ì 
-—- mindég. 
\ -- mindenkor. 
mar.. ‘ / - még sem 
még. ‘ --- nem_még. ` "’ 
Bizònyítás, e's Tagadds. 
igen. -» nem. 
igen is. -- nemigen. 
úgy. - éppen nem. 
„мы. -— azértsem. ,\ .1 
’valóban. -—- soha. ’ 
igazán. ' - sohasem. 
~ bizony.' ---.- sohatöbbé. 
lsétségkivïil. --- hiijáíba. ‚ _. 
bìzonyosan. ’- lehetetlen. ` 
bjzonyára. ‘ —- ‘ 
minden bizonynyal;-- . 
úsyäm' „ “' 
I 
R e _n d. 
els‘c'iször.v. elöször. v. elsöben. 
_másodszoxz 
harxnadßzor. ’s.ú. t. 
I tovább. 
ЕЩЁ} _ 
а 
~ .—„ végre. ] 
\. 
` 
ezutál’_I_» 
àzután. V 
f en ne'h\itánna. 
egymásutáxl.' 
végtére; 
utólszorv. ] utóljára. — 
A Y ' 1 
H á n y s z o r ':? 
egyszer; 
hérpzer. ,Ä Y 
háromszolf. s. у 
Н-дпуап?‘ 
. l'y8liP._r_1. - fr 
hárman_._ f _ 
n‘“5äY@"- 3- ú. t. "‘ ‹ f 
Hìiny`anke'n¢? 
egyenhént. 
hettönhént. 
hármanhént. ’s. Iî. t. 
hetteq hetten. 
hárman hárman. ’s. ú. t. 
Ó 
küzömbfeze. 
ismét. - `| 
megint. ’ ‚ f 
mégegyszeh j ‘ 
ta 
talám ‚ talán , tám. 
alég. _ 
bizvást. 
derekasan., ' ‘ '\ 
elörß -f- hátrn. 
igen._ _ 
felette. 
felerrébh. 
igen nagyon. 
lmlömben. 
egyetemben. „ 
együtt. 
e1ég,V 
inkább. 
föképpen. 
alattombanf _ 
lálltalellenben.- _ ‹ 
erányában. «_ ¿À ‚ j _ `  
anŕnyira. ` 
ellenben. 
„ gyalbg. » \ 
önként. 
helyesen. 
jelen_. 
mgyen. 
nyilván. 
untig. 
Àviszont. - \ \ 
vesztçg. Í " 
erányábanß ` 
erányábaf 
tïtlion. 
lopva. 
orozva. 
I _ `  I 
\ 
fl 
7 д ` ‚ 
_ Módot jelentö Hatcirozók , és azoknak, 
1_’e'lddlsVÍ¢al való Magyaŕázatja megfejtés dlg 
icl. ' . ' 
¿én ßzèp Нам, síép B_et_îfilset ítok. 
én- ázépen irak. V \‘ 
én sebes lépésehet megyek. 
e'n sebesen megyek, ' 
én egyenes Járást järok-. \ 
én egyenesen járok.» " -"7 _- \ 
én szorgalommal dulgqzok. \" 
én szorgalnllatosanl dolgoiok. ‘ 
én sok Pénzt auch Portékáhért.I 
` én drá-ga Portékákat ‘елей. ‘ 
én drágán veszels. ' ’ . 
te komor Tekéntettel rïézel. ' 
'te komoran néìel. ~ I 
A ige ülsz, te nyńgodc vagy." ' ‚ ’ ’ _ ' 1 
te nyúgottan ùlsz. " ‘ ' 
д’ Nap щи, а’ Nap forró, 
д’ Nap forróan sut. 7 
» 
‘Д: Eg)’Èe_hascnl¿tásnak mdsodivk Grádit,sá«,-_ 
A' ' ‹ ‚ ban.“ 
ï (ж; цеЬЬеп ixfok. 
én sebeseihben megyek. _ 
én szorgalmatosabban dolgoznk. 
ç'n dxjágábban теней, ' Y 
tg komorabban» nézel. д J 
д‘ 
 
KiteìI}etì3kép_peu mèèkell magyarzîzni; hngy ezekya’ 
Hntirozók а’ Tselekedetuek módjá.t_-iileìxtik, k\övetkezég¿. 
_képpen mintegy Miásalértbetöja (àghectjvum) az lgůìguek. 
› ' V' _ ' .1 
’\ 
1 ` _ ц ._ 
\ ‚М, т, _\_ ` I - \ _ 
r 
_Ag Egybehase-nlitásrnzak harmadfk Örcìclitsáe ` 
ban. 
' ‘д’ / 
_én legszebben irol\._ 
én legsebesebben znegyekf ’ 
ép~legszorgalma(osabban dulgozqk, 
ën legdrágábban теней. _ 
_te l_eglao’morabban` nézel, 
I ’s, u, r, 
\ 
\ \ 
 
 
юЁк 
 ‚ , — 1 
МИД számtalan sok a"`Ha¢áfo_1.ö , ltîvëîilïîëlpflßß д’ M530? 
jelentïi Hnározó , 'azért пей‘ is lehetett inten. mìndellìkf bez Példát admi, va`lamìnt az Elůljrîróknil. De kipótol; 
hatj». а’ Tànhó maga annak módjn yzerént, а’ mint a’ H`a 
tározókat mag aráznì Года, . ‹ _ _ Az Égyůghgqgglítágnak můsodik é¿a_h_a.rm;\dík_ grilli tsában lévö Határozókafakkbr, a’ mîd'f"m"gz, Eg_yi”«véf'n`g- 
lvalókat tapúlni fpgja af бусина!“ még vilägonbban megérci. 
Ъ 
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1 G ’ > 
` el és meg Ragasztéhohhal. e ‚ _ ' -‘ 
adnì, eladní, e égni, elégni. a 
ajándéhoznì, elajándé- élni, elélni. 
hozni. ernésztení, elemésztení, 
‚ állanì, elállani. engedpi, elengedni. 
aludni; elaludni. enni, elenni, 
ámitani, elámitani. eredni, eleredni. 
árúlni, elárúlni. ' érnì, elérn_i. 
ásni, elásni. » ereszteni, elereszteni. 
ázni, elázni, érhezni, elérhezni. 
ballagni; elballagni. érteni, elérteni. 
bámúlni, elbámúlni, ìsmérnì,_ elismérni. 
beszé11eni,_ elbeszélleni. esní , .àlesni. 
bírni, elbírni. fagyni , elfagyni. ` 
bízni, elbízni. ` fahadni, elfahadni. 
bomlani, elbotnlani. fáradni, elfáradni. 
bontani, elbo_ntanì_. fárasztani,elf`árasztaní. ‘ 
botsátani, elbotsátani. faragni, elfaragni. 
bújnì, elbújni. fejèeni, elfejteni. . 
bútsúzni, elbútsúzniz felejteńi, elfelejteni. 
darabo1ní,eldarabolnì. fesleni, elfesleni. 
feldafabolni. fogddui, elfogadni. 
dölni, eldölni. ' fognì, elfognig 
Hönteni, elduönteni, fogatni, elfogatni. 
dugni, eldugni. foglalni, elfoglalni. 
egetni, elégetnì. \ fogyni, eltfogyni. 
fol'y- 
'forgatni ‚ elforgatni, 
‚ föni, elfönì. 
Àgázolni ‚ е13г12о1п1‚ 
. _ . _ 
\‘ ‚ ’ \ 1 н _ __ ‚ ‚ ‚ ‚ 
V _ \ 
‚ 
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fglyni, elfolyni. I V 
f0nr_iVadni,elf`onnyadni hozni , elhoznì. 
forditqni, elforditani. húzni, elhúznì; 
f0rdaÀ1ni_, elrördúxni. muni, glnůlni. 
igazitnik, e'1igaz_itni.À‘:„ 
ijedni,‘e1ijedni. 1 
_inditani ,` elinditan_î. 
À indúlni’,'elir'1dú1ní. 
kapgrni, elkaparní'. 
kapni, elkapni. 
gońdòlni , elgondolnî. kelní, e1ke1ni.\ _ 
gyözni,»elgyûzni. 1, k sni,' elkeresní. _ hagyitaní, elhagyítaní. limi , elkergetnî. 
hagyni, elhagyni. _ Ьёгцйд ellsérni. ¢ 
hajtani, elhajtani. ' ' ke'r`1"1lni, elkerůlní. 
halgatnì, el‘halgafni. késérni, elkésérni. 
hányni, elhányni. »ké§ni, ellaésnìj ` 
harapní ‚ elharapnj. 
hasádni,’ elhasadni. 
hasitani, elhasítani. » kezdeni, elkezdení. ’ 
hem pelygetnì , ~ _elhemf 
pelygetni. kopni ,' elkopni. 
hengexliteni, elhengerí» költeni, elkölteni. 
' teni, költözni, ellsöljözní. _ 
Ífèrvádnì, elheŕvadńi. követni, ellsövefmìf' 
 
föznì , elfôzni. 
fújni, èlfújnì. 
futni, elfutnì.' 4 
keverni , elkeverni. 
‚ hìbázni, elhibázniß À küldeni ‚к е11хй1с1епй 
hinńi, e1hinni.V küldözni, elküldözni. 
hinteni, elhìnteni. 1 . lépni, ellépni. 
hirdetni, elhirdetní.5 lesni, ellesni. 
n hirlelni , elhirlelni. lód\ílni_, eilódúlnì. 
_ hìtetni_,` elhìtetni. ‹ 1орпй,‚ ellopni. 
h_ini, élhini. I löni, ellöni. 
hordàni, elhordani. maradni, `elmaradm'_ 
' À ` _mar 
hoírdozvni , Ielhotdozni. 
lséàzíteni, qllaélszitenî. _ 
Vkezdödni-,__ ellsezdödnî. 
‘_ 
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marni , elmnarni. osztaní, elosztanì. ‘ 
máazni, elmászní. ölni, elölni. 
mázolni, clmázolníf önteni, elöntení. 
menni, blmenni. öntözni, eiöntözni. 
mzríreni, elmeniteni. pazarnlni, elpazarolní. 
merůlni, elmefïilni. pirúlni, elpinílni. 
metszeni, elmetsàeni. pntyogátni ,_ elpotyo 
mendani, elmondani. gatni. 
mos_nîv, elmosni. prédálni ‚ "elp_re'dálni. 
mosogòtni,eln;0sogami pugzrinmì, elpusztitaní. 
mosolyogni, elh1oso- rabolni, ehjabolni. 
' lyogni, ragadnì, elragadni. 
nmqtskçlni, elnìotskeäii, rágni ‚ elrágni. 
m‘ozdiAtaní,elmozdx"t»an'i. rakodni, elrakbdní; 
mozdúlní, elmozdúlni, rántani , elrántani. 
múlni, ‘e1inú1ni. ráznî ‚ ehrázni. 
mulatni, elmulátnî. rejteni ‚ efrejtení. 
nézni, elnézni. «« rekedni, elrekedni._ 1, 
lnyelni, elrfyelni. J rekeszteni,elzekesztenî. 
nyerni, elnyerní. rémíteni, elrémíteni,_ 
nyesni, elnyesni. rémůlni, elrémïilní. 
njirni, elnyírnê, rendelni, elrendelni. 
-nyomnvi, elnyçmni. repedni, elrepedni. 
`nyúgodn„i,‘ elńyúgodni. repeszLqni,elrepesìtenî. 
nylîßanj ‚ elnyújtaní. reszelni, elrcszelni. 
nyúlni, elnyúlni. \ rohadni, elrohadnî, 
o1_dozn`i ,_ eloldozni. romlani, elromlani. 
olvadni, elolvadni. rongyolni,elron¿;yolní„'. 
olvasni, elolvasni. rontani, elronrani. 
omlani, elomlani. b rothadni, elr0thadni._ 
ontani, фантазий; kion- rúgni, elrúgnì. 
' tani. gfeperni, eìsseperni,_ 
oszlanvi, »e1o'szl.ani. ßietni, e1sietni._ 
sik 
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sîkkaszìanï,elsilsl\aszta 
‘ ni. 
-simitahi, elsimitanî. 
sivalkedni,elsiva1kodní 
~sül\etü1ni,` elsüketülni. 
' iüllyedni , elsüllyednî. 
süllyezfeni , elsü_ll»yesz-. 
\ __ teni. 
eülni , elsülní, 
sütni, elsütní. _ 
azabeditani, élszabadí- 
' 'tarii.. 
szabadúlni, elszabadúl- 
. ni. 
szaggatni, elszaggatni. 
szakadni, elszalsadni. 
szalsaeztani, elszak‘asz- 
tani. 
szaladni, elszaladni, 
szaporodni , elszapo- 
г rodni. 
szá1_'adni»,_ elszáradni. 
'szedni, elázedni. . .ì 
szegni, elszegni. 
szenderedni, elszende- 
‘ redni. 
szènnyezní, elszennyez- 
ni. 
ßzenyedni, elszenvedni_ 
szolmif, ìelszokní. 
szoktatni, elszoktatnî. 
’ àzórni ‚ elszórni. 
szölsni , elszökni. 
takarni, eltakarni. 
takarodni, eltakarodni. 
találni, eltalální. 
tapodni, eltapndni. 
tertani , eltartani. 
taàzítni ,' eltaazrítni. 
távozni, eltávozni. 
távoztatní, eltávoztqtnï. 
tekernî ,_ eltekerni. 
_te'l'.o;la`ni , eltékozlani. 
çemetni, eltememi. 
tenfli , eltenni. ' 
tépni, eltépnii 
teriedni, elterjedni. 
terjeszteni., elterjesztenî. 
terítní ,_ elterítńi. 
tévední, eltévednî. ‚ 
te'velyedni,eltévelyední. 
téveszteni, eltéveszteni. 
tiltani, eltiltqni. “ _ 
titkolni, eltitholni. 
t_nln`iÀ, eltolni. 
«тем, „никем. 
törülni, elgörülní. 
törn_i, eltörnr. 
tsábitaní, eltsábítani. 
tsalni, eltsalni. 
tsapni, eltsapni. 
tsavarni, eltsayarní. 
tsendesedni, eltsende- 
sedni. 
tsepegni ‚ eltsepegnî. ' 
tserélni, eltserélni. 
tsíp 
\ . 
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tsípní ,» Aeltsípni. 
táúszni, eltslíszni. 
ti'inni¿ eltůnni. 
tïixfni, ellůrni. 
tzepelni, eltzepelní. 
ugrani, elugram'. 
únni , gelúnní. 
úszni, elúszni. 
1ÍtálnÍ,- elůtálpi. 
utazni, elutazní. 
ülremi, elülcemi. 
ütni, elütni. 
ůzni, elůzni. 
vadítní , elvadítni. 
vagdalni , elvagdalni. 
vágni , elvágní. 
.vakarńî , el’vaharní_ 
тыл! ‚ elvální. \ 
v$.]asztani,_elválaszfani. 
vláltnni ,’ elvállani. 
változtatnî, elváltoztao 
ni. 
Vváltozní ‚ ейъёНогпй. „ 
"&га1«о2п5‚_е1чёгц1но2п@. 
Várnì ,À elvárni. 
végezni , -elvégezni. ‘ 
venni, eelvenní. 
verni, elverni. 
veszni , elvesznî. 
veszteni , elvesztení. 
véfeni , elvéteni. 
' vínnì, elvinní. ‚ 
vi_selni, elviaelni. 
vonni, elvonni. 
zárm', lélzárni. 
zsibbadni, el-zsìbbadníz 
meg. 
adni , megadnî. 
ajándéhozni, megaján- 
déhozpî. 
ahadni, megahadni. 
ahasztanî, megahasztaè 
_ _ lli: 
alázni, megalázni. 
áldani ‚ megáldani. 
alhudni, megalhudni. ' 
ёНапЁ; megállanî. 
állitani, megállifani, 
aludnï, mégaludni. pa i , egapadnî. 
, áradni, megáradni. 
aratni , megaratni. 
âsni , Vmegásni. ì 
ártnni , \megàrtàni‘» I 
aazalni,. megaszalnî. 
áthnzní ,' megáthozni. 
ázni , xnegáznî. 
áztatni , megáztatnì . 
vesztegetni , elveszte-lbánni, megbánni.' 
getní, 
vetn-i ,` elvetní. 
bántani , megbántáni, 
_ béhe’lleni,megbéhélleni. 
'bä 
‹ 
bélelni ,ß megb.-zlelni. 
beszé_Ileni,‘ megb.eszél- 
lenj; 
betegedni, megbèìeged- 
‚ ’ nl» 
betsůlni , megbetsůlni. 
bizonyitani, megbizo- 
‚ nyítani. 
bátoritani, megbátorí~ 
к tani, 
bomlani, megbomlàni. 
bontani. megbontani, 
boszszonkodni, ‘meg 
А -boàzszonkodhí. 
botlanij megbotlani. 
botolní ‚‚ megbotolni. 
botránkozni , megbo 
tr_ánkozni. 
bontŕánkoztatni, megl 
botránlsoztatni, 
hotàátani, megbotsáta- 
À _ ш. 
bötsůlní, pnegbötsůlni, 
'bukni , megbulmî. 
büntetnï, _megbünt_etni. 
dag`à'drA|ìV, megdagadni. 
«.‘lagasztani,»megdagasà-` 
д inni. 
darálni, megdarálni. 
ditsérnì, megdítsérhi. 
doîìni , Àfmegdobni. 
À dorgálni, megdorgálni. 
döylenì ,_ „mègg}t`5glèni. 
Í _ 
r 
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égni, megégni. _ 
egyenesítení, meg‘egye- 
À nesíteni.’ 
egyengetni, megegyçm 
_ _ getn1f_ 
egyezni, megegyezní. ' 
egyeztetni, m¢gegyez- 
_ `^ tefni. 
éhezni, megéhezni.' 
_ejteni , megejteni. ". 
ékelni , megékelni. 
elégédnî, ìnegelégední. 
elégiteni, megelégíteni. 
élemedni,mggélemedni;' ’ ’ 
élesíteni., megélesíteni. 
éleszteni, megéleszteni. 
elevenedni, megeleve 
_ nedni. 
eleveniteni, megel¿~ve- 
níteniì. 
eìleqi, megelleni. 
élni, megélni. W 
emelni, megemelní. 4 
emészteni, megemész 
_ ' \ teni. 
gmlékezni, megemlé- 
emlékeztetni , ‹ megem 
А À lékeztetní. 
említeni, megemliteni. 
engedni, mégengednì. 
engesztelnì,megengesz 
' telni. 
égetni, megégetni. 1 lenrì`i,`megenní. 
f 
kezni. À 
/ 
/ 
( Ёёо 
_ ‚ ехЬУЬЁгпДЕЬёЁейуЬКпЁ. feŕèdhï', megferetfní; 
ën'/yhülni, megenyhülni feregzterii, megferebzteï 
èpedni; megepedni. ni. 
'epesztenßmegqpeszteni festeni, megfestení. / 
ëpíteni, megépiteni. f'e'si'ilni, megfésîilní. 
épůlni, megépïilńi. feszíteni, megfeszìtenî; 
ërdemelni ‚ ' megérde- feszïilni, megfeszůlni. ' ‚ 
` ’ л ì melni. ~fìze°tni, megfìzetní. 
e1\eszteni,!i1eger`eszteni. fogadni , megfogadni; 
érkezńi, megérkeznyí. fogni, megfogní. 
ërni, inegérni. fogyni, megfogyni. 
érìeni, megérteni. Fnjtaní, megf`ojÍuni._ 
eslsüdni, megfesküdxii, Fnldaní, megfoldani, 
esnî, megesni. fohni; megfonní; 
étetni , megémtní. Í`oŕdítani,megford4ít,aní; 
fagyqi, „megf`agyní. ' fvrdlilni, inegfordúlní. 
fahadni, megf`nkadní_ forgatni, megforgafni. 
fal\a~sztan`\, megfal«asz~ Forralní', Ulegfnrralni. 
‚ tani_ fosztani, megfoqztanì.' 
_ fáradni, megfáradni. _ iöni, megf`öní_ ‚ 
faragni, megfaragni, f”órödni,- megfórödní. 
fárasztanî', inegf`áraszt- mini, lîlêgfölflí». 
` „щ гаммы, megfúlndní; 
fúlasztani¿ megf`úIasz~ 
teni' 
fúrni, megfúrńi. 
гимны, megfüstölni. 
gátolni, meggátolni. 
gázolni, meggázolni;_ 
gebedni, meggebedni. 
gereblélni, meggere~ 
getni. ‘ blélnj. 
'fenyitni , megfenyítuì;Ígonfiolni,meggondoln'i; 
göŕê 
 
fázni, megf`áznî.^ 
feddeni, mfgfeddeni, 
feielńi, megfejelni, 
feiní, megfejni. 
fejtení , megfejtenf. 
felelni, megfeleluí. 
Тени}, megfenni„ 
fenyegetni, megfeny_e- 
ч 
gâìrbítenî ,_ meggörbí- harngudni, meghara-- 
— teni. __ _ _ _ ‚__511(1111. 
`görbülni,n_1e.ggörbülr§i. l1áragítní,meghaŕagit.ńi 
gyaláznì, meggyálázńi. hasedni,' __ineghaàa_dni.` 
gyógyitani ‚г 
gyógyúlni , _ 
’ ‘ — _ gyúlni¿ 
~ gyalúlni, ineggyalúlńi. has_§_tni»,_rriegl1"asitni, 
_rneg’gyó-_}iegyeznî,mè§,¿hegyezŕ1î.` — 
—5у11а111.[111пп1'; meghińni. 
megg_yó~ hfnteni, rheghinteni._ 
hiznì',' megh_íznî.` "` g_yó.nní,' megygyóńnige hivn_ì_.‘ meglíívni.` 
gyöàni _,. meggyözni. __ hoznì, meghóz‘ni.~ 
gyözödhi, meggyözïidf húzníÍ_,' ineghlízni. 
hi`iln_i, meg'hi'ìlni.A /„ 
gyújfanî, meggyújtani. ,_ _ 
gyîilpi, meggyůlni. ~ 
gyì'íÍölni,' meggyïílölçi. 
háboŕita,ni,megháborí~ 
_ teni. 
Í1ábò1`°_0dni,' mèghábd~ 
_ ’ _rodni 
hágni, meghá_gńi. D 
~h_agyni,‘ meghagyni. 
_ha)ítm', meghajitni, 
hajlani,' meghajlani.' 1 
. hajtani¿ meghajtani. 
hálálni, meghálálni, ’ 
hnllani, meghallani. 
hallgatni д щкёёйаНдаё‘ 
. п1_ 
h_ální, meghálni. 
halní',„ meghalni. 
hämozni, meghámuzni'. 
’}iQn`yn'_i, meghápyni. 
. , . ‚ ‚. , . ngazulm , meg1__ge_1zuln1. 
îgérni, megig¢_írni._ D 
indítani , megínglitańi.' _ _ 
'nidúlni,' megindúlni. 
Ínte_ni,' niegintení. ' 
imi, xxìegíŕńi. _ 
ismémi , inegi¢_sm_e’rnî.' 
irtózńi, megirtózní.' 
itélxji , megítélni. 
izenni,' megizenni. 
iziadni, meïgigzadni.' ' 
járni, _megjár_m'._' _ 
iegyezni, me_gi«=gyVezni.` ' 
jelelni, meg_j_ele_lní. 
«ielenni , megielenni. 
jobb»it`n_i,‘ megjobbítni.~ 
io b bůlni, magie bbůlni;Í 
jönni , megjönni. f_ _. _ 1`\ap'-»'19 
__ _ eghi'J'teni.` » 
Aigazítani, me'gi_Ígezítani.` _ 
»8a 
« 
hapni, meghapńi. ь lámi, meglátm'. 
hàpzálni, meghaszálni. látogatni,u_|eglátogatní. 
lselni , meghelni. lelní, meglëlni. Q 
lséméllenï, meghe'mél- lesni ,` meglesni. 
' ` lenî. lep'ni, megl_epni_ 
lopni, Ameglopni. I J  
 
kenm' , megheńni. 
lseresni, megheresni löni, meglöni, 
}\ergetni,‘;negker`get ì. magyarázni , megma- 
lsérnì, meghérni. ' gyarázhi. 
^ l\eri'ilni, megherůlni. maradní, megmaradni. 
\ 1\ésérteni,meghésérteni. marni, megmarni. 
hészíteni,rneghésziteni. mártani , megmártanì. 
hëszülnì, meghészülni. menehední, megmene- 
heverni , meghevernì. ’ hedni. 
hémlelni, meghémlelni. menteni ‚’ meggnenteni. ' 
hínálni, meghínálnì; meïedni, megmeredni. _ 
' 1\inzani,' meghinzani. mérni, megmérni, ' e 
lsivánni ‚ meghívánní. meriteni, megmerífení. 
hopni, meghopni, merůlnî, megmerůlni. 
hoppasztani, meghop- mesze‘lni,megmeszelni,. 
pasztaní. ŕnetélni, megmetélni. 
hóstolni, meghóstolni, metszeni,megm_etszení. 
liönyvezni, meghöny- mivelni, megmivelni.' 
vezni. mondanignegmondani." 
- teni. mqtsholni, megmots 
laöszörůlni, m`eghöszö- _ holni. 
ljììlni. mozdítan`i,- megmozfïi- _ 
hötni , meghötnî. tani. 
liötöini , meghötözni. 
hövetni , .megh'övetni. 
lahni, шефа ni, I inutatní, megmutatni. 
]a’nhndni,meglanhadni. mutogatnî ‚ _megmuto- 
'lapitańi-, meglapítanil . gatni. 
I 
1\'öszönteni,meghöszönf. mosdanï,'megmosdani¿ 
I ni. 
l 
mozdúlni, megmozdúl» 
hé‘zni;__ mègnéznî.- oszlanî; megoszlaní; 
11evetni,-~ megrjevetní. osztáni ., ’ megosztani. 
n/èveÀz'ni¿ megnevezniì osztozni, megosztóznì; 
ni'ini_À, megnôní_ ölelni, xuegölelnj. 
nyalnî, megnyalnî. ölni , megölní. 
.nyerni-, megnyerní. önteni, megöntenjń. ; 
nyergelni, megf_1y‘Pl’g€l- öntözni, megöntöznî.~ 
_ »~ A n1. örizni, ŕnegörízñi, 
r'ly€ßni,.megn_yesni-. ' _ôrleni , megörleni. 
nyilatl'~ozni,megnyilat- ötůlní, megörïilni. _ 
_ Божий. öszïilni, megöszůlni. 
ny_ílnì_, megnjílnì'. - par_antsoÀlni„megparańf- 
nyirni ,‘ megnyírni. tsolni. 
nyitni , megnyitni. perzselni , megperzseh 
nyomni, megnyomni. . \ ‘_ ~ni_ 
nyomtatnì , m_egnyom- petséxelní, xnßgpétsétel- 
tatni.\ _ ni. _ 
nyúgodní, megnyúgod-_pihenni ,_ npegpihenni., 
\- _ ni'.|piritaní, megpiritani.__ 
nyugtatnì, _megn-yugtab pirongatni , megpiron- 
_ _ _ т. __ ‹ gatni. 
hyúlni., megnyńlni. pirúlni, n`1e"gpirúln_i. _ 
ny\_îitani,°fmegnyújtani_ gróbálni, megpŕóbálnî. 
nyúzni ,_ megnyúzni. V ragadni, megragadni. 
dldanî, _'mego'ldaní. `rágni, megrágni 
oldozni, megoldozni, ralmi_, -megŕálxní; __ ‚ 
ыщы, megoltaní. _ — гаЬодрй, L me`gŕakò'dn'i__.' 
olvadni, megolvadni, rángatní, niègrángatni; 
ol_vaßn'i, megolvasni, `rántái1_ì,_'megrántani. 
\ В 
„ойгавпапй, megolvasz- rázni_,~ mègrázni; 
_ _ tani; rekedni, megrehední.' 
ój-ni, megóini. (xii. rekeszténí , ixegrekeszr 
brvosolni,_megòrvosol- tenï. 
f я fc’-' 
34 \ 
rémitení, megrémite- 
ni. 
rémůlni, megrémïilni. 
‘repedezni,megr_epedez- 
Í f nx. 
repedni , megrepedni, 
részegední , megrésze 
V gedni. 
reszelni, megreszelpí. 
` reszl\etni,megreazketni. 
` lettenni, megrettenni. 
riiadnì, megrijadnì. 
tijasztani, megrijasìztœ 
` ni. 
ríliatni, megríkatnî._ 
ritkitni, megritlsitni. 
ritkúlni , megrithúlni. 
rohadni, xìmegrohadni. 
rongálni, megrongálni. 
rongyòlani , megron» 
gyolani, 
róni, megróni. ‘ 
rontani , megrontani. 
rostálni, megrostáIni.» 
seprexii, megseprenï-_ - 
sérteni, xńegsérteni_ 
sérůlni, megsérůlni. 
slmogatm , megsimof 
'gatni-. 
sínlenî, megsínlenì. 
siratni, megsiratni. 
sózni, megsózni, 
spékelni . megspékelní-. 
súgni, megsúgni. „ 
sülni, megsülni. ` 
sütni~, megsütni. 
szabaditni , Ymegszabaß 
dÍÍIlí'. 
‘szagolni , megszagolni. 
szalssdni,megszal\adx_xi. 
szállani, megsìállani. 
számlálni, megszámlál» 
. - nr. 
száradnî, m\egsz`áradnì-. 
szedni, megszedni. 
szegezni, megszegeznî» 
‚ szegni, megszegní, 
szelni , megszèlni. 
Qrothadni, megrotbndni.' szemlélni, megszemlél- 
ß rögzeni,ì megrögzeni. 
rúgni , megrúgni, 
ruhaâzni, megruházní. 
rútítani, megrútitani. 
rútúlni, megrútńlni. 
segítni, megsegítni. 
senyvedni ‚ 
ш. 
здегегпй ‚ megszeretm'. 
szerezni , megszerezni_ 
szìdni, megszidni. И 
иным, megszitální. 
szívelni, ìnegazivelni, 
megseny- szokni ,' megszokni. 
vednŕ. szolgálnßmegszolgálnig 
szól 
'„\. 
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...;1`1..„., „..g..óu..„.. 
azomorodní , megszo 
_ mor0d'ní. 
gz omoritani ‚ n`1egszo~ 
’ Ó 
` \ morítani. taszítanî, 
tart<$_z_tatn§ , meg‘tarLóz- 
W. t_atni. 
teszigńlni; megt`aszigá1~ 
. m.' 
megtaszìeni. 
szorítanitmegszoritani'. ~tekerni ,— megtekernil 
szórni, megszórnj. 
szorúlni», megszorúlni. 
szölmi, megsz_ölmi. ‘ 
szöni, ìnegszöní. 
szúrni, megszúrni. 
telslnteni, megtekínteni. » 
I 
I 
I telni, megtelni. tépni ,‚ megtépni.' 
teremnì , megteremni. 
,teríteni , ` megtenteni< 
 
lzùkïilní; megszi'ikůlni.‘térni, lńegtétni. 
születni, megszületni. 
szünni, megszůnni. f 
gzüretelni, megszüre-' 
telni. 
»szi'irni, megszůrni. 
tngadni, megtagádńi. 
tágítaìxi-, megzágítsni. 
tágúlni, megxágúlni, 
t_a_karítani, megtakagh 
` taní. 
J találni ‚ megtalálni. 
támasztani , megtá 
, masztaní. 
tànítani, megtanitani. 
tántoritani, megtá'nto- 
ritani. 
_gtánŕorodni , megtántoë 
rodni 
_tam_i1ni, megtanúlni, 
tapodní, megtapodní; 
gartçxni ,_megtartani. _ 
fteíézni , megtetéznî. ‚ 
tetszeni,- megtetazeńí. 
21114111111‘, 1 megtévedni'. 
tiléanì , ‘щадящий. 
tiporni ,‘ 111251111111111. 
tisztelni, megtisztelni. 
птицы, megtisztíìnüi-: 
штамп, megtimúïni. 
 
‹ tölteni' , megtölteni. 
tôrieni , _megtöŕleniz 
-_törni , megtörnii 
törôdni, meglörödni. 
_törülni, megtörülnî; 
‘tsalm°, megtsalni. 
tsalódni, megtsalódnî.’ 
tsapni( , `megtsapni. 
tselel\edx_1i`, megtsele 
kedni. 
_tsetélnî , megtseréini. 
tàiználni, megfs§nálni„ ltsípni, megtsipm'. 
' tsó~ 
/ 
1 
tßóválnî , megtsóválnid 
tsúfolni, megtsúfolni. 
шёл! ‚ Jnegtńdni. 
tudahózni , megtudÀ- ive;ehedni,megvereh’€_d- ч 
f hozni. 
çúrni, megtúrni. ' 
tïiznî, megtůznî. 
únni, megúnni. 
ůsà.xíi, megúszni. 
útálni , nzïegútální. 
1_1lni, megülni. 
ütnil, megüçni. 
vágnî , ìnegvágni. ’ 
vaharni, xqegvàkarni. 
választahi, megválasz. 
l „ . tßni.. 
vani h штампа. ‹ 
Yyallaní, megval_lnni. - 
iráltani. megváltani. 
м‘ 
.~« ~tsóhol'nî , megtsóholnmvárnî , megvárni. 
varrni , megvarrnì-. 
. ¢sudá1ni,_m¢g«wdá1ni.’védelmez„i, megvédçl, 
mezni. 
venni ,~ megvenni. 
ni. 
verni, megverni. 
vérezni ,' meg_vér'eznÍ. 
vésnì, megvésni. I 
veszni', megveszni. 
vesmegetni, megveszte- 
‘ getan, 
vetnî, megvetni. 
vmnl, mcgvmm. „ 
. viradni , gnegviradnì. 
viselni ., ‚ megviselni. 
visgálni, megvisgálnh 
‘Юлий, megvonni'. 
zavarhi, megzavatni. 
zendůlni, megzendůlni, 
váltoßni , inegváltozni. zúzni, megzúzni. 
változtatni, megvá1tloVz- 
ц L ' l 'IBfÈ!1Í.._: 
4 I г’ Ё’ 
461311, béadni. 
_àfggatni , ~héaggatg1i«. 
nìánlani, béajánlnni». 
гиды, Ьёёдар}. " ’ 
,b-e.°_ ~ . »Q 
'\ Ъ 
а, ¢` 
шагам ‚ ьеа11м‹‚„а‚„ 
arami, béaratni. 
árholní», béárhol-n_iÀ._ -. 
_ _r ‚мамам‘, béahasifani_, árúlni , béárúlni. 
ú ‘ áani_, héáqńí. ' 
áz-_ 
С 
; ~ `‚ _ _ ¿$7 
áztami, béázmníf ’ . férni, béférni. 
_a_vatni., bégvatni. Гений, béf`esteni.~ ‚ 
boritni, b_e'boritni._ ‹ fetskéndezni,béf`etsken-_ 
(horonálpi, b¢'boronál~ ‚ _dezni. . 
‘ _ « - - ni. ñzetni, be’_fìzetni.\ 
botsátnì , hébotsátni. fogadni, _béfpgadníl 
bújni , bébújni. A fogatni, béfoga_tni_ 
b;,1mi,_~bébu1mi. _— __ foglalni, befoglalgi. 
huktatni, bébuktatni. fogńi , béfogni: 
dagadni, bédagadní. folyni, béfolyni. 
dagasztani, bédagasz.- formi', béfonni. 
` ‹ tani. fordúlni , béfordúlńí. 
dohni, bédobni. _ forragni, béforratni.' ’ 
döfm', bédöfni. fúni, héïúni. V» _ 
çlugni, -bédugni.\ W fúrni, béfúrni. _ 1 I 
ï emelnj, bvéemelni. fumi, béfutni. ' 
-ereszteni , héeresztehi_ fülni ‚ béfïilni. _ 
_ érní, béérni. fiir_észe_1ni, béfürészel- 
_ ehküdni ,_ béesküdnï. ' - ni. 
ï eání, béesni, " füstëlni, béfüstölni. 
> estvéledni, béestvéled- füteni , _Í>é(f`\'iteni. 
ni. füzni, béfůzni. . ‘ 
eveini, béevezni. _‘ gombolniy bégombob 
fagyni , béfagynj. ‹ — ni. 
falni, béfalni." __ görbitni , bég_örbít_ni«._ ` 
-~ (еды, bëfední. » __«gqrbů1ni, bégörbalni.. 
~ fedézni, béfedezni. À' gyógyítani, bégyógyif' 
feîezni, bëfejezni. Í ` — ‘tani-. 
fejérimi, béŕ`ejérítni._ gyógyúlni, bégyógyúh 
feketíteni, béfehetiteni. - __ _ ' 
feküdni ,` béfehüdni. gyújtani , bégyújtani. 
fenehezni, béfenekemi, gyülékezpi , bégyüle- 
’ \.‘-_-_;»_`_ béférkegni. _ ‚ keznî. 
ш. ' 
Ö3. 
I 
gyìglni, 'b¿gy{'uni. 111311; ,’ befillßni'. 
hágni, béhágnî. inni, béinn§._ 
haigálni, béhajgálnî. íratni, Abéiratgi. 
` haiítni', béhajitní. irni ,i héirní. 
Èlajporozrxi, béhajpo- îzearii, béizennì. 
Í 'A rozni, iárni,~ béjárnì. 
Ílaitanî, béhaitani'. jegyezni, béieg‘yezni- 
А hajtogátrìi , béhajt0_gat- jelenteni ,` béjel_enteni._ 
À_ nl. iönni, béiönni, 
hgmvazni, béhamvaz~ iutni,"béjutni. ‹ 
' ` ni. laallóz-ni, békallóznj. 
hányni, béhńnynî. ' lfyapálnì, béhapálni. 
hnsítni, béhasitni. kaparni, bé'l\àparni. 
hatni, béhatni. kapnì, békdpni. ' 
helyheztetni , b_éh»e`ly.. lsarózani , békárózni._ 
' А ’ ' hezfgmi, l\enni¿ bélsenńi. W 
hímezni, béhímezni, V keritni, békeŕitni. 
hinteni, béhintení. kerïìlni, békerïilni. 
hívni, béhivni. А keve_rńi_,- bélseverni. 
homälyosodni, bëho- ‘kormozni, b.ékormozni.v 
" mályosodni_ költözni„békö|töznÍ. 
horèlani, béhordani. lnötni„ bákötni, n 
hordozkodni, }»éhpr- hötözní, békötöznì. 
` "'¿d_ozkodni, küldeni, béküldeni. 
lgorpadni, b'ého~rPadni_.` látni," bélámi. 1 '
lfozni', béhazr`|_i." V ` lopózkodni`, be'_lopóz- 
h¿tSr[`J_öl_r;i-,' béhörpölni. ' ‘ ` ` ’ ’ kodui. 
húllúdnifbéhúllyaní, у ~ lopni , bélopni. ‚ ' 
11`\íl1yni¿ ljéhúnyni, ‚дыма, Ьётдймпй. 
 
' hi1rtz_n'lni,` béhnixftzolni, _mászni , Àhémáàzni. 
- 1_„izV»1i,“1_»<;_11¿‘i¿.„.„i,' ” mázplni, bëmamni. 
hi'1t‘ení‘, Vbe’.hi'i_tënî. :nenni ,`hémehni, ` 
й‘!цо‚спЯ‚ béikcntni. À -meazelni, bémeqzelni. 
те: 
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}p_etsz_en_i , bêmetßzeni. sétálnì ,. bésétálníp» 
gnçpdani ‚ bémondani. setétedni., lyésetétedni. 
' inotskòlni,bémotskolni 4sietni_, be'ai~etni.~ — 
sózni, b_e"sózni. —— „ 
snófó1'ni¿ bésrófulgi. . 
-sú«gni, bésúgni. 
gülyeszteni, bésülyesz- ' 
pyomúlni ,‘ bény-omúl». . ‚ _ teni. 
_ ni. szal\arlni_,( bészakadni. 
nyúitani, bênyújtani. szá`llani,_ bészál_lan_'i, 
gltenì, béoltani. szállítani, bészállitaní.; 
omlani, héomlanî. szappanyozni, bésuap 
pátzolni , bépátzolni. . pzmyozni. 
petsételni, bépetsételni.~szedni, bészedni. I ‚ 
ìnutatni , bémutgtni. 
}1i'J`ni,'b_éx1_¢">'_ni,; 
nyelni, bényelni. 
nyumni, bényomnì. 
" pólyázni, bepólyáznilszegezni, _bészegé'zni.~ 
préselni , bépréselni. szegni ¿ vbészegní. -‘ 
ragadni,. béragadni. szegödni ‚ bészegöd-» 
ragasztani , béragasz- _ _ _ ni. 
‚мы ‚ bérakni. (taní. szennyezni , bészem 
rántani ‚ bérántani. ' A nyezni, 
rekednì, bérehedni.. lszentelni, bészentelní. 
relneszxeni , bérekeszteglszerezni , bészegezni. 
repi`i.lni,bérep'1`ilni. (n._i.Iszívni, b_észivnì. 
roh`anni_, bérf_>,hanni. szolgáltatni, bészolgáb 
rontanï, héruntanì. ' ’ ' ‘ V temi. 
roátélyòzhi', bérosteïl _ 
lyozni.§ szopni , bészopni. 
rozsdáïsodni, bérozsdáf ßzorítnî», bészorítní. 
~ ‚ sodni.¿szökni, bészökní. 
sántzolni, be'sán_tzolni.`4al{arni„ bétakerni. » 
slámzni, be'sározni._ ‘takaródzni,bétal\aródz 
savanyítni, bésavańyíb 
` _ ni.¿ta'podni, bétapodni. 
/ ta 
ezóllítni, béazólìítni., .. 
ni, ` 
ì 
' х 
‘ ¢¢11.y¢'snůi, hérelayesn 
_ xódúlni», bérgîdúlni. 
e töIreni,' bézölreni. 
‚ tsapqi, béfsapní.~ 
nhadni, beléahadni. 
belëahasz- botsáthozni,b,elebotsát-. ‚ 
hozni.- _ 
'á1lítnì, ' beléállítni. I 
QÚ l _ .. у). 
\ ‹ 
taszítnì ,Í bétaszítni. tsúszni , bétsúzní. 
‚днём, béteher-ni'. wzni, héuami. . ‚ 
1еь1„:е„1,‹ Ьёйдъйпегй. úszni, béúszni. 1’ 
\ 
ülni, béülnif 
ültetni, béúltetní. 
ůzni, béüzni.' 
zárńi, bézárni. ’ 
vádolní, bévádólni 
vágnî ‚ béyágní. l' 
fvaholni, bevah?olni_ 
vallani-, bëvallani. 
váltani, béváltanli. 
vágsárlani, bévásárlani. 
veqni, bé_venni. 
-v'erni, béverni. 
vetùi, bévetni. 
vezetni, hévézetni. 
vinni , ebévipni. ‘ 
telnì, ‘be'telni'.`=’~. 
Vtellyesedni ," bétellye- 
` А sedni. 
-rv 
m. 
termi , bétenni. ‘Ч 
tólni ,' Ibétolnì. «Í 
tsaini, bétsalni. 
tsatalni , bét's_ata1ni,- 
tsalvarr-1i, bétsavarn‘i._ 
tsepegni, bétsepegni. 
tsinálni, bétsinálnì. 
tsuhm", bétkuhńi. v`on(ni, bévonńi. » 
. г ‘ ‚‚ — v_; 
bel/e',ebe_lle. _ „_»` 
1’ 
__‚ 
bûîiátbni, be1ebotááta~ 
' ni. 
¿dini , beléaflní. 
ahggztani ‚ 
ta_ni. 
1 bökni, belebökni. ‹ 
bújni, belebújniß ` 
állaui , beléállani. 
apritni, b_elégprítni. 
avathozni, balear/athoz- dúgni, belçídugni. 
‚ _ ’ ni .d'\'iln1', Ybelédůlni. 
avatni ‚‚^ beléavatni. ,enyvezni,be1éenyveznl. 
-_ _ 1 _ eresz- 
dörgölni; belédölfgölni. 
g|.¿_ _ 
ï eresztenì§}§elé_ereszteni. merì`ilÀnì, À»belemerîìlnîÃf` 
esni , beléesni. ’ д’ ‚А morzsolni ,’ Ьефтт? -À 
fagyńi, bèlfifagynì. ‹ А 11591111 
_ feküdni, beléfeküdni, пу0тп1‚›`Ье1ёпуаш:п1‚ 
férni, beléférni. nyúlni, belé'n_yúïl-ni.~ ‘одним, Ье1ёДо31а1п1 olcani, be1 f>ltani- д 
fojtanijf beléfbjtani, önteni ‚ Heléâñnteni. —_‘ « 
folyx_1i,'Í'1e_léfO1yni. pölmi, belépökni. _ 
’ 1`0ггаГги1пЦЬе1ё1`0ггаГ2Ё 
‘ tani. 
I  
 
‚ ь 
ralmi, be1éralmi~._»_'~ 
rahodni,À beléralscïdni. 
À À rántániÀ, belérántanï. _ \ 
" rèheszìeni, be1érekesz- 
‘ А, — teni; 
repůlni, belérepülni. 
`sróFolni, belésrófolni. 
sůlnî, belésïìlni. 4 
szaläadní, 'b_elé§zakadnì. _ 
v számlálni, А Ье1ёзайш1ёд1 
À з; À nj. 
száradni, belészáradni. 
szegezni , îäeljészegeinnïf 
‘sz_éretní , beh/íszeretni. 
szióllaní ‚ belészóllanì. .ì _ 
föni , Àìlelëfôlni. 
» {бит ‚ beléfözní. 
fúni, belëfúni. 
_gázolÀni, belégázolni. 
hágnì, beléhágnì. 
А — halní, beléhalni,~,_ ' 
‹ ` hányr}i, beléhányni., 
Ищет ‚ beléhinteni. 
hfíznin , beléh\í'zn1`." ille ì ‚ bel illenî. 
irni , Àbeléi_rni. À' А 
А kapni . belékapni. " 
— ls_eri"1lni, Ье1ёЬег151п1: 
_ 1\everédni,'belékevex_°ed»` 
1 ni. 
kevèrni ,_belëkeverni.' 
kez'deni',' belékezdexfff ‘ 
ls'Í5p‘ni, beléköpni. 1 
l\ötni_, belélsötni.. ` 
Àlöni , ' belé1t'>'nÍ- _ 
mártaui, fbelémártani. 
menni , belemenni._ 
meritni, beleinerjtni. À felini , belétenni-Í _‘ 
_ ‚А _ - _ '~ 
-szöní, belészöni. 
ßzlírni, be_léázúi-ni_ 
àzíirnì, belészůrní. ` - 
g-aliärni , vbelétakarni. 
tamílni, belétamílni, 
taszimi , belétaszitni' 
zelnf, 1»e1é¢e1„i_._ _À _À À’ 
ragadni, béléragadni_ 
szoritani,belészoritani.’ À' 
9_3.' 
çérni, belégérní. A 1111111, beléúnní., ` 
tìí„Ita_n'i, belétölteni,~ ůlni, beléůlni. 
töxnni,_~ bßlétömni. vágni, belévágni„ 
161-111 ,V be_l_e’t_örni. varni, belévarni. 
tördelńi, belétördßlni. verni, beléverni. 
11111111, belétsalni. ‚ vésni, belévésni. 
tsapni , belétsapni, гений, bßléveszni.' 
tsepègni, belétsepegnh veszteni, b,e„léweszßex;í„_ 
u ftsinálni, bele'tsi_.nálni. vetnì, helévetni, 
tsípìetni, belétsíptetní. vinni, belévinni.~ 
tůrni,.belétürnj, vonni, beléyog;ni_._ 
ugranlï, be1éugrani.~ I «A „ь 
"9 я 
‚ Íf 1_' 
nŕlzgi, liiaŕlnf. f`aka'lni,Vl\ìfj¢1k,Èidni'. 
\ óllanì, l\iállani.„ ’ f`akasztani,l«if`akasz§t¢znî._ 
apadni, l\iapadni__ Fáxjadni , kifáxjaduí. 
áradni, kiátadni, ‘ faragni, kifarngnì. 
'ásni, kiásvníj. ‚ fatsarnì, hìfatsarní. 
beszélle_ni;_ lsibeszélleni, feslèni, lîifesleni. 
bîmbózni, kibimbózni. dfejezni-, lxifejezni. " 
botsátani, l«ibotsáta'ni'._íìLzań1lani, kìfitzamla. 
amm, nidůlni. ' ‚ ni. 
dîilleszteni, lsiÃiüllesz- Fogni, l\ifngni„ 
teni. folyni, kifolyni. 
c'nü\le'dni, kidüiledni. forditaní, kifordítani’. 
‹ 
ejtení, híejtení. ` fordúlni, kifordúlni. 
elégíteni, kielégiteni, forgatni, kiforgàtni. 
ér>n`i, kie'rni.» - fúrni, kifúrni. 
esmérni, kiesmérnif , 1111111, 1111111111. 
esni, kiesni. fújni, kifújni. „ ‚ 
sö 
~ 4`..../ 
\ 
,95_ 
\ 
I 
fga-f.a»1,«;....,1.:ge._.¿1,...„:, 1...„g..i, 1..1....§,¿..;. 
fgy0mlá|ńÍ,l'-igyomlálni. lofsolní , kiletsolnì. 
_hag`yni_~, l«.ihagyní__ 
halni, kíhalní. 
hányni-, kihányni. \ 
hajgálni, ì«ìh‘ajgální~.À 
hinten?, hihinteni. 
hirdetni, lsihirdetni; 
_h1vfni, kihivni; ` 
hotdani д _Р‚5Ь0г(1апЁ; 
'hÍh0_ZIli'. 
hdmi, mhúznf. 
'ïnni¿ l\iihni._ 
„_íi'ní,_.kiír_ni-. _ 
_iŕtani д Äsiirìani. _ 
jegyezni, kijegyeznî. 
jèlelni-, hijelelni. _ _ 
jelen`teni'-, kiielenteni; 
jönní', lkijönni, 
-liaphi, kìlsapní. 
. heini», kihelni_ 
D 1.e'mi,_ ьяьешг. 
kereshì, kikereànì. 
lsiáltani, kil\íálteni,- ‘ 
l\otorr'x'i~, l\ilsotÍ>r_n_i. 
Высший; kiköltözní. 
kölemködni, hikölröza 
` ‘ ködni. 
kötni, kikömi. _ ‹ 
kurkászni, kikurkászf 
nx. 
Luldení, 1«.n.u1<1_¢ni. 
Край, kilépni. 
». nani, мёда; — 
magya'rázni¿ 1\ímagya- 
_ _ D rázni. 
maradni , ‘ kïmnradni. 
másgni , kimászni; _ 
r`n'eñni‘-, kimenni. ’ 
men`teni-, lsimenteni. 
meriteni . _ laimeríteni. 
lhßllnij, lìińìßńhiz' 
_.'n_1é_rni, _himé`r_ni. _ 
metaze¿_`1i; I\ime'tzenì„ 
monde-ni, kímondani. 
mesnil nimosni. ’ 
mozditani, 1\imozdita- 
nl. _ 
mozdúlni , kimoàdú1_ni. 
_múlni-5 l\i`múlni\.¿ _ 
щиты -,_'l\_í`xnntat/ni. 
nézni, kíne'z`ni; 
nyilatkoztaini д’ kinyi 
__ _Íatl\oztatni. 
n`yomni, kínyomni. 
nyomtatni, I\inyomtat- 
__ _ m. 
nyújtani , lainyújtani. 
nkádni, l'.iokádní„ 
oldani, kioldani. 
oltani, kiolfaní. 
olvasztani, kiolvaszta- 
_ ni. 
ontani, Montani. 
öblít 
94‘ 
а 
_ гамма ;’ hiöblimi, szivnîl,'1=.iszivnï;"‘< 
öntenî, hiön_tenì_. ' szóllitanî, hiszóllftaníl 
ragadni, hi-ragadnj. szopni, hi_szopni_ 
« ragasztani, hiragaszta» szń1fni,° hiszórni; 
Ä I ni. szöhni ‚. hiszöhni. 
rágni, hîrágni. ~ szúrnì, hiszúrni. 
rahni', hirahni. ' találni,A hitálálni. 
rahndni , hirahodni. tapndni, hitapodnî; 
rántani , hirántani. " tapogatni, hitapogatni» 
rázni, hìrázní. taazítńí, hitászitnì. rehesztenì, kireheszte- teherni', hitehefni. 
1 ’ _ ni, telni , hitelnì. 1. _ 
ruhanni, hirohanní, ßénni, hitenni. 
repůlnî, hirepůlnî.' tépnî,' kìtépni. 
sétálni, hisétálni. ' térniyhitérni. ‹ szabaditnì, hiszabadít» teriedni, hiterjednî. .‹‚ ' 
n1. tiltanl, hitíltßnif 
szabad1'1lni,hiszahadú1- tisztítni ,’ hitisztitni. 
' ` _ ’ ni. tê'a'”lteni,_hitê'a'lteni. 
szaggatni ,_ hiszaggatni. törleni ,‘hitör1eni. 
szahatlni, hisznhadni. törni, hitörnì. _1 « 
siahasztanì, hiszahasz- tsapni, hìtsapni. 
teni. tsirázni ‚ hitsirázni. 
‘ _з2а1ад111, 111з2а1а11111. tudni, hitudni.-_ -' 
szállani, hiszállani. tudahozni, hìtudahoz-~» 
sz_ámlálnì_, hìszámlálni. ì m. 
azáradni, hiszáradni. tudódni, hitudódni. , 
szedegetnì, hiszedeget. ugrani , _hiqgranif _ ni. üresitenï, hiüresíteni; 
szedni , hîszednî. ütni , -hiütx_1i. 
sze'lesitni_., hiszélesítni. "`zni, hiůzni. 
ézivárognî, h_iszivárog- vágni,1 hivágni. 
` 111; vaharni_,- hivakarni; 
` ю __vá«- _. 
\.‘ '\ 
1 
ь ‚ 
»-á1«mani,1«i«á1À.mani; мы, I«,ivésnî.» , _~'__=_ _ __ 
válogatni ‚ kiválogatni. vetni, 1\ivetni.À_ 
végezni, kivégezqi. vonni, kivonni. - _ 
venni, ki/venni. zárni , ,l_iizárni._ - _,_ 
` verni, kivex-ni.- ’ „_ 
‚щ‘ 
«_1 I á. 
esni, aláesni. 1 hengeriti1î_, al_áhenge- 
függenì ,` aláfüggeni. ‚ ’ rítni. 
fumi, aláfutni_ hordani, alâhordani. À 
hágni, -^al_áhágni. А А‘ í`rn_i , aláírni. ` 
hajlanì, aláhajlaniß iönni, alájönni. 
haiolni', aláhnjolni. vnézni, alánézni. 
hàjtani, aláhajtani._ 
r e á. r a., 
adni, reáadni. 1 A fogni, reá_f`ogni_. / 
akadní , feáahadní, hägni; rèáhágni, 
állani , reáállani. ' hagyni , Jeáhagyni. 
beszélleni, reńbeszélle- hajlani , reńhajlani. - 
_ А‘ _ 1 ` ni, hajtanì, reáhajtapi. 
bírni,\reábirni. ` hallgatni, reáhnllgatni 
borúlni, reá_borúlni.V igazitani; reáigazftáni. 
À bizni, reábízni. kénszeriteni,reákénsze 
ejteni , reáejteni. À ritenj. 
_ emlékezni,/v€áemlékez- kiáltaní, Àreákíáltaní, ` 
A ` ` 111. lxöìltexii, reákölteni. 
\ feküdm' ,-reáfeküdni. Iehelni , reálehçlni. 
.ŕ.ìgy'el¢nez»ni ,_ reáñgyeb mexmí , reámenni. 
А _ _ mezni. mondani,À reámondani. 
néz 
96 ~ ‚ ' „ 
1! 
nézni , reánézní, tolni, reátólni. 
nevetni, reánevetni. únni, reáúnni. 
rohanni, reárohaxmi. ütni, reáütni. 
gzánni, reászánni. vágni , rqávágni. „ ‚ 
nzedni, reászedni, _ vágyódnijeávágyoiïnìá 
szegezni , geáázegezni. vakarni, reávaharni. __ 
112011111, ŕeászolmi.- _ vallani, reávallani. ' 
azoktatnì, rèáazoktatni, várakozní, reávár'ak'oz- 
szorúlni¿ reáazorúlni., _ ‚ 111. 
találni , reátalálni_ venni', reávènní. 
támaszkodni , reátá- vetnì, reávetni, 
maszlsodni. vigyázni, reávigyázni; 
tartani, reútantani. zárni, reázárni. 
` által. v. dt. 
adm' , általadni. látni , általlátnî. _ 
ásni, általásni. \ látszani, általlátszanî; 
botsátani, Aáltalbotsá- lépni, áltgllépní. 
111111. Iikasztani , általlil'.asz~ 
bújnî, áltaìhújni. _ _ tani. 
ereszteni,általereszteni, löni , általlëini. 
esni, általesnï, .menni,_ álßalmenni. 
fnlyni , általfolyni. metszenßáltalmetszeni., 
fúrní, általfúrni. _nyúlnì, általnyůlni. 
'gáznlnì , általgázolni. nyújtaxii, általnyńjtanî. 
hágní, általhágni. olvasni, általolvasni, 
husítnì, általhasítni. repůlni, általrepi'ilni.__ 
1101-(111111, álta-1-hordani. szökni, általszökni. 
járui, általjárnî. 1 szi'iŕni, általszůrni. 
jutni . általjutni. szúrni, általszúrni. 
isöltözni, ávltalköltözni. ugrani, általugrani. 
- ` ' 11:2 
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Ёёгпй , йИаЫвпй. “ ‘йеппй, áÍtalveni1Í; 
útazni, áìta1útazni„ - verni, általvetní, 
Y/armi, á1ta1va_rrnÍ. vinni_‘, általvínni. 
I 
elfen, èÍlené, _elÍénì¿ 
ällani, elleneálláníf ellenkedni. 
` ellentállani. eIlenkezn~i._ _ _ 
mondani, ellenmonddä ellenségeskédnî: _ 
` ` _ni; ellenzeni. 
‘Б _ ellenemondani. - * " Ч I - 
ellentinondani. ` " 
äzóllani, ellenszóllaní; _ ' 
' e11eneszó11ani,. — - ~ 
_el1entszóllani, ‘ ._ — 
_ _ I ._ . 
Í ё. 
jndni, leadni. _ . ereszkedni, 1eeg'e_szked- 
állani , '1eálI'a`ni. ‚ eŕeszteni, leereszte- (ni. 
aratni¿\learatni. esni, leesni. _ `_ (ni. 
ásni,- leásni. - ‘_ fejtenì.¿ 1çf`ejtení._ \ ‘ 
boŕ`uln_i,- leboŕulni,_` f`elstet'ni_¿,1e_f`el'.te_tni. 
beretvá1ni`,leberetválnÍ: f`el_s1'1dni,‘ lef`e_l«iidní. 
dörgîölni, ledörgölni; folyni, lefolyni. _ 
ашы; 1е‹1й1дйд л forditx1i¿ Iefordítní. 
'g` .. ___‚_ for-` А 
- л 
 
* ,Nfivel детсады! és Ífò'rů`l nem igen väìtôztatjík 
`Ёи1дёпе5с Értelmét; azért hoszszas vólna ягода: az lgé 
ket,miridelì'ila¿1ni, д’ ‚шепуеййе! öslverevödnèk; __Ug.Y‘m 
az érterödik a’ Határozókrúl is, a’ mellyekkelaz Ige_l_¢_ oszsze« ’ 
мьыпеь; kivevén ze; щи, щ „т, ст; ¢1«»l¢f5f¢»` 
be; бей. I ‚ i . ‚ ` 
‘ ‚ _ 
\" 
l fofdůlni, lefordńlníf ~ 
forrázni , le»f0rrázni,^ 
`fosztani , lefosztani. ' 
futni, lefutnì. 
fújni¿ ~lef1í_iní. _ 
függeni, lefüggeni; 
gázolni, legázolni. 
gyalázni, legyalázní. 
_ gyalulni ‚ legyglulní, 
‹ hágni, lehágni. _ 
_ hajgálnix, lehajgálni. 
hajitní , lehajitni. 
hajlani, lehajlani. 
’ haiolni , leh,-ajolni. 
hajtani ‚ lehajtani. 
' hallani, lehallani. 
Ühámozni, lehámozni. 
’hányni , lehányni. 
hasadni ‚ lehasadni; 
harapni ‚ leharapnî. 
' hasítni , lehasítni. 
hengerednî , llehenge- 
redni, 
‚ lehengerít- 
n1. 
h'engerítr‘1i 
bmi, lehfvnî. 
hordani¿, lehordani. 
hozniz lehozni. 
_ hallani, lehallani. 
húzni, lehúzni. 
irní, leírni. 
jönni ‚ lejönni.' 
haszálni, lshaszálni. 
hötni, lehötni. " 
lárni , lelátni. 
löni , ‘leli`5ni. 
lépni ‚ lelépní. 
mászni, lemászni. 
menni ,V leìnenni. 
rpetszeni, lemetzení. 
mondani, lemondaní. 
morzsolni,lemorzsolni. 
mosni ‚ lemoaní. 
qyesní, 1enyesni._ 
nyírrìi, lenyírnî. 
nyomnì, lenyomm'. 
_ nyúlni , lenyúlni. 
nyúzni, lenyúzni. 
nyújtani, lenyújtanli. 
oldani, leoldani. 
omlanpi, Leomlani. 
patto_gni„ lepattogni. 
ragadni, leragadní. 
ragaázrani,leragasztaní. 
_rágni , leìfágni. ~ 
rahni, lerahni. 
rántani, Ierántani. 
rázni, lerázníß 
repïilni ,‘ lerepůlni. 
rogyni, lerogyni. _ 
rontani, lerontani. 
. süllyednír, lésüllyedni. 
ьарм ‚ leknpni. 
szaggatni , leszaggatníç 
szahasztani ‚ leszahasz 
taxri. 
.mál 
\ 
`:l I 
~ / 
szállani, leszállaní. A мама, remlmi.' 
szedni, leszedni, ‚ tördelni letördelni. ц н I , 
же n1~ ‘lesze nl. tiirni lenörni. g ’I g - , с О 
lzegeznl, 1es_zegezni. tsepegm, letsepegm. _ 
szórni, leszórni. tsorogni, letsorogni. „ 
гНрЪдрй, letapodni. tsúgzni, letsúszni, 
tartóztßtni, letartóztat- ugrani , leugrani. 
V ni. ülni, leü1ni._ 
tászítani, letas’zítani.» ütni, leütr_1i. 
termi, letenni. ' vágnî, levágní, 
f ' ¢ ‚ V . . . а \ terdepelxu, leterdepelf verm, leverm. 
W -~ — — ni; vetkezni, levetkeznî., ß 
teríteni, larerítení, vetni, levetni. 
tépni, lqtépni. vi_nni§ levinni. 
tiporni', letíporni. vonni, levonmi. 
t'olni,11-letolni. ' ‘ ‚ zárni, lezárnî. 
д ‚ 
__feI.' 
,adnÍ, щыаы.’ ‘л ‚Наёйъдпй, Íeldagarïni. 
_ aggatni, felaggatni. darabólni, feldarabol 
/akvadni ‚ felalsadni. — ° . nl. 
akasztañi, felakasztani, döntpnì ,' felríönteni. 
áldozni, feláldozni. dörgölni, feldörgölni.' 
állani, fel`ál|ani._ ‹ dugni ‚ feldugni. ’ 
`álli«tar`ní, Íelállitani. duzzadni, felduzzadní. 
aprítarii, felapritani. dúlni, feldúlni. 
ásni, feláshi. dülni, feldülni, 
bomlani ‚ felbomlani. důteni, feldůteni. 
bontanijfelbontani. I ébredvnì, felébredni¿ 
borzadni, felborzadni. ébreszteni, fele'breszte- biztatni, felbiztatnî. œ ’ ni. 
«b`t»ìÍ`<`igni„ felbpfögni. 1633411! felégetni. 
/ 
g 2 ¿maß 
, /. 
élf.esiteni,~ f'e1e'kesiten_i. gombolyítani, feìgoaqn 
é_ledni ‚ feléledni.' bçlyitaxgi, 
élesztení , felélesztèni. göndörödni-, felgöndö-. 
eleveniteni, _felelevenïf .—‚ rödni, 
д teni. görbíteni, 'felgö rbíteni. 
e-mellxednhí, Íelemellxedf gyógyú`lni,-fe1gyÚg\yúl„- 
' ‘ . — ni. ’ Dls 
emelni , felemelni. 
_ enni, felenni. 
épiteni, felépíteni. 
erêsztehi, felereszteni. 
érni, felérni. t ' 
faliudni, felfakadni. 
falni, felfalni. 
fedezpi, í`e»l‘Í`edezni, 
fe`slenif,‘ felfesleni. 
fesziteni , felfeszíteni. 
fejteni, felfejteni. 
fordítni, felforditni. 
fogadni , felfogadni; 
fogni, felfogni. V 
fonni, felfonni. 
forgatni, 'felf`orgatni. 
forralní, felf`orralni._ 
I`on_ní, felfonní; ~ 
 
 
gyúitaní ‚ Íèlgyújtani, ' 
gyúladni, felgyúladní. 
gyúlasztaui , felgyú« 
’ Мупдапй. 
gyúlni , felgyúlni. 
gyůlni ‚ ‹1`е1дуй1п1, 
gyůjteni ggfélgyůjçení. 
habarni., felhgbernì, - 
háborodni,fe1háborod 
hágni , Í"e]há;gïr'.i. 
À hagyní , felhàgyni. 
 
 
'fú]'ni, felfújni. 
§çrj_çÃ_ni , f_eÍgerjedni_, 
futni, f'el>f`utnì. _ 
függeszteui, felfüggesz 
. ’ teni_» 
fůznî , f`el_[j'1'zni. 
géreblyélni, felgerel» 
hajiyni, felhaji_tni. 
hajtani, felhajtani. 
hányni, felhányní», 
harapni , felharapnîi 
hasadni, felhasadni. 
hasítni, felhasítnif 
hízni, fe‘Íhi_zr1í_ 
hivni, felhívni. 
hordanj, felhordanì. 
hozni, felhozni. . 
húzni, felhúzni. 
)egyzeni , feliegyzepi. 
lyélnì. lnditani ,’ felindìtani. 
nindúlnig felindúlni. ‚ д ’ 
ь пщ ,_ 
n1._ 
_ \ I E ТЫ j 
Í¥h1_,2'»¥'èl£rnî. ’ mondani, felmondani. 
j_ár_ni=,i»fel_)`ární..‘ = _ mosni-,‘ felr_nos_ni. \ önniÃ,“* f iîön . D ’ utatni , 'i`elrnuta_tni.‘ 
jutni', _f`eli11_fní;` ' nevekedni,’felneve'lf.ed- _ 
1\ant.’gŕoz_ni=, _felkar_1tá- :~` _ ` `_ nî,‘_ 
` Ü"¿‘J?-"-'_-1- ' ' "‘rc>“p_ni. nevelni, felnevelni. " ‘ 
_1\apax_‘ni',"fellaaparniß ’nézni , felnézni. A "" 
1íapn_i,"'f’elk_apní.`- D ’ -" nö/ni, felnöni. ‘а 
."1iarLzn11ni`,fefkaŕtzöìiëï. nyalni, f'e}nya_lnì. ‚Х 
.1=.avanfî',' ffeïkavagní. A ny_íln_ì, fe'ln_yíìnif,‘-Í ' 
’ "1.¢_1«1i’,‘ffe1|,f..'»1a_.i.'~' nyimg, felnyimp 
.keresnì , fej_1"iÉ`ereSn_i, ` nyomni , fé1ny'0mńÍ¿§` ' 
lsergetni, Telkergetni. _ny_új'ta'ni-, fe1nyújt_ai1ï. 
Jaészitelai ` felkész'ítër'1i; nyúlni, felnyúlní._._' __ 
~1«és¿/.i'ilni;'f'4`Q'l1àe'azi.`i}ni.‘ oldargi) felo_1dani."` ‘ 
1sölteni,"fell{öltenf_Á“‘ ' oldoznì„ felpldozní. 
lsötnif, гаммы. ._ " ` ' olvadni, felolvadni. ‚ 
' küldeni ., felI-aül'dè`ì‘1Í.'f" plvasni, felolvasni. 
látni, fe1lá_tn_i._" À ólvàsztanì», felo‘lva'szta-_ 
lenni ‚ 'fa'1¥e`11rfî;- 1 ‘ _‘ ‘ ’ ‘п tani. 
lépní , `fe1l‘épni. ószlani, `_f'e'l`e'§z}'aní.’_‘ ‘ 
— ‚ lökni ‚ ГеНЫёпЁ.‘ ,_ oszlatni, feloszlfatnni. ‘ 
magasz¢aln1f,f`elmag‘ák`ì-Ãosztàni, felosztani. ' 
I talnï.-öltözni, feltälfözni. 
mar'adxu", felmeradnì. önteni, fe_lö'nteni. 
_mászni, felmáìszni. pattani, {efpa"tta_nî,_ _ elegireni, feImelegí`-gporozni , Telpnrozní. 
' h teníjpuífadni, fèlpuífadnï. 
I 
в 
 
 
menni ,' f`elmen'nî,‘ ‘pu_ñ`asg_tani, f`elp_uH`asz~ 
meredni ‚ felmeredni, ` ’ tanî., 
mérni , Felmêrni. magadnì, »felra_gadní. 
merni, felmerni. `ragasztani,- fe1ragasz- 
1_neté1ni, 'f'e1met_élni. _ teni. 
D ì гад: 
‘oz \ I _ V V r 
‘rahnì, felxfahni, _ ‘ ’ taszítani, feltaszítaní. ‚ 
h rnhodni , felrahodní. feherni, feltehernì. _ 
rázni, felrázni. ‹ — tehinteni,_ feltehinteni. 
/repedni,-felrepegi_ni.__` ‚‚ tenni, feItenni._ _ 
g__‘ó_ni, felróni. секций, felgggitení. 
'rúggi:,-__felrúgni_ '_- _ tì~s_ztúlni,_feltisztú1nl'. 
pegitenì,.£e1segíteni.f to_lfn_i§ feltolni. 
serhenni, felserhenni. tölteni, felt¿'ilt_er;i, ~ _ 
Bétálnirgfelsétálni. . t_örle_ní„_ fe}tör_le_ni. ‹ 
д1е1п1,‚1`е1в1е1111‚‘— _ tsappj, _fel„tsapni._ ‚ 
sodorní ,~ felsodorni, tsépelni, feltsépelni. Í 
lzqbadítani, felszaba- tserélni, feltserélni. 
V I _ díta_ni„ tsînálni, feltsinálni. 
szahqdni, felszahadnï. ts'irázni„ feltairáznï. ‚ 
nzahaçztani, felszahasz- tsúqzni, fqlgßúszni. 
‚’ V tani. túrni, feltuxtui. ,.~„.A 
в2а1ад111,_1`е1з2а1ас1п1. tůrni, feltïirni. _ ' _ 
qzállani, felszállani. ~ tůrödzni, felgïirödznî. 
:§@ám1af1l’ni,1 Ге1$2йш1ё1г11{!й2е1п1 , feltüzelni. 
§q_á_1_1tan~i, f`els‘zánt'ani`. ugra(r_ń,jf`elugrani. 
szárqtlnia, felszáradni. W za bálni ‚ felzabálni. 
szedpjì, felszedni. zavàrni, felzavarni_' 
sz_e'gez_ni д, ` felszegezni, zendì"1lni_ , felzendïjlní. 
о 
'в2еп1;е1п1, felszentelnî, vágnli, felvágni. ‹— 
‘йдгштй, felthrtgnj. jvarrni , felvarrni. 
színí, felszini. _ vagdalni, f'elv_agdalni. 
szúrni, felsz1;'{rn_í_ \ vájni, felvájni. 
I taha,rn_i, feltaha}'niL '_vaharni,' felvaharni. 
‚ találni ‚ Ге1са1г11ц1‚ választani, f`elválaszta- 
~t_ár_nadni, feltámádxgh ’ ni. 
támasztani, feltámnsz-_ ` felvállalni. ’ 
tçnig váltahi , felváltani_ 
tgrtóztatni, feltartóztat venni , f`e1v_enní. 
‘ ni.1verni, felverni. 
103. 
vetní д falvetni'. I ` vo nui , felvunni. _ 
"111111, »felvinní " 
\ Í 
el б. е 1 é. e I ö I. 
‚д‘ 
‚ 
adni, elöadní. 1 Щпй, elölülni. 
állanì, elöállani. 1 _ mozdítani, elömozdíta 
almni. ewállimi. L ' _ V „а. 
beszélleni, elöbe|sélle- mutatni, elömutatńi. 
` д ni. nyargalni,Veli'5nyargal-‘ 
'fognì , elöfogni. ` ni. 
fordúlni, elö{`ord1ilní.»ny0mni ,` elî'>'nyomni.‘ 
hányni, elöhányni. számlálni, elösiáxilláb 
‘ hívni, elöhívni. «\ ni. 
hozni, elîihoznì. 1 szerzeni, elöszerzenì. 
jönni, elöjönni. szóllítní, elöszóllitni. 
líeresni, elökeresni. ìtnlálni, elötalá_lni. 
l\érni§ elôkémì. ’ ì terjeszt'_eni, e1öterjesztè- 
keńïlni, elökerůlni. _ f _ni. 
állani, elölállani. _ tolní,° elötolní. 
járnì, elölyárnij » ugrani, elöugrani'. 
kezdeni, çlölxezdeni. гений; elövenni. ‚’ 
menní , `elölmenni. verni ,Íelë§yetni. 
Ã 
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‚ \ 
de, úgyde, hanem, de'Za'n1`, решу; 
- pedìglen. f 
del mit tsinálsz, miit tselekszel Ё’ . 
mi irni nlaarunk; de (úgyde) (huznem) (Je f ` 
lám) níntsen Pennánk, Térxtánls, Papirosi1nk_, 
és Krétánk. ’ ' ' ’ 
« Я. 
olly ollyan--mint_. valańln-fihi. 
nz N. оЦуап ладу; zhinì (valamint) az Ё 
az N. nagyobb , mint (mînlsem) az N. 
gz N. nngyfobb az N~ne’l. 
А б. úgy 
жён’ ‚и 
3’ _ 
úgy_,_-»min¢ ‚ valdmiht. 
én úgy látoh, n_1ìnt (valarńint) te. 
te nem hallaaz иду, mint (valamínt) én, 
4. 
mint. 
milsor-alxkor. 
míhor hisded vóltam, alskor nem шипы: . 
tam; miÍ¢or_ Gyerhôtze voltam, aÍ¢Ítor'o1va`a 
ni, és imi tanúltam; -1_x':'ost, milfor (mz'dó'n)\ 
Ember vagyoh, ёп tßllítlah titehetirni, és ‘ol 
_v_asni. д — ‘ — 
rövideden. / 
_ mint Kisded nem szóllhattamg _mint' 
Gyerhötze ‘ olvasni , és irni' tanúltam ; most 
mint Ember én tanitlah titehet imi, és alvas 
n1, 
/ 
5. 
m'i¢'rt?_ 
к 
a„¢ér¢,_¿1nnakuÍsá¿rt, Yazonohbúl-, arna 
nézve, arravalóne'zve, a’ miatthogy, mivel, 
mivelhogy, mìnlhogy, mert. 
шёл te szóllani Ё’ hein. 
\ ‘ «miért nem tudsz te _szóllani?" _ 
én ада?! (ar_1'na}xo«Ífde'rt) (azonokbúl) (а’ miatt) 
nem tudoh szóllánig mi1Jel(mz'velhogy) (тйт- ‘ 
hogy) (meri) nem halloh. 
' _ _ ' midrt 
m`z‘e'rt eszel és iszol? én идёт! (anhaÍ:oÍ:á- 
¢`rt) (azonolsbúl) (arranezve) (aŕravaló пе); 
›—ие)`(а’ mìatt) eszem és íszom, meri (mivel) 
(mivelhogy) (minthogy) éhezek és szomjazolg 
vagy szomjúhozok. 
én aze'rt eszem ésíszo, hogy éljek. 
mie'rt fůtiük а’ gznbát Ё’ azéri (annaÍioÍsá- 
e'rt) (azonolsbúl) (arra nézve) (arra-való ne'z 
` ve) (а’ mìatt) fïitjük a’ Szobát, miu¢l»(mive,l- 
деду) (mìnthogy) (тег!) hideg vagyon. 
mi azéri Fůtjük a’ Szobát., heyy magma 
legedjen, ìvagy megmelegedjék. 
mìe'rt ízzgdsz? én_annaÍsoÍfáe'rt, (azon 
Olibúl) (а’ miatt) (azéri) ízzadok, meri, 
. (mìvel) (mivelhogy) (minthogvyá) solsat 'clolj 
gyztam. _ 
м mìe'rt büntetödött mèg az N? az N. а 
ze'rt (anńakolidért) (azonolßibůl) (а’ miatt) bün 
tetödört meg, miuel (mìvelhpgy) (minthogy) ` 
(meri) tsintalan volt. 
` mie'rt él а’ 'Beteg Orvosságnkkal Ё’ а’ Ве 
teg' мы (annakokáért) (azonokbúl) (arra~ 
'ne'zve) (arra való ne'zve) (а’ miatt) él Orvos 
Üaágqkkal, Ногу‘ felgyógyúljnn. ё › 
6. 
e'«s, ’s. 
én, e's te, és az N, és az N, ds. ú. t. va 
gyunlf\itt az Oskolában. _ 
I 
tl itt irni, olvasni, szóllani, ё: sz_ámot 
vemi mmilcok. 
is# 
.‘\`\»_ 
7» 
\ «N ‹ i s. _ ‚ 
nem на!‘ én -(nem taak' magam) (nem 
¢gyedi'il magam) (nem. taak egyedůl ngagarn) 
_vagyok itten а; Usholában. az N. z's„és az N. is 
Ítten vannals. ` ` — ‘ 
tanúlsz te Mesterséget ís? én Méstenéget 
is tanúlok ; igen is, én Mesterséget is tamílok, 
Í va,-¿yells e én siketnéma? nem 
иду ete aikernégna? igen is , silsetnémq 
e az' К? az is siketnéma, és az N. Ё’ igen is 
ig sihetnémn._ ` 
ч 
8. 
kìue've'n. .. 
г 
ti mîndnyájan ¢zorg`a1matosa_k‘,_ és jók 
vogytok, tank az N. nem szorgalmatos. 
ь I tl mindnyájan szorgalmatosak ищут!‘ ‚ 
Íiz'v¿ve'nN az Nt. ~ д 
. _ ti xuinden пар Húst вашей, taak Pënteken, 
és Szoìnbaton nem сене!‘ Húst. 
/A mi mînden Nap нм mmh, 1u've‘ve'n Pénç 
. ì€l`\¢t és Szom,batot._% 
Í . 
i 9, 
~ (.azutcìn,Íoxtdn,`v. aztán, annakutdmna. 
/ ` -‘ I 
ti reggel 6 бгаЬог felkèltek , agulán iniád- 
_ 1nc`»'zt.ok ‚ aiulán вашей, azuián Oskolába men» ‚ ‹ 
tek ‚ адишп ebédelzek, qqutáń gf Mesterem» 
- ' ‚ ‚ ’ beg 
м .\ 
‚ — _ \ 
’ г 
herbez dolgozni menteìi, azután háza jövtt/ök'~ ` 
_ ‹ Vatsorára, azután imádkoztok, én azutdn lg 
feküaztök. ‹ л \ 
10.» 4’ 
ha, -mìlfor , midö-11, а’ mz'Ícor,_ a’Vmi 
dön, mineliutdnna,/V uán, ve'n — alikor le 
hcit, azután, ozldn, annalmtánna. 
.ha réggelö Órakor Felkeltek, azutcin imád. 
koztok; ha (ímádkoztatok, oztán вашей: ha 
ettetëls ‚ azután Oskolába тени}. ; 'ha ‘мёда va~ 
gyon az Oslsolának,' azutdn Ebédre' тете!‘ , 
ha ebédeltétek, azutdn а’ МедкегешЬеъ-Ьеа men 
`tek; ha ça’ Mesterembgrnél dolgoztaeala, oz 
Юн Vatsorára baza jöttök; ha vafsoráltalok, 
azulán imádkoztok; ha imádisoztatoh, aaa- 
кап lefeküsztök. ‘ 
11.' 
me'g is, tsak még д, `aze'y~t isf, пай 
ugyan, mindazdlial, mindazgnaltal. ’ 
az N. már война!‘ (gyakran) megbüntetiï» 
дг-щ, :nivel nqm tanúl, és mpst még is nem 
(mégsem) tamil. 
войнах’ erösen М) а’ SZél,\ ¿S д’ HBÍÓSOR 
mëg is iárnak а’ Vizen. V 
sok Betßgek mindenféle Orvosságqkkal 
„ élnek, e's még is megkell néhiek halni. 
ì ‘ ‚ I дё 
W „ À / 
~ Magyarázza meg a’f-Tanítô Í* Gyermekuek , hogy, 
 
ha vein „ ue'n-el éliínk , .akl§or а’ tòbbi Eg_yíívéfoglaÍó|t F -^ kiníaradnvalg, p. o. feggel 60rakor__felkolvén, imádkntok. 
\ 
ч! 
\ " _ 
hémelly Emberneh _sok Pénze‘v_qgy0n, 6| 
71165‘ is дещ (11165 недр) s_z_erentsés_. 
_ 12._ 
’ holotl, dmbär, noha, jóllehet. 
'az N. még sem tamil holott (ßámbár) (mf 
ha) (jólleheß. rnár sohgzor m_egbüntet_ödött. 
a’ Ha)r’».~qoh meg is járnah д’ Vigan, holott 
erfisen fúi a’ Szé'l. ц _ \ ‘ 
soh`B¢_>t¢=g"hneh mög is ÍneÁ"héll 11а1г11‚_ 
Tloha nj_i_n«ì`enf`éle Orvosságohhal ё1пе1ь 
дётРПуЕшЬег még gen; gzerentsés, 11071@ 
§95@ Рёпае vagyop, ' а ‚ _ .‚ 
!\~_ ~ 
_ ‚ _ 15, __ _ _ I '» к 
ámbdr, drnbár is, címbátor , dmbátov 
is, noha, noha is, jóllehet, ha mzlndiárt, 
’ ha is, ha ‘Дни; is - n}_z'r_1cla4afl_tal, mëg is, 
fsakugyûns ugyanfwhf 
dngßán sohazor megbijntetödötç az N. mie 
‘vel nem 11111111,‘ és та}; is z_n_ost _sem tamil. 
_. dmbdr sohszpr erösen fúj gi’ Sz.e_'l~, még 
is jámalw’ датой fe’ Vizßnë ” 
ánjbdr soh Betegeh míndenf¿l<;‘(¿)1;vose§ì«' 
. ßokhal éln_eh, та; _is m_egh_alr;ah. 
dmbár némelly Em__bez_fn_eh sok _Pénze va» 
gyon, még _is_»pem (тег sem) szerentsés. 
ámbáŕ már --- ütötß д; Órg, meg _is i_t_§ 
hs!! nébtelß mßrednif ’ `“ 
14-. 
_ 14. 
` _' 1’. inlfdbb -- _mz`nt,« mintsem, hogyserm 
1 siket -- vali. I 1 
én inkább akarok siket IennÍ,_«m'ì'nl vak, 
› \ 1 /I 
`‚ ` ’— dozg0zmV--- Адама‘. 
én inlidbb akdrok dolgózni, :hint kódúlni. , 
.tanúlni -— vere's. 
а.’ jó Gyerknek- ìńfiább akár tamílnì , mini 
verést kapni. = 1 
‚ 1 
з. ‚леьь, elöbb_---mz`nt, mimsmg, hogysèm. 
te`ele'bb\ voltál az Oskolában,A~mínl én. 
а’ fa ele'bb hbz Virágot, azután Gyümöl 
ÍÍÖÍ, ‚ ,ì 
_ а’ fa elébb hoz Virágot, hogysem Gyü- 
‘гранат. ‘ 
а’ siketnéma elébb tamil Betůket imi, mint 
lsimondani. ' 
'mikor reggellìfelkelünk, elëbb ö1tözkö- 
\ ‚ 
15., 
Y vagy ‚—_ vagy; akár aÍid`r\. 
7 
d'ünk„ mosdunk', és imádkozunk¿ mint eszünk. _ 
ténelsed nem szabad henyélni, ńélsed vala- ' 
mit tenni kelietih, te‘nél\ed vagy' /irni uagy 
çlvasni kelletih. Удиви: most _vagy 1rást_ виду" 
111111111»; 
én 
lo _ 
én inkább Пой, mint tnnúlok. 
a’ Honldúsnak vagy Pénzt виду Kenyeret 
adunk , mit adsz te nél\i,? ‘ 
én и’ D,arab Kenyeremet adorn nékî. 
е’ Virágnak xńindenféle Szine szokott len 
ni, vagy fehér, vagy veres, vagy kék., uagy 
nárgá, 1_Jagy_több Szine vagyon. 
16. 4 .' 
de, ellenben, uiszont, visfzóntag; 
ha sokat dolgozp-ls, elf`áradolÀ,~ de ellen- I 
ben j'ó izůen esìk nékem az Étel és a’ Nyugo 
dalom. ` _ f ' 
nékem войн‘: hell tanúlnom és a’ Fejemet 
törnöm; de eìlenbçn (шпон!) (víszontag) se. 
laat is fognls tudni. - 
az Orvosság kedvetlen íz.i'i, de ellenŕben 
meggyógyitja a" Beteget. 
I7. _ 
:fl . azonban , ,azonIiözb¢n, даму, azalatt, 
ax alatt az ldö alutt_- mig. 
‘mi`-- Órátúl fogvn --- Ófáig tanulunk a_z 
_ Oskolában 
-- Ópátál fogva -- Óráig a’ Szakätsné az 
‚ ‚ I 
‘É`te1t fözi а’ Honyhában. 
'mi ---- Orátúl fogva -— Oráig tanulun-la az 
Uslsolában, él azonban a’-Szalsátsné az Ételt 
fözi а’ Fiqnyhában. _ . _ 
mig mi az°„(_)skolában tanúlunlf., addig 
n’ Szakátsné ag Ete!! fêêzïa’ Iionyháb¢m_ 
‘ ‚ 
' en 
' . V х‘ › 19’ 
._ и 
én Везде!‘ írni, éq te egyszer’smind kez 
del (Багдада) olvasni, ha ën megszůnök _irai , 
te is megszïinsz olvasni. ~. ‚ mig én írok, addig (azonbàn) (a4`1onÍf<'JLz~ I 
beh) (az alatt) (az Шаг: аяЁ1с1ба1ап} же olvas 
ni Годы. ’ . . 
Zlddig, mig én irak, te olvasniì fogsz. 
' I I 16. , 
allg -- mîlihr, midön, mdr. J' 
_ majd nem láttalak tégedet, mìkor béiöb 
18111. ‘ ‹ ‚р V ’ 
/ alíg Магда!‘ régedet, mikqr béjöttem. 
alíg Ш a"_Lovas a’ Lóvon , mfir szalad a’ 
L6. ‚ '- ‹ 
1еГе1ъйдпЕ‹’в _egyszer’èmínd_ elalúdni. 
allg I`eksze1,te le, mdr’ el is algzol. 
о 
\ 
:mk .,— Дчирйп ‚ ggyeclül. 
’ menjetekel innen, пай egynek szaba 
_ д’ Táblánál állani. ‚ ' д 
_ ' nékem nìngsen sok Pénzem , nékem tsak 
5- Krajtiárom vqgyon а’ Zsèbemben. А 
_ mi már - Oráig vagyunls itc<m,r_mí ¿sali 
kevés ideig ‘maradunk még Шел. ’ 
az N-nek Atyja is Anyjajs vagyon, de al 
Ñ-nek tsaÍ¿~.Atyja`vagy0n. ì 
ne menjeçek még, на?‘ egy kevuet vdn 
lgozzatok még. Í \ ’ — 
г 
3.: 
lq l 
@_ 
valljon', ha, e.’ _ — 
én megszámlállah bennetehet, hogy lud 
ìam, valljon itt vagytoh е mindnyájan? V 
harld lássam, а’ mit irtál ,-valljon jó e 
‘аду roszsz Е’ ` 
eregy hi, és nézd meg, valljon vagyon 
е valahi а! ajtón hivůl Ё’ 
néhteh hönyörögni,e's hérdezni helletih, val 
I]`or_z hi szabad e -menni? 1 
21. ‚ 
_ hanerh„ de. 
ei a’ Gyůrü nem arany, hanem tank Réz» 
nem az N. hanem az N. menjen а’ Táblahoz. 
I ' х ‘ 
~ h 22. ` 
I 
inem над, пет tsak egyeclül-- hańem, de. 
te ne tsah egyél, és igyál Шел, te шёл 
is tselehedj: tamil), és clolgozz. 
\ te nehed ne'm tsak egyedlil enni és inni 
helletih itt, hunem tanúlqi is, és dolgozní. 
ti nem tsafi olvasni, irnì, és beszélleni 
tamîltoh ebben _az Institutombgn, hanem ti, 
Mesterséget is tanúltoh. _ ' 
25. 
mind --mind; is -1- ís. 
х 
az N. és az N. sihetnémn. 
mind az N. mind az N. sihetnéma. 
BZ 
V"15 
„д. 
Qz N. is ìés az N. is `sihetnéma. 
а’ Tanító tanitja а’ СуегшеЬеЬег,‘ és Leá- V 
nyokat; . 
a’ Tanító tpnítja mind ё’ Gyermekeket, 
mind a’ Leányokat. 4 —` ‚ 
а’ Tanitó а’ Gyermekeket is , e's„Leányo 
kat is tanítja. 
7 
24». 
se - se; sem --sem; sem nem--sem nem, 
se-se. 
én nem vagyok siketnéma; az N. ‘лещ’ ” ‘ 
sili etnéma. . 
1 ' . ‚ ‚ ~ . еп sem vagyok s1l\etn.en1a‘, .az N. sem sl 
ketnéma. ‚ ’ 1 
sem én sem az N. nem aiketnéma. 'I- 
f/ . . se én, se az N, nem slketnémq, 
nekem nints Pénzem, nelied sints Pénzed. 
‚ sem nekexn nints Pénzem , sem nekçd nims 
Pénzed. я ’ 
пеЬйпЬ nintsen Pénzüvnk , sei. nekem, se 
nehed. 
n 25., _ „ 
Ísiilömben, тег! külömhen, másÍfülöm- 
ben, máslséppen , egyébbképpen, ma'sÍ¢e‘nt. 
tanúlj szorgalmatosan; тег: hanem ta» 
núlsz, опал semmit sem Годы tudnì. 
tamílj szorgalmatosang meri --- 
---~ hülömben 'semmit sem Годы tudni. 
ne egyél зонах; mert ha soket eszel, Asz 
tán megbetegsáel. 
V ’ .ne 
14 а n „ /( ‘в 
ne egyél soket: тег! ----« 
Akülömben mçgbetegszel. 
" 26. 
re'szszere'nt. 
mindnyájan --- ennyin vagyunk {шт 
и. Oskojáhan. ‘ N ` 
mi re'szsze.re'nt Tanítok , re'szszere'nt Ta 
nítványuk, re'szszere'nt Férjñgyermekek, re'sz- 
szerént Leányok vagyunk az Oslso1‘ában_. 
ez а’ Táblp. nem egészen Fa. 
ez а’ Tábla részszerënt Fábúl, `re'szsze~ 
re'nt Vasbúl, r'e'szszere'nt Vászonbúl vagyon. 
a7. 
iudnzïllili, úgynzifzt. 
hét Nap vagyon еду НёЁЬ/еп, és ezelmek ` 
a’ Nevei ezek: Vasárnap ' Hétfö, Kedd, Заем 
reda, _Tsötörtök , Péntek , Szombat. 
_hét Nap v:«1gynn,egy Hétben». tudniillik _: 
(ůgymint):4Vasárr1ap', Hétfö, Hedd, Szereda , 
v. Szerda, Tsötörtök, Èéntek, Szombát. 
mentöl , meni1e'l-a_n na'l,- mennyiveÍ- an» 
nyíval. ` 
ha meszsze megyek , elfárepdcrls.' 
ha zneszszelah megyek,\j0bban elfáradok. 
темпе’! (теп1б1) meszszebb (lovcìbb) те‘ 
gyek, annál jobben elfáradols. - _ . 
' ' ‘ — ha 
x5 
ha nzeszsze горы а’ Madár, kitsíny leszsz,~( 
ha mßszszebb repůl а’ Madár, hissebb - 
leßzszg 
ndl lsiàsebb leszsz. ’ 
‚ ha soket tamílsz, sokat Года: tudnì. 
ha többet tanúlsz , többet Годы tudnî. 
tudnî. ì _ „ 
A а’ mennyivel többet tamílsz, annyìval 
többet fogsz tudni. ‚ ` 
29. 
Lau, fn1§a1,b„ sem гпыьь, annálìnlsább, 
soÍiÍial iplidbb. 
„Ива! Íxeve'sbe',~ Ífevesebbe', anndllsevësbbé. 
te azt mondod, hogy még nints -->Óra, 
söitinlfdbb шаг — Ór.a vagyon. ’ 
ha az N. ezt emelhetí , annálìnïçdbb emcl 
`heted te. z ‚ 
’ ha te ezt- ï1em,emelheted, annál Í:evesb~ 
be' emelheti az N. 
50. 
mihelyt, 'miÍzelyest, mihént v-- azonnal, 
` _ mìhdjdrl.' г 
\ 
а’ mid-öń ennyit-üt az Ока, egyszerrev el- ' 
fogunk menni. ` » ’ 
mihelyt ennyit --- ш; az От, azonnal 
nlfogunh menni. 
а? 
‘теппё1 meszszebb repïil а’ Madár, an. N 'Í 
' menne'l többet tan_úlsz, annáltöbbet Годы‘ A 
В 
16 l . ` Y Il 
‹ \ I { l 
а’ midön, (а‘ hogy) felëbredeh reggel, 
egyszerre fel is heleh. "f А mihelyt reggel felébredeh, azonnal fel@ 
is heleh. _ ._ 
51. ' I ‚ 
ugyarn, ugyantsdk, Еда; ugyan, hogy -- de, . 
de meg is, de mindazondltal. 
el’ Куй‘ meleg , az iguz; de még is kel# 
lemetus. _ a’ Nyár ugyan (Жди: ugyan Воду) ше-’ 
leg; cle még' is hellemetes. ‘а’ Tůz hasznos, az igaz; de háros és ár- , 
.° 
talmas is. 
a’ Ti'ìz ugyaln tsali ha 
mas is.. 
sznos -'-- de a'rtal-- 
52. 
a’ hogy, valamìnt, a’ mzfïiéppen »-«~qzonÍ1e'p»_ pen , úgy.“ п 
а’ hngy jeleleh , úgy írjál.» 
а’ 'hdgy tudsz, úgy hesiélj. 
vhlclmirzt mondottam , úgy tselehedj. 
35,’ ‚ 
_ el'o"ször`, mçlsodszor; ’s, ú, t. tóvább, 
tovdbbd azutáń_, ezután, ezen kiviîl, ezen» 
felyxil, utóljára, vëgre, ve'gte'r‘e. ` 
_ — J 
еду _Házinéphez tartoznahz’ » ‘ 
' elós.-:ör az Atya, _ _ ' . ‚ 
más odszor az Anya, ~ ‘ ` " fiar-' 
а 
Y 
17 
Ílìlrmddszor a’Fi‘ů, __ ~ . N 
iovdbbá а’ Leány , 
”azután~ a’ Nqgyatya, Öregátya, 
ezenÍfíviZ__l a’«Nagyanya, Óŕeganyg , 
ï ézenfelyiil az Unoka , 
ve'gte're а’ Szolga, és а; SzoÍgá_ló isf. 
А’ Hatáŕozóïs egymá.§srìl együ_v'@"oglalvd« _ 
а’ hol -`--ott addig --' mig’ 
а’ honnan---onnan ott -‘-7a?«ol 
а’ honnét Ä- onnét I — ‘itt --‘-a’ hol 
а’ hová --=-oda\ most N -- midè'>'n'. 
а’ ‘mivel ---- azzal tvgnap -- midön _ 
а’ mibe -abba jövenfiô-' _ ' 
п‘ rnírg --- arra ben ---a_’ midön 
Ъ’ mìért --azért_ hol '--1 hol 
а’ ЩЁЫП -— abból maid —— majd ’ 
а’ mitöl --- attó1_ ha . ---what "‘ ' 
_ а’ mihez' -Vafloz hanem -_-tehát. ‘ 
а’ miáltal --- azáltaì. többször -- mint,mín¢ 
а’ min --- azon ` „ ' sem` 
a’ mi едет — az Масс ritkábbaxgf-mint,mint- 
a’hányszor-annyiszor »em 
n’me<_i_dig ----addig _ f _ ’s, ú, t. 
18. 
~-¿¥ì__. ` 
Ё~ I у › ‚ 
$е51дб”15е. 
А Fnglaló Mód. _ "‘ 
n .Íelenuàló lclö. 
'Én legyek. ‹‘ 
te Иду v. lègyél. ` ‘_ 
ölégyen. 
ïní legyünli. 
tí legyeteli. 
fik legyeneli. 
/ 
~ Í в 
.Áligmúlt 1д6.‚_ 
én volnék. ц 
‘te v_olnál. 
,fi "физ... `„‘ 
шЁ _vo1nánk. "‘ ' 
ti vulnatok. N' Í _‚‘ 
ök volnának.. 7 ' 
Egészszenmůlt Vldö', 
’ \ е е д 
én voltam légyen. 
te voltál légyen, 
' i'>' volt légyen. 
.rx 
’‚ 
¿ni vQÍtunk légyèlia 
ti 'yoltatoh légyeri. _ 
д!‘ Volçak légyeng» -' I' д ' 
Re'g'en}1{z1z¢ IM. 
ёпуфйаш ‚г01пй, у I 
te voltál vplna. 
б volt volna¢ 
_ mi voltnnlá voÍn¢§. 
ti vqltatok volna. 
д!‘ voltak volna. 
„.Íöve'ndò" Idů. 
’én leiéndeß V. léendeag. 
te lejéndesz v. léendesz. 
Ú lejénd v_ léend; » 
mi'Ieié„dünk. v. аёеьамъ; 
ti lejéndetels. V. léendetek.- ‚ 
öh lejéndenek. ~v« léendenelg 
V-Sie í Ей’ 15 ef 
I ‹ Fogzazó Maa. 
Те1е‘пиа16~1с1д‚ ï А 
én legyeli. _ 
te Иду v.« legyél. 
if legyen.- ‚ 
Н: 
‚ДО 
mi legyünh. 
ti legynteli. _ 
_ öh legyenek. \ À/ 
Aligmúlî ldö. 
én lennéh. ‘Т 
te lennél. ' 
lenne. 
mi lenilénk. . ‘ 
ti lennéteh. ‘ 
öh lennéneh„ 
Egészszenmúlt Idö. 
én lettem l/égyen. 
te lettél légyen. 
ё 1е11:’1ё5уеп. 
mi lettünh légyenf ‚ _. 
_ti letteteh légyen. 
öh letteh légyen. 
»Relgenmúlt Idö. 
é_n le`ttem volna. 
'te lettél volna. 
_ 6 lett volna._ 
'mi léttünh volna. ‘ l _„ 
ti lettetehv volxía. ' 
'öh letteh volna. 
JF 
«_:` r `  ' ` ‚‘ N àl ц 
Jövendö 1&6. 
ér_1 lejéndek_ 
te lejéndesz. 
öf Iejénd. 
\m\i lejéndfinlf. ‚ ‚ f /_I 
ti leâéndetek. _ A ‹ _ ' ‚ _ , 
ì'>'k_ 1ejé_ndenek. 
I 
ì 
` 1_ PÉLAD¿4,_¿_ 
Tsßlekvuö Igìei’ 
\ 
'Fggzflzó мд d._` 
‘ д 
.lele n t 6 Mó d. 
` Határozaìlqn. Hatá_rozó. ч Tsonka» _ 
' én fdgjak. én fngjam. _ én fogialak. 
tefogj. / te Fogjad. te Рейд. 
ö fogjorì, ö Года, ‚ 
mi fogìunk. ini Радий. 4 
ti fogjatols. _ ti fogjátok. 
б!‘ fogjanak. ök í`ogják._ 
Aug man Ida. "Т 
_ én fognék. ` én f¢`;gn_ám,\ f én fognálak. 
1 iß f0g¥1á1- A te fognád_ te fognál. ö fo na. fogná. 
~ ' ' _ " _ mi 
\ 
w 
я: . I е” 
mi fngnánk. mi fpgnók» _ ~ ` ._ 
ti fògnátok.. ti fognátok. , 
б!‘ fognának, ök fognák.j 
Ege'ÈzszenmůÍt ldö'. 
*én fogtam légyen. én fogtam 1e'gye.n. én fogtÁ. 
I I ‘ lak légyen, 
te fqgçállégy en. te fogtaá Íégyèn, te fogtál légyep, ‚ 
ifi fogòtt lëgyen, Ö fogta, 1ё5уеп‚ 
mi fogtunk légyen, mi fogtnk légyen. 
ti fogtamk légyen. ti fogtátok légyen. 
б!‘ fogtala v. fogna.- б!‘ fogták légyen. 
nah légyen, 
‘Баден jfnůlt НИХ 
én fogtam vc_»lna,- én fogtam volna. ¿R f0gt«a~` 
' lak „от. 
te'fogtá1.vol‘na. téfogtacl volna. te года» 
‘юйщ. 
6 Годом: vçìlnal öfogtq. volna. 
mifogtunk volna', mi fogtuk volna. 
ti fogtatolf. volna. ti Родиной volna. 
fik Теща!‘ ‘юйдщлбй fogm. volna. 
Jövendö 146,’ 
é_n fogándok, én fo`gándo'm, én fogándaloisg 
tg fqgándasz, te fogándod, te fpgándol. N 
Iogánd. ё fogándja, ’ 
_ \ ` 
mi 
mi fogándunk. f fogándiuk. 
ti fogándotok. ti fogándjátok. _ 
’ öl'. fogáńdanak. ök fogándják. : 
, én fogandok. én fogdńdom., én foganfïaloh 
'té fçgandgsz. te fogandod. te fogandol. 
‘ 6 fogand. fogańdja. " V 
mi fogandunk. mi fognndjuk. 
_ti foganldotok. ti fogand/iátdk. 
ök fogandanak. б!‘ fogandják. - ‘ 
Í. ` 
~‹ V I ‚ ‚ ‚ ц 
~ д 11. г}? LND../1-z ~ ‚ I 
» Fagzazóv Mad. -" 
‹ 1«1е„»‹=1а‘1‘‹1а. 
Hztározatlan. Hdtározó." Tsdnïia. 
. én kérjek. én kérjem. ’ én kérjelek. 
te kéri. j te kérjed. д Le hérjél. ` 
б kérjen. б‘ kérje. . 
‘‹ ‚ ’ 1 ‚ 
mi kërjzünk. nii kérjíik. " _ _ 
`ti kérjeteli, ti l\érjét¢k. ‘ у " _‘ . ` - 
Ы’. kérjenek. Ék lxérjék. » i 
‚ Aligmůlt Idö‘. 
l én liérnék. én kérném. én kérnélok. 
te kérnél. ' te Isfírnéd. te Íìérnél. 
ö kérne. ëi kérné. 
mi 
~4 
mi hérnénh. mi hérnöh. 
ti hérnéteh. ti hérnéreh. \ ‘ 
б!‘ hérnéneh. öh ke'rnéh,_ 
Egészszenmúlt Idö. 
Én hélftem legyen. én hértem légyen. én hér 
teleh légyen. A 
ye hértél légyen. te hérted légyen. te hérlél 
v ' légyen, 
ì`>"hért legyen. ö hérte légyen. 
mi hértünh légyen. _mi hértüh légyen. 
tí hérseteh legyen. ti k_értéteh„légyen,' 
б!‘ hérteh v. hérte- fik kértéh légyen, 
рт!‘ légyen. ' - 
Re'g-enmz'¢lt Idö', 
_én hértem volna. _ én hértem volna. én hérte' 
. leh volna~ 
te hértél volna. te hérted volna. te hértél 
' _ _ ‚ _ " ' , volna, 
Ё) hért volna. i'>‘ _1'«e'rte `volna. 
‚ ‚ 
Й mi hértünh volna. mi hértüh volna. __ ' _K 
ti hérteteh volna. tilhértétehvolna-, 
öh hérteh volna. ¿äh hértéh volna. 
Jövendö Ida, 
.sn kérénaek, en 1.éf‘éndem. én .».e'ré„de1e1.,~ 
te héréndesz. te hérénded, te lìéréndel. 
zmsréna. léréndi. " 
‘ — N mi 
-r- _ 
*I _' ` _ \‚ 
\ _ 
mi héréndünk. mi kéréndjük. 
ti kéréndetek. __ti'ke'rénditek'. _ — _ ` 
fik kéréndene`k.‘öls kéréndik. ` ` 
én kérendek. én kéreridem. ën lsérendelek. 
te lsérendesz. te kérended. te laérendef. 
6 kérend. » ё kérendi. I N 
mi_1«éreí1dün1..mikérëndjükg " ' '_ ‚ 
ti kérèndeték. 'ti l=.érende"tek.~` _ ‚_ ‚ ‹ ' 
(‘На ké'rende_nek. б!‘ kérendik. ., I / I _'. 
/_»" ‚ 
 
I. Pf' L DA.. 
TEHÉTÖ T§_ELEK'vö изв. 
N F0gz¿îzó_M¢d. 
Íelenœjaló Idö. 
Határoz'atla_n. Határoìó. Tsonïfa. 
én foghassak._ én foghassam. én foghassalak. 
te_ foghassál. te foghassad. ‘te foghasßál. 
б foghasson. _ ô foghassa. 
mi foghassunl\,'mi foghafssuìi, 
ti foghassatok. ti foghassátok. 
. _ ökfoghassanak. Мы feghassàk. 
_x Ajfßgmúzf „ш 
_ én foghatçfék. én foghatnám. én {'ogh_atná}ak,_‘ 
" и foghatnál. te fgghatnád, .te fughatnál, - 
ё foghatna. 6 foghatná, _ 
_ _ _ _ ml 
261 
А én foghattgm volna. én foghattam volna. 
‘Ё foghatott vòlna. 
mi foghatnánk. mi foghatnánk. 
ti foghatnátok. ti foghgtnátok. 
ôk foghatnának. ök fpghamák. 
Egésfzszenmúlt Idö'. 
én foghattam Íégyen, én foghattam légyen. én 
foghaftalak légyen. ,te fo¿hattál légyen. te foghattad légyen.t_e fog- _ 
hattál légyen. 
ö foghatott légyes. ö foghatta 1égyen.4 М 
mi foghattunk légyen. 
ti foghattatok légyen. tifoghattátok légyen. 
foghattak v. foghab ök foghattá-k"l_égyen, 
tanak légyen. т 
1 
mi foghattulvlégyen. 
‘ъ ‚ЁёёептйН ‘146. 
foghattalak volna. 
te Nffoghattál volna. 'te foghattad volna. te 
foghattáf ifolna., 
Ö foghatta. volna. 
n mi foghaftunls volna. 'Í mi foghattuk volna. . 
~ ti fogh-attafok volna. ti Í`odhatt.at_0k volna. 
i'ik_f`o,.¿„fhatták volna.. _ ‚‘ 
.Íövendö ldó'. 
ën foghatándok. én foghatándom. én foghaf 
_ I N ` tándfak. 
to f¢»hatándasà. te fog_hatándod. te foghatándol. 
6 foghatánd, foghatánìdîa. ' ' 
¿ila foghattals volna. 
én' 
\ 
mi 
mi í'o,¿.>:}1atánd11nla. mì\foghatándji1k: 
1i'foghatándatol'«,« ' ti foghatáńdjátok. 
ölsfoghatándanak. öhfoghatándják, 
A 
~ 
Ц Р Ё L D А.‘ 
Foglaló ‘Мёд.’ 
/.Íelenvaló Idö. 
` HatdrozatIan.’ Határogó. Tèonla. 
én kérhesseh. én kérhessem. \ênÍ'lséfhesselek° 
te kérhessél. te kérhessçd. te kérhessél. 
6 kérhessen, б’ kérhesse. ' 
mi kérhesaünk. mí Ísérlïessük. 
ti_kérhessetek. ti lsérhessétek. 
ökV1sérhessenel\.i'>‘k l\érhes\sék.z 
/ 
Álìgmúlt Idö. 
én kérhetnék. én. l~'-e'rhetném. én lf.érhetne'lek- A 
te hérhetnél. _te kérhetnéd. te kérhbtnél. 
ö kérhetne. ifa' Isérhetné. 
mi kérhetnénk. mi-¢«érh@¢„é„x«. ti hérhetnétek, ti kér etnétek.
hérhetnéneh, öh kérhetnék. 
h Ege'sz- 
| _ 
28 ‚ '— ‘I ‚ 
Ege'szsze'nm.ú1tIdö.A‘ 
I énfkérhettem légyen. én kérlîettem légyen. én I ‘ 
kérhettelek flégyerv 
te kérhettél légyen. te kérhetted légyen. te 
’ kérhenél líégyen. 
/6 kérhetett légyen.` ' б kérhette légyen. 
r 
mi kérhettünk légyen. mi kérhettük légyen. 
ti hérhettetek légyen; ti kérhettétek légyen. 
б!‘ hérhettek_y. l«érhet- öl'. hérhették légyçn. I 
tènek légyen. ' 
‘ Rggenmůlt Ido", 
,‹ én kérhettem volna. én kérhettem volna. én 
‚ I ' kérhettelek volna. 
te kérhettél volna, te kérhetted volna. te 
` _ ' kérhettél volna. 
ï'>' kérhetett volngn. б kérhette volna. 
mi kërhettünl; ŕolna. mi kérhettíih volna. 
ti kérhettetek volna. ti kérhettétek .volna. 
б!‘ kérhettek volna. ё!‘ kérkették volna. 
.Íò'~ ' 
I 
0 ‹ 
 
Нозицз "ума н’ töhbi pëldáknak, az az azoknak 
az Igéknek foglaló Módjáì: ízten elîiadni , a’ mellyek szauz; 
аист , és vom , 116/( , Sy\labával végzödnek , nì'í_tt_xnég jobb 
lészen a’ Sikclnémángk megmagyarázní , hógy mind gzek. 
nek mind pedig а’ Megyek én .Íò'v{9'Íf foglaló Módjänak 
Jelenvaló iîiejét а’ Paramso1ó Mód~ szerént, ‘az Alfgmůlt 
ldöt реф; а.’ halározazlannnódszerént elhagyván áz Í Вега! 
és hozzá ragasztván а’ nek syllabác, hajtogatui szoktuk, 
Szükségeß а’. Tanílványt a’ többi Példáknál is ugyan e'rre 
flgyelmetensé tenn_i. ` ` 
 IQ I — 
‘\ 
Jövcnèlö Itlö. ‚ " 
én lgérheténdeh. én lsérhetélndem. .ën-kérheé 
\ ' Í€’.I(]dPl€k_'. _” _ 
te I kérhe- 
‘ téndel. 
\ 
te kéfheténdesz. _-_ te kérheçénded. 
а ‘Ьёфехёпдй. ‹‚ 
\ 
а nérhéréna. _ 
mi kélbeféndunk, mi kéfméndjùk. 
ti kérheténdetçk. tïläérheténfïìtek. 
811 kérheténdenek. kérheténdíli.' 
I 
1 
 
_ ._TsELE`1‘<EDTETöt' 101219 { _ 
A ч 'F0g1al<s`Mód. * . _,. 
.Íeleìzvaló Idö. ' 
.` ТзопЁд. 
e'n irassalak. 
te irassál. 
ŕlrìfdrozatlan'. Határozó. 
éh irassam. 
_te îras"sad. 
6 irassal - 
, _ en lrassak. _ 
te irßssál. 
J. о .irassonl 
1 
\ 
¢ - Í « — ml xrassunk. mx lrassulï. — 
tijrassatoh. ii irassátok. 
« 
‚ 
öl'. irassanalf.. . ök irasbálm 
.Áligmúlt Idä. 
én iratnám. 
te iratnád. ' ' _ 
Ö iratná. 
`/ 
én iratnálak. én iratnéls. 
te iratnál. te iratnáì. 
8 iratna. 
,_ 
miimnánk, miir@mánk.._ I ti' iramáto . ,_ ti irarnám  
l '_ì'>"l'« iratnának. б!‘ iratnák, 
_Egészszenmúlt Idö. 
I _ talak légyen. 
te {папе} légyen. te irattadlégyen. te irattál 
_ ilégyen. 
ö iratott légyen. - 6 íratta légyen. 
miirattunk légyen. mi írattnljslégyen. 
tiírattatnklégyeh. ti irattátok légyen. 
öl’. íŕattals v. irat- б!‘ iratták légyen. 
tanak légyen. 
\ 
Régenmúlt ldö. 
. éi; iráttam volna. én irattam volna. én itat» 
ч ‘ ' tërlalli volna. 
A te frattál volna." te irattad volna. ’ te irattál 
À ‚ volna. 
¿'>' ixatott volna. Ö iratta volna. 
n1iiratiun'l\ "Мне, mi iŕattuk volna. 
ti irattatok 'volna. ti irattátok volna. 
öl'. Египта!‘ volna. ¿Bk iratták volna. ` 
./6иепо16_ Idö. 
-én íratändok. énx iratándom. én íratárrdhlvqk. 
te iratándas»z._ te îr_atándod. te iratandol. 
ё iratánd. ö iratándja. ` ` 
én irattam légyen. én irattam le'gyen.\ én На!‘ . 
X111 
mi iratándunk. mi iratándjuk. ‘ 
ti' iratánflotok. ti iratándjátok. , 
б!‘ iratándanàk. ök iratándják. 
11., \ \ '_ " 
Fo'g"lalÖ. Мёд‘ 
.Íelenvaló Idö. 
Határogqtlan. Haiározó. Tsonïia. „Ü 
én kéressek. éd kéressem. - én laéreaselelï. 
te kéressél. „ се kêressed. .te ljéresbél. 
ё kéressen. Ö kéresse. 
с 
mi Iséressünk. mi lséxjessük. _ ‘ V. ” 
ti kéressetek. ti lséresse'tek_ 
б!‘ kéressenek. ölmkéressék. ' __ ‚ 
Älignzůlt Ida. 
én kéretnék. __ ,én kéxetnérń. én lséretnélek, _ 
се kéretnél. ‘ te kéretnéd. te kéretnél, 
kéretne. ö kéretné. Í 
mi kéretqlénk. mi l=.éretnéí1l~.,-" 
ti héretnétek. _ ti kéretpétek. 
fik l\e'retnénel\,» М. lnéretnékf. 
Egészgzenrńúlt Idlö. 
én l'«érettem'légyeń/N. én hérettem_légye}1. én 
‚ Ьейессе1е1‘. le'gyen„ 
te lsérettél légyen. ` te l~»érexted_légyen. ~ се 
kérettél légyen.' ‚— - ё kéretetti Iégyen. ö _Èér.e£te1égyen.. 
mi 
ё‘ ‚ _ 
"’mi kéreßünk `le'gyen; mi kérettüh liégyen. 
ti kérenewk Iégyen. ti kéœnérelf. légy'e1ì. 
'öli kërettek 1e'gyen.¿' " 'cöli kéxfet¿tél\_1égyer1. 
\ 
Rëgenmúlt Idô. 
\ 
én kérettem volna. én kérettem volna.' én 
Í kérettelek volna-. 
te kérettél' volna. te kéretted volna`. ‚ te 
. lséreuél volna. 
ö kéretett volna. ё kërette volna. 
mi _lséreìtünk volna. mi kérettük volna. 
ti kéretteteli volna. ti kérpttételi volna. 
öl( kéretteh volna. ‘ б!‘ kérették volna. 
Javendö7Idö.ï 
én kéŕeténdek. én\ kéreténdem. én l\ére- 
' . tëndlek. 
te lséreténdesz. te kéreténded. ' te Isére» 
téndel. 
i5 -laéreténd. ö kéreténdi. ‘ 
mi kéméndünk. mi1«_é'méndjü1«. „ '_ 
ti kéreténdetek. ti Isétete'nditelig _ „ I Y 
б!‘ kéreténdenek. ök kéreténdik. 
H 
33 
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\ 
____ _ 
_`-F0gNzaz¢ мдщ 
_ “ Íeleniláló Íclöì ‘ 
_ I p 
"\| 
_Haicíro/£6: N Í-ÍaÍáŕoz"atÍańf 
én irattaasaxń.’ Én Íŕattassalá; 
ie _iŕattàs_sál¿ 
ö' i.ra_ttaSs_on.’ ' в йакгёзвёБ: 
ŕńÍ_ÍratÍassbnÍw" И А 
'Í_i_íŕattassatoli. I _’ . . __ 
¿ik ir`ait'áása'n'ak.' _ N , ' - I _ ‚ A 
.4zf'gN.~„ů~zf (м; 
ën" згаьыыыаы; ën ÍratfatnélÁ~_.' 
te irat_tam_ál." 
6 iŕatfafna.' ' 
n_n- f 
‚в‘ :‚ьь‹‚‚«„ёь‚ 
 
 
\~52Ёы#Ер61сЁк; 
inf írattajnánÍw „ ‹ 
ti`i_rattatnátòk.' N ‚‚ _ ` ` « д 
r‘É_irat_t`atn'ának; " ” 
/ I Y ‘ vv 
~ Eg e¿¿¢z'enmaz'í Íd'a";' 
¿ri íratAtat"t'am légyeŕí. ' 
ie irattattál légyen. 
fi irattntottî légyen. д Nm. 
› 
54 
и 
› mi i¿mftatn1nk‘ légyen». 
ti irattattatok légyen._ __ ._ _ , 
ök lrattattah 1egyex1_. _Uk 1r_'lt'ta__ttanak legfeń. 
1. 
Rëgenmůlt Idil'. 
énirattdttam volna. 
те ìr_ammál volna. __ _ _ _ _ 
8 irattatott volna. ` И ' 
mi îrattattunk vol-na. 
ti irattattatok volna. ‚ 
Й 
’ _ ¿Sk {катать volna. ôk irattattalnali volna. 
_ о irattatánd. V 
Jövendö Idö. L' 
én irattattándokh, 4, én irait-atándoxgx. 
te irattatándasz. vdgy te îrattandol. 
а. 
mi irattatándunli. -_ ' È ' _‘ ‘ ‘ _ A 
tin irattatándotoß. ‘__ ‚‘ ‚ ’ 
_ V 11.5 
Foglnaló ‘Мёд. 
.Íelenvaló Idö. 
_ én kérettessek. _ én kéretfessem.. 
~te lsérettessél. ' --- ‚ ‚’- .. 
kérettessen. ‹ ‚ б kére_ttesse'k. — 
\ A ‘ 
‘ „Ё: ` Ü д ` Д, 
_ _ P' _ _ __ Y _ _ __ з‘ :65 
Íiëí¿_effe§áÍìnl1`.‘ " ~ . ' ,; ‚ _1 '_ ^` ` 
Н kéŕettessetek. ' . ' - ’ _ — А „ ` -‚ Í 
Èh IuÉreí:ieáséne'Ís. 
' f A1'igmůZf_Id'ö. 
с ën.`lsér`eitetnél<È е}: kérettetnéhtí; ‚ 
te lîéfßttetßélè --_~e _ 
ì'>‘ kérétxetne.~ ___ i`>"1aérette1;_n’é1\. \ 
inih l~'.érettetn_én!i. . „ \ _ _ 
_Íi lsér`etteinéte'k._ - ‚ f '. 
6k" kérettetnénelá. " с ` 
цдц" _ Ч " _Е3‘ёз:$2ептйЁ!_Ёс1б5 
fép мешает 1égy.„. 
te kéretfettél légyen. _ \ Y _ _ 
_fi kërettetett Iëg.yen.,_ _ 7 ‘ 
_ я - ‚ _ 1 
ь ‚ 
ini Íäéretŕett1'_inÍs/lëgvön; _ 
ìì kérettettetek légyen. ч _ __ с ’ 
ök kérettettek légyen; ök“ kéretiettének légjfeh." 
Rsefgenhmůlt Icíö. 
‚ _ ‚ 
Én Ísétetietteyn vplna. д ‘ 
te lsérettettél volna, с '_ .. ` ` 
ölkérettetetß «дм. ’ . ‘ _, ~` ' 
ini kérermtünk «дню; 
ii kérettçttetek vf->lna. 
„вы ЬёгессессеЬ v_9l|ía. kéreuenenek v¿>1Mj.- 
'_» W* ‚.‚ _‘V 
v 
-~ C :1_ ‚ V JQ. 
J6» ainda» Ida. 
‹ ën kéretteténdeh. én kéretteténdem.. 
te héretteténdész. 'vagy lséretteténdel, 
ö kéretteténd. ‘ е ` 
mi kéretteténdünk, 
ti kéretteténdètek. 
б!‘ lsérqtteténdenek. 
À III. ‹ 
Foglaló Мёд. 
‚ Jelenvaló Idö._ 
én iródjam. ' én kérödjerg/V 
te iródjál. telxérëidjél. _ 
ö iródjon. A Ö kérödjììn. 
v. iródjék. ‚ ` vagylaérödjék; U 
mi'i«sajun1«. A ~‘fm;1«éfad;ü„1<. 
tiiródjatols. ‚ ti kérödjetels. » 
б!‘ iródjanalń I- _ А ök kérögjenek, 
Aligmúlt 'Ã/Ídó'. 
én íródnám. ‘ __ én kérödném. 
te iródnál. ‘ te kérödnél. 
ö iródna. ' W б kérödne. 
v. iródnék. vagykérödnék. 
mi írôdnánk. ‘ ’ mi kérödnénk. 
ti íródnátok. tí kérödnétek. 
„€511 iródnánali. Èk kérödnének. 
Ege's'z- 
Y ¿yi 
Ege',<m_szenmúlt Iclö.\ 
Iénfiŕódtam légyen. 1 N ép kérödtem légyen, Í. 4' 
te ítódtál le'gyen.‘ ; и: kérödtél -légyen. 
’ _i'>' iródotl légyen, i`>' kéyödött 1_égy€ll. 
\- 
n¿im:dfunk1ég§¿n. .— miké«sd¢ünk1égye„._ —` 
ti íródta'tok\légyen. ~ ti kérödtetek légyen. 
61‘: íródtak légyen. ` fik kérödtels légyfen. 
‘и. iródtanwk légyen. ‘и. kérödtenqŕ. légyen. 
\' 
4 
лё9э‚‚„„„ы‚ из; 
_én íródtam volna. ’ éd kérödtem volna. 
te ixjódtgìl volna. ` . te kérödtël volnçà. 
3 íródott ‘vo1n_a„/ Ü kërödött volna. 
Y 1 ~» 
` ‹ mi iródtunk volna. ’ mi hérödtünk volna; ' 
‘ ïtiiródîatok volna. ti kérìidtetek volna._ 
‘ iik íródtak volna.’ fik kérödtek -voIna. 
'~v-.(íródtanak v`olna. и. lïérödtenek чаша. ‹ 
г з " „Тбисупёё Idö. 
en msaándgm. én 1«'é«sd¿„ae‘m. 
te íródándol. ` _ te kérödéndel. 
6 iródándik. ö k_érödéndik« 
mi íródándunlè. ‘ ini kérôfkfndünk. ‘ч 
й iródáfxdotok.' ti kérôdéndetek. 
¿ik íródándanak. б!‘ lsérödéndenek. _ ’ 
ъ А! 
Г ‚ \ 
sê Y _ 
l _ V lr 
S' `VV9_~_«fV F0 @ML 0’ мёд ~ ‹ —‚ 
\ _ _/fligmúlß ldejéngk .j`Magyardzatja. 
" гЁдрАннАд 
’ _ _Iefn ákqŕok щи ,_" _---¢ . ha Iíreftám \_ragyon5] _ ' de_nèm Не!‘ ‚› — _ f _ _e'n; 1_e‘x_n irhatok ; т- шегт пёЬещ níntsenj 
_ ’ ’ _ _ Hrétám. V 
I . _ 
' Í V т öv i cl e ci e n. 
. y» 
_ ’ én írnélá, ha nélxem Hrétám volna¿` 
\` {На nem v«gy¿i1.¢f, _---- мы: beszélsz; ‚ _ I ‘ dé te 81_i-€î vagyr --_ azért nem besz_élsz. 
rövideden. 
ь; te sn... „em „мы, мы: h¿„¿1hem¿_1. 
fha. nélsedjok Pénzed vagyon, -- széfm Ru- `| 
-‚. ' hát tsináltatsz magadnak , 
de néked 1_1intsen_"Pénzed_«; '--azért nem 
’ is tsináltatsq ma-, 
\ V gadnala szép Ruhát. \„---n-u-._.« 
V т‘ ò’ u до! е d e ‘ ha sok Pénzecl yolna, szép R1_1i_1át_ ts_î’nált__gt13áV_1 
xńagàdnah. __ 
gyünk "а: '0sl1_oláh1í1 5 А } _ V. V [Ьа шов: -- Óra vagyon, —- tehát'lwVirm».`-\ 
Vde 
è 
__ 
1_ ’ А 39 
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\` [Kde még pinfseń 5- Óra: -- даёт: nem is 
` ` « _ ’ megyünk hi az Os_kolá`b_úl. 
. Ã / ‚ rövided~en.~ Ж 
" ha masi» --- Órai volna, tehát kiinènnénk az 
“ ' O_akolá_búl.~ 
ha hideg vfagyòn, _--.bvé hell i`1'iÉeni~\;_ ‘ V т 
`de_most nint-s hideg:-¿-- пёс nem is* kell I béfi'ite_ni._ 
Í д‘ . A `\ 
. _ _’ röuided/e«n`.. 
.. ha_xnost hìâeg годы}, bé keÍle'n¢>. fïifeni. ' Ä: 
1 
_ . 
~°' - ’ "А; Ёгёдептйд Idö. 
ha te nem v_o1tál sfket, tehá.t.bes`zélle-] 
д _. N A . nf. tanúlxál’;'| 
de`te aiket voltá1_:__- aze'rt`nem is tanúl» ‚ 
N " tá1- te _beszél1eni, ' 
~ rövìdedenf 'Í _ " 
_ha t_e _siket nem ’vßllgáï volna¿ teh-á(_t_ beazélleni 
д" ‹ — СапйЦгЕЪ volna. 
’ hate bmg volw.,-_ ^.;_ît¢há« пеёедфё 
— _ _ . kelletett venni; _ 
’de te-nèmvo1t'á1beteg: -azért nem islselle- _ 
|_ ' N - ‘ tettnéked béyei1ni._ 1_, 
п ' rAò‘vz'deden.» »L _—-‚ 
A I hitte bèteg volìál „она; tehár hékelletett vol.’ 
{ха nehçd yenní. 
‘ ' ' ’ _ha 
-\. 
т} 
hgtegqqp pssö esetî; , tehát ti реф тем " _~ . _ ‘_ _ ' ` tetek ki sétálgigì -_ 
de_teg1_1¢_ap nem едет: I _ _az ç'ss_<">`: --- a_ze’_rt kimentetek sé: u - 
' ' _tálni.)_ 
yövicleçlen, 
ha _tegnap essi# esett ìmlna, „на: ti nem gnegy 
` реже!‘ volna Ы sétálni_,' ` 
ha az N¿engëç1elmès volt, ——— tehát шеф] 
1 ' _ nem bün_tel_:¿')'dö;t, 
de ö_nemvQ1t eg_1ged¢_a1m_es__: даёт‘ meg is | 
‘рйп:е;6;16сг‚ 
fövidçden, _" 
1143; N. engedelnäes lett vwlna, v, v_ólt_yn_ln_a¿ 
tehát meg nem büntetfìdött vo,lr_1a.‘ 
А’ ]е1впиа1д‚— rn_últ, `e's»jò'v_e_ndó' -ldö, ‹ 
е Ъоду, hogy ne, пе hogy, pallyon? 
én akarom , деду çanúljál, ‹ 
én aÍiav‘0_m , hogy ne nyúgharatlapkodjál, 
»_Íie'rleÍ¢, adjál péláem еду Tollat, _ 
az N. Ífe'r,` Ísönyörög, esedezik, _esdeÍf~ 
Iiïs, azi Íçz'vcinj,a,_ gzt óhajtju, деду ёъес ЕД 
егедевает, kibotsásaam. ' 
én ад gondofom, a`zt ite'lem, ezt идет À' 
és úgy v_e'leR_edeÍs, hogy inbb _Iégyen engedel-, 
meghedni mini mqkaçskodni. ` 
ì én Íiŕvçinom, hogy mindnyájaîn szorga1- 
matosak legyetekg' éá hogy Próbatétçlkçr, ад 
ее: Exámenkog jól felelhessetek, е 
' én 
J 
_1 4’ 
«~~' .én Ífeïellsedeh, hogy úgy volt légyçn e, _ 
д‘? 1_nin_t_te_ mondod, ’ ’ ' _ __ ’ V 
én tanátâlom, hogy ìfisgáld meg még egy 
._s_zer a’M_uni\ádat`, hpgy abbfm ne Hìba_ ]egyen__,~ 
_ _és _hpgy nekem Órömöt yûgy_ögöme_t gzerezzélf ‘ 
и 
\ 
I 
_ 116111; мал.’ 
‚ òr§@„de¢a1«, ihk., ‘т, be, hu"jj_"_h_a,¿p.' 
"f_1opp_.' иди! u_tszu{ - _ _ _ 
ihh! де tetszik nelaem ez à" Iiép, _ \ 
happg hopp! b0lnap1nnéplészen_, maid 
§étá1unk,` та“ }__átsz\_ink,` Petsepyét _eszünk , 
‚ és Sert 1 Yagy_Bort iszunk, А f . 
‚ЫеуеъёЬ; ha hw ha .' _he he he.' hz' _hi jhi! 
пц 11111111: ‹ _ 1 
Tsudálfaozókz ejnye! nini! be sze'p‘.' be! 
_de ! vajmìï' теПу! mitsoda.' soha! bizony-I 
._vo_habz‘„zon'_y_.' ' A 
’ nini! mit látok !, ennye! dé meszsze lehet 
látni а’ Perspßktivumon ‘аду а’ mészsze mu- _» 
çamó (meszsze látó) Tsön; sohabìzony Nx_xem 
ggndoltam Volna. ` 
А ' N Irtód 
_Magyarázza`n1eg а’ Tanító А’ Gyermeknek, hogy, 
ezekuláh ‘nz Együvéfoglalókután йод)’ , hagyne, nehogy, 
valljon? ‘дай, akkor ‘аду töhbn_yire_tsak akker élünk a’ 
‘ Ёбфгйб MÓdd’| , hogy ha az elìîtte való mondás vagy aka 
там: ‚ _vagy Kérëst, vngy Gondolatot, ltêletet, `Vélekedésr,_ 
Kivinßägßß, Këtelkedést, avagy Tanátsadást foglßl magi 
an. ‚— ' ' 1 
45 
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1 
lrtódzók: ei."_aha."ju}`]`~.' рт! рйщ! ehè! V 
jujj! ein Szélvészben ‘аду Forgóßzélben 
nem alsarnék a’ Vízen járni. piha.' nem_»is' 
_akqrok rólangondolkodní. jújj! en béhunyom 
a’ Szememeç, ha valami szerentsétlenséget látok.' 
’ Раштмь; от; jai." Отар мы ы 
Íidr. ‘ _ '». » 
ohjaj! de nagy» Szerentsétlenség, ha az 
Ember nem lát. ‹ 
.H1v.s1..- heir* nuja.' _ 
hei! hallode ! упав: te Не. ‚ ' 
hxíja! álly meg, megálly! _ _._ _ 
Hßlgßtódzóhz рая! mu.' ‘la«ssan! тает. 
desen .' _hallod !~ 
pszt! tsendesen legyëtek, mert ìlékem Vúgy 
îetszik, hogy v_a}aki jön. ’ 
А tsißtt.' hadd halliam, hányatVütt ё; Óra. ~ '
ón«j«ó_1.1 Óhha.' bar; bárzsam «шумы 
ejha! д ’ .' А 
`e'n_ szeretném , bártslakvalaménnyien tud' 
nátòk szóllani'. iparkod'jatV0l‘, az is<"-megle.sz.N 
óha! most a’ Szulöirnet l_á_,thatn»ám. 
. Biz_tatólsV; no_sz<1.' noszarajta! rajtf1.'utszu- 
rajta! neÍ»'i.[ nelzi no! noszfaneliì! notsalf 1' 
frissen! 
nosza rajta! tanúljatok; notsalxlj ne lsésse 
_tek',- nekíno! dolgozzatuh; utszurajtn tá,rV1uçl- 
‘ j_ß_„tok, ‚ 4 
V_1\l'u¢_ß__t_ó'l_\Z ne.'_ lám." 111! lásd.' V "'
` V V ITE) 
' f. «щ1а‚аь:‘/е’1гг! zap 
„ы nu хм: ш v¿gy<m а’ Him; mms 
‘ ., ‚ ‚ г зшъпдоиат , hogy nep; )o van, а? mnt 1rta1.'«' 
.Pìinálóhz `ne¿! netek! nes__z_z! Двигай! 
_netsa~lz~!A ' ‚ ‘ ‹ _ \_ 
ne.' verld el; пение! nptsakf tartsd,_ 
I ~' _ Ellenkezöls: д”! ehe .'_ (Луи! ńe'z<_i“!\ ' в 
‹ _ éji! hugyi békét; áhg.' Èredj Ínnery; nézd! 
’m_ítsoda_ mérges.` _ ' _ 7 ‘ «_ 
` дьы lódúlj.' гё1‚«;.’ь‹‚‹1‹1 
рекой!‘ д’ Táblához;_ lódúly.' mit aharsz Ё’ 
\’ " д’ ‘ 
1. 
‘_ _ -__ .. 
_ _ 
, ч 
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_ EGYIK IGÉNEK А’ MASIK HATARO 
zA'rLAN MÓDBANLÉVÖ IGÉVEL ‘м. 
Ló ÖSZVEKÖTTETÉSE, ‘мат EGY- ~~ 
' BESZERKEZTETÉSE, ‘ 
adnif én еде!‘ néked ennï és» ig;1i,- " 
akar`ni`.- én akarok, te akarsz, ö aI1a`ŕ írnil _ 
a'ltallanz'.- én általlolf. а’ Szemedbe néznîj, А 
V átallani . 
bánni: é`n\b`ánom ‘ezt ‘аду azt ńéked adni.N 
4 bátorkodnit én bátorkodok à’ Vizen játni. 
felejtení .~, 
ejfelejtgnì: érf elfejtetferń ezt vagy„azt. mon- I 
dani, jelelní. 
fe'lnz'.- én félek Puskát Hèìembe venni. ' 
gyózni : én gyifjzök utánnad mennì. 
hagyn'i.- én nem hagylak дамам hanem ta-» ` 
mílni. 
‚ hdllanz' éfn halìok zö'r’ógni_, harangozni, he-` 
\ szélleni. 
’ illen~Í.~ nem illik_a’ Szobábàn а? Halapot fenn 
_ tartani.` I - 
ìpgrïiodni: én iparkodok sokat tanúlni, és 
‚ magamat jól viselni. 
I _jönni : én jöltem tit_eket tanitaŕxi, vagy éñ j`öt~ 
tem, hogy titeket tanítsalak, és ti 
jöuexek штамп, v_àgy zi jörtetek , hogy . 
_ tanúljatok. ‹ 
Í:e'redzenì.- te kéredzel kimenni. — 
у л л kes 
/ 
J 
\ 
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Íiësni :\ ne késsŕél kòrán felkelni, és az Osl\o~- 
_ lába menni. ` _ 
Ífé'szz`ì'lnì.~ én készůlöls el-menni.' 
Íiz'vdnnz'.- én kivánok 'itt maradní; ti hívántok _ 
’ sokat t núlnî, _ 
hüzdenf.~ ¿én 1«ü1_e1«„»k tégeflet dolgozni. 
lůtni .- én МПа!‘ _]ёцз2ап1; én látok villámïanî. 
me'ltóztatnz'.- Negynehány Úrsík méltóztattak ide 
jönni és titeket 'meglá-toga_tni. 
me're'szelnì.- ‘ _ 1 " 
merni: teak а’ rosz Gyermek mer a’ Tanitó 
_ Akaratja ellen tselelsedni. 
sajnálni: а.’ jó 'Gyermek sajnálja а’ Tanitóját 
megbántani , megharagítni. 
szándélfozni : én szándélsozokholnap -- Óra 
kor fellseîni, _vagy_m_e'g ma ennyit ir 
_ ni és tanúlni, Í 
sz2'gyenlenz'.- én' sz_égyen}em magamat,-te azé 
gyenled magadat, ё szégyenli ma 
_ gát rongyosan ‚мы. 1 ' 1 
.ïzeretni : én szere_tels sétálfxi , játszani, de .ta 
núlni is szeretèk. ' . 
iaÍáln_l`.° én találtam mandan?, kérdeni_ 
tanítani: én tanitlals titelset irni, ’s beszéllenî. 
ianúlni: tí tanúltok írni ’s beszélleni. 
tudni: én tudok szóllaní, ’s, lí, t. 
szò'Ími.- ti szoktok rnindèn nap 11 Órakor ebé 
delni, ' ё, 
А: egyiïf Ígének а’ mdsik lgével hògy Égy_iì"- 
vçfòglaló ада! való _Egybesz_erÍfeztete'se_. 
én adok Pénzt,~ hogy Papirost vegyél. 
én akarom, hogy irjál. 
45 \ V- V. ‘_ г` 
én bánom, Воду 1'5é_nz_t adtàm nëked; » _ 
én félek’, hogy bçteg leszek v. megbetegszgk: 
én iparkodqk, hogy soket tudjak. . 
'én jövö_k, hogy-tanitsalak beneteket. 
"én, kiv/ánom , }_1ogy el ne felejtsed azt, а’ mire 
V. 'canitottalaln ’ 
é`n eìkíidlek tégedet, hogy Vizet liozzál. 
e'n«1át'om ,_ hogy jól viseled Ínagadat. 
én gajhálom, hogy harñarább е1 nem iöhettem; 
énszeretem , hpgy érted , а’ mit magvaráztam; _ .. 
‘J 
Vén tudom, hogy van Pënzed ‘аду nìntsen Pén`- 
;e_d. ‚ _ _ 
— А’ vagyon„'Segz'tö Íge*.E_'lrendçle_'seV`rôVl: ‘ 
« ’ ‹ V ki? mi? 
' 1401? _ 
1116‘? mié? A _ 
1a.i_nek vagy_on Р minek vagyon-‘P 
lnnek? ‘лицей? » „ ' ‹ _ 
1. V _ 
én nagy vagyok, te~k_íts_íny_va'gy, ö lsitsíny'. 
mi nugyok vagyunk, ti -lsltsíńyelä vagytok, ök. ' 
Litsinyels. ‚ _ 1 ‘ ’ ‘ V 
1’ ’ '_2.én.` 
\ \ 
 
VÀ’ Í1og_y‘Eg_yi.ivéf`ògla.1ónakVErI.elmét 'mât megIań_1'1ï- 
harta а’ Gyermek , а’ hol az Egyi'ivéx’aglalóknól Szó volt. 
De még is nem 511 azt ismfíl: elfìhoïfni; ngivel igen böven' 
_ëlünk vélé, ës azért sziikséges, hogy `a.z|:` jól megfogja à’ 
‚ Gyermek. ыаьъ êlkerííljíik а’ ьмагмд és h.`»..<m.:.¢1m :gmx 
"-való`Élésnek bìîvebb magyar:ízarját': 'mivel arról в’ másc 
dik R_ëszbeÍ1 ńgy is mât- Szó vólt. és акт a’_Gyermek in_ 
kább Gyakorláshfrl minïsemfsokféle Begúlíkbfll, me\\yék_ 
nsonkívïìl szaîmósan. elöfordúlnak, meg tanúlhatja„ 
о 
"az az , hogí 
а. ‘Т 
к 
~g'yÍ>k а’ Templómbarh ~‘ 
_ te_ itt _vagyzaz Oskolában, te-'nem vagy a’ 
Templomban. ' ` 
6 itt vagy_o1_1 az Oslsolában, _ мы; а’ 
Templomban. " /- I 
'Í mi itt vagyunk _az Qskolában, mi nèm va 
gyun_k a’ Templombam ' 
' ‚ ti itt vagytok az Oskolában , 
tok а’ Templomban. \ 
Ы‘ itt vannak az O`sl'-olába_n,` 
nek a’_\ Templombah, ` N 
.s 
‚ёп itt vagyuk az Oskolában», -én nem va-, 
t1 nem vagy» 
ök ni-ntsef 
б. __ ч 
ez az énfîîalapom, ez а’ té Éalapodpez' 
nzö Kalapja. ‘ ’ "A __ \ L 
ez а’ mi Táblánk, _ez а’ ti ‘пыток, ez 
az Tabláiok. __ = К ' 
"ez az én Kalapbm vólt, vagy Fog lenni. 
’s,ú,t.-~ _ ,`_` _ 
_ ez a’mi Táblánk volt уеду fog lenni. ’s, 1ï,t. V 
.ez а’ Halap az Nfé; _‘vz az N-nel~'- а’ Ea# 
Japja; ez az N. Kalapjának 97 Béllése. ’s, ú, t. 
4. 
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_ Mível a’ Síkelnéfnzíkuak Szóval meg пьёт lehet ma`- 
g_ya'¿ra'zn`i , }1ogy.h?'.n_yf`éle‘. MócÍòn_ Èlíink а’ Segít'c'S'Ígé\ìel, 
_ mitjészeìx `valamiröl valamìt álîírani, mit té 
szen 'ältaljzí s‘n való lételt, _vagy hclylwn való lëtelç, és 
mit ‘vzlamínek Bfrzîsát, ‘дугу Tu|ai¿or»1't»'.<t ielenteni: nz-' 
¿rt szííksëgès;_ Воду а’ fennt Ейск: Kérdëseket egymástóf 
külömböztetni tanúlja; merr-a’ szerént -leghamaréb'}g; és 
legfilágmîsabban lebe: ёвеъ‘ t:_\ní¢gatni.« _ ` ' ' ' 
‹’/‘‚ 
\. 
Y 
г 
‚ f ‘ ` 4‘ 
_ _. mikem vagyon P'\alz_:p`om. néked vagyotl 
Kalapod, nékx vagyorfßalapja. 
" „ёьипъ. vagyon Táblánk, „ешь vagyon 
Т‚$Ь1ёхо!ч;т1ё1‹й|я veg Qn" Táblájoln 
‚ _ hékem nints Hal lpprng héked nïnts Kala 
.'pod ,- nëlu n`i_nts`#n Halapia. _ 
` _ nélsünk nintserí Táblánk.,- néhtek nìntseri 
Tálvlátoli, nékik nintsén Táblájok. ' 
5._ 
W néÍaem,' nélsed, néhi, néÍ\ünÍ\ д. nékteÍ{,-' 
héliik szükségeé tanúïni. _ 
nélwm, `n`e'ked, néki,- nékün‘s,» n,ékfe'k»,- 
1 ‘ .. › V 7, 1 f ’ пе1п1я szuhseges volt s leszen tanulm. ‘ 
' f nehéz vdlt néked tánúlni, de most kön# 
т nyi'i és` ezután még lsönnyebb lészeńvnéked ta~‘ 
11111111/ _ _, _ I 
' «jó ez nékem; jó volt ez' nékem, jó lészexï, 
ez néÍi`em`,« géked, nélxî; ‘в, 1í,« t.- ' 
А; fgéneli а’ 'Magábańe'rtheiöveÍ való Еду’: 
› beszerÍiez¿tete's_e. _ 
— P5, Ejtëssel. 
=_«*ártaní. À- kegyç1ine;ni.« ' inanaszkodnï. 
esedezni_. ' l_sön§7örgení. pqnaszolkodnï.' 
hgnlrímaznî. látszani. ‘ _s;olgálk1í._ 
kedveskedni.' neliírńenníf fet_szení. 
Ведущий. _ örůlni. ’ ve"teni.~ ~ " 
/ . : Ё. еЁч 
 ¢ ¢ 
3. e's 4. Щ1ёззе1~ ` 
mini.- hirdem N küldeni. 
`ajánde’kozní. „ hozní. _ magyarázni. 
ajánlani; . írigylenî. ‚ ' mondani. ‘__ 
áldbzni. ‚ izenní. _ mutatní. 
boitsíátanî. javas<,1n"'b nyújt_a'ni._~ 
ellenzeni, ’ jelentení. oszt'ogatn_î. ‘ 
engedni.- __ _` írni, prëdikálni; 
erányozni. jövendölni. tanátsolni. 
ñzetni. _ I képzelni. „ tiltani. _ 
fogadni. ` kivánni. tulajdoniítaní. . 
gyónni. ‹ W lföszönni. 
./. 
и 
. \ 
4. ‚‚Е}1‘ёз’зе1. 
ákasztanï. « ‘ aratnî. ~ betsteleniteni. 
áldani. `_, áztatni. ’ '_ . b_ètsúI~mi. 
álmodní. bqìntani. - betsíilní. 
altatni.' _ bátoritanî; bír-ni, 
ámítaní. ` béllelní. — bizon Кий; apritni. _ bérelni. bizfatäi, I ` 
aprózni. Í ‚ Ьёг1е1п5.’ bolygatnî. 
_ D- ' _bon 
 
Нет lebe: a’ Siketnêmafnak âlcalìában mggmagyaráz 
ni,' hogy azok az Igék, а’ mellyekkel valaminek vda 
mit tulajdonítunk , a’ harmadik Ejtést, а’_ többi tselekvìï 
tselekedhçlŕî és gyakorló Ígëk pedig a’ negvedíg Ejtést kx' 
v:='.n')`ák. О tsak úgy kezd ezekkel az EÍ'te's~ekkel igazán él 
' ni , valathint a’ szóllani kezdö Gyermek. Azért мы: sziík~ 
.ëges, hogy az Igék, az Esetek szerént, a’ niellyet ki 
vánnak, felosztódianäk ’s ide lefródjßxlak, E’ szerént 
‘ д’ Gyermek a’ magános Gyakorlásaiban is igen sokat se 
дым Ißngán. » — 
`v 
\ ._\~ 
- \ 
bontan.i.` 
boszszdntani. 
bötsülni. ‚ 
Ьбйий. 
л búgitani. 
büdösitni. 
bïintetni. 
dagasztani. 
darabolni. V 
daŕálni.- „ 
ditse'rni.__ 
dobni 
dorgálni. 
döfni. ` 
- dönteni. 
‘»dörgVöln1', 
di'i:¿.=V_i1_i. 
ébreszteni. 
ëgetni. „ _ 
V egyeliteni.' 
'egyen esitní. 
egyengetni. 
egyesitni. 
@il¢11ï- _ 
_ ékesíthi. _ 
élesitni. 
elevenitni. 
fel felejteni. 
'eltenni_ 
‚ emelnì. 
Í 
em észteni. 
emlitenì. 
emlegetni. 
engesztelhi. 
\ 
5a. V V _, 
‚ V \_' . 
911111. ’ 
еп 5’111сепЁ._ 
enyvezni. 
epítem. ‹: ‚ 
_érd_emlenî. 
_ ereszteni. 
, l ‚ 
€I'8ZIll» 
érní. ы 
eröltçtńi. 
éfteni. V _ 
esgmérni. 
éazrevenni. 
étetni.VV_ ‚ ‚ 
falni. V 
fára_sztani. 
faragni. 
Í`atsarnì._ 
feddení. 
Радий 
fedez_ni.} 
fejelni. 
fejéritni.. - 
fejtenì. 1 
fejtégetnî. j 
fektetní. 
felejteni. 
felkölteni. 
félteni. 
fenni. _ 
fenyegetni. 
feny1't_eni. 
fereszteni, 
Wöröszteni. 
lfesteni. 
\~J. 
4 
f`e'_si'ilm'. 
feszítení. 
fetskendeni. 
fetglaendezui. 
fogni'. 
fogyaßztani. 
foitaní. 
Toldani. `| 
Гойозпй; 1’ 
folytatni. 
fonni. 
V fontolní. 
fórdítani. 
forgatni. > 
formálni. 
vforralni. 
forráznî. 
fosztani. 
fözni. V 
flíjni. 
függeszteni. V 
füstölni. 
fůteni. 
\ 
fůzni. 
gázolni. 
 
 
.gereblyélnh 
I _ 
gom bolni. 
gondolni. 
gyakorlani. 
gyalázni. ’ 
_ g_yalúlní._ 1 yógyitani. 
gyözni. ‘ 
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___ 
§yüjtan1'_.* 
gyïijteriî. ` _ 
ЁУЁПНДЁ, 
habarni. 
j hábbritani. ’ 
hagyní. 
haigálnl'._ 
haiitani. 
}1aitan_i. 
hallgatnì. 
ЪаПапЪ 
hánjfní. _ 
lharagithì _N 
l`1arapńi_l 
hasitàni. 
hnsználni. 
hátározni. 
‹ 
L sa«.§a„i,. 
\ 
ind_mm«i.‘ ' 
i_nger1ei1i._ z 
inni. ’ 
N 'intei1i. 
irni, _ _ 
írtani_ ‘ 
“Зтёгпаё ’f _ \N 
_itelni. 
Iizlelni. 
îizzasztani; N 
Íçgyezhi. 
jobliiianì. 
iutalmaznî. ` 
kaparñí. 
kapm'. 
ke_dve‘\leni. 
kefelhi. lwnni. 
Lénszeriteńi.’ 
lséniyteleniteni. 
 
N_ 
lf.0p‘ò'gNarni_, 
vkoppásztaní. 
kßstólnî. 
l«.6tzogni.N 
lsörmölní. _ 
kgszönterpï, 
köszö1'i'J'.lni. 
l~.ŕ_5tni. 1 
l=.ötözni.j 
követni; 
_lanknsztanîz ' N 
lapítdni. ’ 
látnì. 
látngatni, 
` lngélîèlllii 
» Íelni. 
hegyezni. 
у héjazni. 
_ hengeŕít_er1Í. 
e}Íhibazr_1NiN.~ 
hínni. 
}|ì'N1:N|tNéní. 
_ ~Nhírdetpì.` 
_ Быт, _ 
Ьогйапй’ 
hozni. 
__ húzni. 
hůtenî. 
igazgatnî: 
igazitanì.' 
ijeszt'çniN. 
_ì11€tllÍ.' __°`. N 
kérdeni. 1 ’ rdcèzni. 
l'.eresn’i'_. 
lsvresztelnî. 
Herítenî. 
lsérnï. 
lN-»eri'1'lni.` 
készítnnï. 
Nkjnoznï. 
N nmalálni. 
1«.-1«1mni_. 
‹ hongatnî. 
ш 
lesni. 
lopní. 
lrîtsolní. 
Iöni. - _ 
lyukasztN_an’ì.'N 
maragztam.' 
markolnß 
mártqni. 
másolnî. 
melegitni. ‚ 
mérni. 
тесный." 
mètëlni. 
morzsolni.' 
mosdani. 
mòsnif 
N m_ds0`«-‘ 
\.‘ _ „SiN_ 
 
 _ mosògatnì. öblîtenì. 
motskolni. гаммы. Í 
nagyígani. . ölelni. 
nagyobbitanì. ölni. 
nevelni. ölteni. _ 
nevetni. öltözní. "" 
nevezni_ ’ önteríi. 1 
néznî. öntöznì. j 
nyálazní. öregbítenil 
nyhlni. _ örízni. ‚ 
nyelni. örleni. 
nyergelni, ösztönözni. 
nyerni; _ pallérogni. 
nyesní. _ pátzolni. 
" ńyilatkozni. pazalni. 
\nyirni_ \penget`ni. 
nyitni. perditeni. 
nyomni. _ pefsételní; 
nyomorgatni, periteni. 
`nyomtatnÍ. piszkálnj. 
óhajtáni. piszkolni. 
olaojni. 1 plántálni; 
okozni. pofozni. 
oktatni. pôŕolni. 
okádni. prédálnî, _ 
oldani_ _ ‹ prémezrií. ‹ 
>011:а1п1а2пЁ‚ próbální. 
oltani; pusztítani, 
olvasni, ‘ tabol_ni.- 
olvasztaní. ŕagadfń. 
orvoso1ni._ rágalmazni. 
oszlatni. ragasztáni. 
osztani. rágni. 
 
 
 
 
_ тайный. 
ка]ао1пй.’ 
ljakni. A 
rántaní. 
rel_Jesgetní_. 
reiteni. 
rel\eszteni_ 
reménylení. 
ŕé_míteni. ` 
rendelni. д 
repesztenif _ 
részegiteqì. 
'reszelni. 
riszálni. 
ritkítani.' 
róní; 
rostálni. 
rúgní. - 
ruházni; 
 
 
sajtolni. 
sanyargatni. 
`sepe.r_ni. " 
serkenteni. _ 
sértenì. ` 
sviratni. 
sodorni. 
sózni. 
\‘s1‘il'ni. I 
'sür,9„etnî. 
szabad,íta'ní. 
szaggatni. 
szagolni. 
szäm-- 
 
 
sajnáln_i_ ‚ 
 
 
 
szárplální. ‚ ' Цр1ё1—пЁ._ tsípni. 
szánnil.' 1 -ïarfani.' ` tsólmlni. _ ‚’ 
szántani. _ tàxzitgni, ` tsóválni. 
zzedni. ' tátani. -_ Vtsudálni. 
szege;n_i._ _ te_l\_e;~ní_, _ tsúfolni. 
szegni. _ tejnetni. tudni. 
szégyénlèni. tenni. N türni. 
szelxfi. V ‘ tép“ni. _ únni-._ 
'szemlélní. terdmteni. ‚ Й utální. _ ._ ' ;‚ 
azennyezni. terhelni. V ‘ iiltetllíß _Í 
' szenhelni. ‚ teriten_i. V ü-tni.. 
szenvedni. .‘ _ téri:_e1_1i_,' _ 'i'iz_ni. _ 
_ sieretni. _ it_er`jesz~tNeni. vadásfzni. 
szerezni. _ _ tetézni, l ` vádolni. 
szid_n_i_. I tiporní. _vágnì.„ 
sziVIj1„Í;` _ ‘ йэце1пй. vakarní. 
szopni. ’ . йзгшапй.’ választani. 
szorítanì. Citlaolni. V _válle_1lni. _ 
sàorongatni._ tnjni. _va`1_lani. 
` szórní. toldani. viálogatniß ` 
szúrni. tolni. váVlta'n§_. 
szůlni. ' - tölteni. 'v_ár1_1_i.' 
szůrni. ' _ tömni, varrní. 
tagadní. törni. védelmeàni. 
tágitani. » törůlnì. végezni. 
talsarni. ; Isalni. ‚ vegyíteni. 
találni. ‘ V _ fsapnì.. v.él_ni. 
".\ támasztani._ tsátolnî. _ venni. 
tanítani. _ ` (‚ваша rni. verni» 
tapasíztalni. tselekedni. Vésní.. 
tapasztani. _ ’ tserélni_ vesztení.  
 
tapìntani. _tsiklánd_ozni„ ‘ещё. 
'Vtapogatnì j tsìnVálni_ V 
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vígasztçlni. visgálnî.' zalglatnf, 
vinnî. vonní. ‘ гащдгпйу Í 
yiselní. ‘ _zabulázni_. ‘ zúzní. 
. \ 
Elazujwzjárßvaz, ‘ 
psyarïàodni. ra. ré. [í`élni. tól. tôl. Д‘. V _ 
‘ gkadni. Vn. pq. ön. ba. Äñgyelmezni. ra. re¿ \ _. 
be. ban. hen. ra. re. fnlyaknodni. hoz. hez, 
glkàlmaztutni. hoz. hez. haragudni. ru. re. _ 
ra. re. gond_o1hodni.nról. ‚т. 
рпъпдпё, ia? rVeV. l1éçelkf_adni.n.on,ön.ról_ 
_álinélk‘o«ini. n. on. ön. V iöl, 
,lìámtílnh n. щ). ön. «könyöpi'i1nî. ra. re. 
' V N ra. re. kötekedni. val; vel. 
bánkodni.Vn. nn. ön.' myíïatni. val. vel. 
boszszank0dni.n.on¿ön. !1@h€2îëlnÍ- ТЕ. fe. 
V hailódni. _ oszto¿ni. val._VVve1__. (baiosl\Qd_n_i. val. vVel, ' os.jatVQz‘kodni.egymás-_ 
Ä__besz_élleni. val. vel. V \ 1sö1.ött, 
_ birlsozni. val. veVl. V Vpejelni. ' L .,_bízni. baV. be, (pçrlekedni. vak vel._ 
_ dits-fk-fdni. vnl. vel. — 1_‘agaszlmdni‘. hoz. hez._ 
¢gyezni_. yal. Vvel. ‘‚ гЁазДапЁ. ra. re. ` 
_e1len|ieznÍ- yal. vel. . segite`n_i.__n. un. ön, raj 
Vßmlékezni. ra. re, ról._ ‘ ta. 
' V ri'>'l.‘szol\nì. hoz. ‘Бег. 
eny».1egni.`val. vel. V|sVzól.l_.'glVr1î. hoz. hez. 
érkezni. xfa. re. hoz. hez.itá1_°sallÁ9dVni.' V 
értekezni. vgl. vel. ‘tsu1dá_lkozni.V n._oVn_. ön. 
çsmérVkedni.\ va_l.` vel. tréÍ`álni_. val. vel.- _ 
[Г í_`çl¢5jt_l_\_e_zr1_i. ról. röl, úndorodni. Vtól. töl. 
~ 
ч‘ ‘ 
\ 
V к 
nl ‘\ I 
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m1«özni.va1.e¢1_ _m¿1«edf{iN. N A \ 
válni. ra._re„ veszelsedui. val. vel. 
- /fz Igénels az NElölutó_ljáróÍzkNal való EgyÍ>e.'- 
N szerkeztetése. 
\ ' \. 
l 
» Erre а’ He'rdésre_hol P 
ná1N,N'-nél; n, on, enN‘,.ön;N n-f`e'1_i'il; ut_án,~ mg 
дек; ban, ben; n-«kivi'il‘, méllett; a_latt',_elöt§,° . 
-1sözö_tt‘, hörïil; minnen ;` n-túl. 
Erre a’ Iîérdésrè honnan? »honne't.~" 
ь‹з1‚ half, „ил; megal, nml; ш, wl-, ‚ы 
Töl. 5 N 
Erre a’ Hérdésre houd.“ 
_ '_ __ 
elleh; nal'_iN, пей’; után, megé; hoz, hez; kö._„ 
zé; elelébè, elejbe, eleibe -,*f`ölé, fölibe; Ьа, 
be; mellé; ай; re, re; ig. ` 
Ад» 
1 
\ Hogyan kcllessëk а‘ ЦЁЁеКУЁ Ígékbîîl' közép Igékft 
formrîlni , az: , és hogy vugyauf ziek kózép lg`e'k _lsupan 
tuk az els‘%.Ejtés|. kivánják , valamint: melegízcm Lm? 
l¢gedni5 pìrítani, _pirúlnîg ’S, ú, t. a’ Tanító а’ '1aìJl_:_1n 
is megmagyarázhatja.. А’ fenn kìzett txelekvô Ig§_k»kbzu_tt 
elegendö Pélclákat œalálhat. V_agynak ugyan mfíg wbb Íg_6l_£,_\ \ 
is ‚ а’ те11 ek taàk az e|'sNö Ejtŕssel és Elö}:1tó|}:íróval szok-` - zak elïîforgúlni , de, mjnrhogy kòlunyebb értelmlìek, az_«_ 
¿rt itten e\kerìÍ1ljù_k. N — - 
за‘ А f “ ф Q 
м Ära! г: наша‘ ими‘ SzavH1fn¢1fjR¢= 
д _ gas_zte'Ísjaz'. 
_ hogy? mellylláron? 
nn„’en, ¢'rt„ ì _ 
egy Étajtzáron ¿gy A1_|_nát, еду Gafasonë 
három Almát lehet venni. . 
‘ egy Forinton sokat lehet venni. а? Hoteis vagy Szekeres' sol; Fo1__’i_ntolÃ’éf't _ 
ìhozza nékünk а’ Ãósszágotń _ _ J 
‚ _ V mikor? 
Ъап‚‚ Ьгп; en, оп; Ífo_r._ 
ebben az Órábán, еду Órakor. 
ezen а’ Napon, mai Nnpon, mai Nap. 
tegnapi Мирон, hqlnapi Napon,"múlt_ Пар! 
P01_\.b@f.1~ ` n ' ‚ 
` -‚ f W11. 
д 
 
` _ Nen; kiilìimben-hogyanfkellessék az .Elöljárókkal él 
ni, п: а" második Réçlzbeu 'Példákkal laöven elöqdruk. 
Taak hzért kíjvetkeznelc itt is lnindjárt az Ejtések után , 
mivel а’ Magábanérthetiït az Igével Ejtésekgyanánt azer 
keztetik. Ünnét is vagyon, hogy а’ Deík az Ablalivust а! 
Ejrésekhez számlálta. De lchetneAhlativ.us Íllativus és Sub 
lativus is. Igaz ugyan ‚— hogy а‘ Deákban némelly E161- ~ 
'járak Читай, mellyek kiilönös Ejtést kívzînnak, vala 
mint: ab hoc sermone; 'de úgy is lehet mondani: cum 
hoc sermone, de hoc sermone ,‘ sub hoc sermone. 
Melly Elölutóljárókat ŕagasztunk a’ Várqsok és `.Íle¥y-' 
ségek neveihez erre a’ Kérdésre hol? honnép? hcv'á? nz: 
a’ Tanító а’ ТгЁЪНЕГЁз megmagyarázhatja ,‚ és на!‘ ugyan_ 
.Gyakorlâsbúl inkább megtanúlhatja a’ Gyerynek ‚ min|sem‘ 
hogy mi valamennyi Városoknt és Helységeket íttçn elìî"' 
gzáxnlálhatnánk. ' ' ’ 
\ 
\ jövö' Hónapbanl ‘ 
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.Va.à_árnap, Vasárnapbn; I_-Iétfönì,ì`Í»’\8Cïd€vn, 
Szerdán, Tsötörtökön, Pénîeken , Szombutona, 
ezen а’ Héten, ebben a Hétben; mult HG 
ten múlt Hétbën; jövö Hêten, jövö Hétben. 
ebben„a"Hónapba§1; múlt НбпарЬап; 
ebben az Esztendöbçn; »múlt Eáçtendö 
I ben; jövö Esztenriôbeu. ' . 
Gyermelxlsoromban', Gyermekkorodban, 
Gyermekkorábap; Ifjúságombnn ‚ Ifjlíságod 
ban, Ifjúságában, Legénykommban, Legény~ 
korodban, Legénykorában; Embegkorombań, 
'Èmberkorodban , Emberlsorában; Vénségem-Y 
ben, Vénáégedben, Vénségébep. 
Husvéçkor, Pünkösdkor, Ur-nap`ján ‚ Ha 
rátsonlidr, Aratásláor; Tavaszkor, Tavaszya; 
Pnîkeletkor; Nyáron¿ Nyárbqn,fNyárra Ösz- 
]_§or,'/TéIe`n, Télben, Télre. —’ Ш 
; Еьыьщ ьбдгепт ,‚ вдгемадьап; ПаррЫ , 
‘ ßeggel, Estve, Ejje1,- Ejtszakára, Viradtáfa. А 
ebbçn az( Idöben, moîstani Idöhen, mlílt 
\ I_d('iben ‚ ]`_ö_vendê'>' Idiähep. W A —— 
V ’ « \ 
4’ vgló }S`e'gítö lgének Re'szesüZöje'veÍ való ~ ` Á 
Ele's.` 
_ h/onnan valóë? ‚ 
` ~ ‘ц egyikszekszárdról, а’ másik _BudáróÍ,Í 
gf harmadih Peströl, а’ negyedih Posonyfból, 
‚- l ‚ gz» 
я ` ` › ’ 
 
Fellyeblx mit ki vagyon te've, hogy melïy Kértlés 
,re mellyík Elííulóljáróval éljíink. A’ vala' Hészesülö ha'« 
acnló Kérdésekre ugyan' azen' Elölútóîjárókaf kÍV«"ÍIl]a- AZ 
efrt rehát tsak enla igazíttsa 'fanítvänyát a’ Tanít¢Í~ 
Í ‚ 
ай ötödík'GyôrBöl, а’ hatodik I’\assáról„ a’ 
hetedik Ketskemétröl, À’ nyóltzadik Bajáról 
való. Ъ, ú, t. , 
‘mi mindnyájan Magyar Országbúl valók 
vagyunh. ez/innein való, Vaz onnan valóì, 'va 
lahuiman való, akárhohnan való, s'e’honnan 
sevaló. "S, „й, Ф. -› I 
` À az Atyámtól való Levél nékem nagy Örö 
möyszerzett. ‚ _ 
te a’§iketnémák közůl való ‘аду. ’з‚ ú, t. 
“ hová való 9 
I 
~ а’.Т6Ъ1а.а2 Oskolába vdló; az imádságqs ' 
Hönyv a’ Ternplómbà való. 
’ а’ hólt Ember а’ _Fölfibe való , a’ Föld alá 
lvaló. ' . ' ï 
а’ Ténta ,_ Pápiros, és Toll az Iráshoz Yaló. 
I ì ez ide való, az oda való, amaz amoda 
“ай, ’s„ ‘З, с. 
mire voló. ‘ 
а: ИаМр. Före való, а’ Hendö Nyakra va 
` ló , а,’ Tsizma Lábunkra való. 
а’ Paszamánt M-entére való; hf B-okréta 
Fnalapra való. 
ez erre valo', az arra való, amaz amarre 
való. ’ 
1 
\'. ` 
mmels való Ё’ mue való? 
’ а’ bátor Embér Hatonának való; a’jám 
bor és iólelkïi Ember Papnßk való ;` а’ ‚шйб; 
ЕшЦе: Тцпйбпай va1ó,-_ ti hözïiletek az egyik 
' Var# 
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Vaŕgának veld; а’ 111511111‘. Szabónak valóá, a’ 
harmadik EörN1yvnNyQmtatónak vNaló, а’ negye- 
dik Íïépirónáls való. ’s, ú, 1. N _ 
ez ennela valń, az annals való , amaz aman 
nah való. . _ N ._ 
a’,Bor inni való ‘аду Ivásŕa való', @Ke 
nyéï e'_nni evaló, “аду Evésre való; а’ Viraä 
_szag'01ni_‘v@_lÓ«,\vagy_sza§ásra vu_ló. ’в, ú, t. 
\ 
‚ Ne'm¿z1yN Mamz¿Í~¢he¢ö1.„mezrye1. а’ Magd» 
bane'rlhetóÍiÍiel Elölutóljárók cillal_ f-gybe-_ ' \ 
_szNerÍie_ztetód}1ek. N 
_adÓs. val. vel. N ìfélénk. ra, re. 
alkalmatos. ’ ban, ben, 
alkalmatlan. ra, re. _gyan1ís, ról, ŕòl. 
ártalmas. N N _:.;yen_ge. 'ra ,N re. 
ártatlegn. ba`n,‘_ ben. hamis. ban, berN;. 
bátnru» 3 hnsonló. hoz,'hèz_, __ 
bátortalan.’ ban, Nben. hiv, ' N д 
га, re. _h“ůse’ges. -_ ’ 
lfékességes. 'hi`iségtelen. hoz,_ Hez. 
béisességestůrö. idegen. tól, töl. 
.N5ék_é'telen`. ban, ben. iIlenNdi'5. 
-bi'inös. N ’ ' 111е11е11. 1102 ,-hez. 
_ püntelen. ben ben. N f ra, ref érdemes. N igaz. ban, М‘ 
érdemetlen. та; re, ‚ ‚ hoz, hez. 
_ érett. „ jóliedvů. -ban, ben. _ 
érettlen. tól, t«"ilN_ _° _ ra, re. 
‚дума. val ,Nvel. l«edvNetlei1.'ban, ben. 
_ç_röt_1en. ra , _re_. 
- 1 
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kësz, fa, r_e.« _ szabad. tól, töl. _‘ i 
lxözel. hoz, hez. nál, szeméxfmçs. ' 
‘ V nél. szemérmètes. 
méltó. _ _ szemtelen. ban, bén. 
Hrnéltgatlan. ra,nre. ` ra, re. 
‘ megelégedett. val, vel. szomorú. ban, ben. 
Jneszsze, tó1,'t`r'5l. ' tele. val, vel. 
' merész. ban, ben. ч сегтёЬепж ъ61‚ töl. 
n, ге. «абы. „н. töl. 
mem. röl, röl. — ciszra,.có1, ты. 
nyájas. ban, ben. ` tudós. ‚ n, 
‘ - _ között, tudatlan. ban, ben. 
nyughatatlan_ban,ben. vétkps. ban, ben. 
_órtz`átlan. ban, ben, \_/ig. ' _ _ 
részeg `tó_l, töl- vidám.b/an_,ben-tól,töl. 
részes. ban, ben- _ ‘ "s, lí, t 
А’ Í:ò`ze'p е’; har11iadiÍ£_Gŕdliitsban _Ie'vö 
' Mássalërthetönels а’ 'Ма5‘‹1ЬапёгЛ1е!б`иг1 v_a~. _ 
Ió Egybeszerkeztetése. ’ = ‘ f 
bb _ --,«--_ _fmìntg mil, nélv, 
--— { minlsem 
` l hogysem» 
` az Азией 'magosabb , mint a’ Рад; 
az Asztal magosabb a’ Padnáì. E 
Ь’ Fnre'_ta fehérebb , ¿nim а’ вы; 
а’ Hréta fahérebb а’ Falnál, _ 
a’ I^'_\c»nyér МЫ), mint az Orvosság; . 
a’- Kenyér jobb_az_ Orvosságnál. _ 
én nagyobb vagyok, mint _te, ‘аду î'>' ,_ ~vagy V 
1 
ez, vagy az, vagy amaz, 
' r 
en 
61 
én nagyobb ¿vagyok náladnál, vagy _nálánál,_ 
"аду ennél, yagy annál, yagy amannál. 
te Iäissebb vagy , mint én; ‚ ‘ 
`te kisseb§J ‘аду ‚пё1ашпа1. 
Д ’ leg-bb ` 
‚ _---- Y _ -—— Ísözb'tt.A 
е’ Ббгза‘ а’ Vîrägok közöìt legszebhf 
a’ Viz az Italok között legegészségesebb. 
az N. Isözöttünh legnagyobb. ` `\ 
’s, u, t. 
\ 
А’ загйаййоз ЗщЁпоЁЁаЁ а’ Ма3фЬаНёгЛ$е< 
` tövel való Egybeszprlieztetése. 
ÃánìP 
Egy§ye& 
én еду vagy hét “аду három vagy négy 
Krajtzárt adols néked, 
né1».m'1\`uz Uiom на Hezem 1«é¢îLábam," 
tíz Lábújom egy'Fejem, Её: Згешет, két.Fü~ 
lem ‘és sok Hajam vagyon, - 
\hányan? 
‚ ТбЬЬеа 
ti „lietten,"há¿rman, négyen, ötönl, haten, 
\heten, sokan , kevesen irtoh vagy «типов. 
V _PEL 
\ 
6n`, _ ‚‘ ц ` __.._\ 
Р1гь_0ц1н 
А’ Viszszahozó'2\«'¿vrŕui'ssqivalnìiriderfìïi V tésben aló Elésriöl. 
м 
о liz' ,_ та, melly. ‚ __ _ 
-Eäygï@¢ 
‚ _ ‘ x. K 
‘ az az Eńxber, а’ _ki nem» akar-dolgozní, 
he is egyen. A 
‘ в. ‘ 
az а’ Gyvrmek , а’ kië еда’ Ёа1ар , 1115‘; 
’ tset_l az Oskolában. _ 
Í I ‚ 
‚ \ ’ 5‘ 
" azjú Ember, а’ kir_1ek Íxedveslaedel, sté» 
ret Légedet. 
az az_Ember, ‘а’ kit meg lnellvbůntetnì, 
nem jó Ember. ‘ ~ 
I . j_Töbl}eá.' (_\ 
„ ,„ L ` 
_ azok az Emberwk, a" kik nem akaŕnak 
ůolgoiní, ne is egyenekf ` ‹ ` 
' ‘ в. 
\ mh а‘ Gyermekek, áïkìkév Qzék a’ Kala# 
’ ‘pol-'. -, nìntsenek uz Oaksolában. 
,_____ _ _ 5__ 
_ azok ai Emberek , а’ ЪЁЬМЬ keäveàlaedel 
ßzeretnels tégédet.' _— ‘ ’ _ 
› ч ‚ _ 4. 
\ L 
' 
/,N N4_N 
112011 Naz Élpberek_, а’ kNiNket njegkell 111111‘ NN 
'tetni , nem NENxNx_1be_ìek. 
Af Vz`sÃ».szaNhozNó ]Vè'vma’ssa_i Eló_lutóNl}N'a'róÍiÍial. NN 
_ezt а’ 'Hrét¿it, а’ те11уе1 Nte _irsz , én'ad« ‘ 
tam néked„ _ _ _ _ _ 
' ‚ Naz а’ Hönyv , а’ 111е11у111З1о1чаво1, az e 
_. nyîm. ‘ _ _ ' ' ` 
а’ Tábla, a’ mellyre irsz, fekete-. 
az.Asztal ‚ а’ ше1|упё1 ülsz ‚ ~aárga, 
tégedeít. _ _ 
Tanító NMesterednek., а’ 11111е2‚ mégy, és 
а’ 1§it`¿`¿`l'tan|ílsz , engedelmeëkédjél. 
ezt áz Üyeget ,_a’ melîyen átlátnnNk', а’ Hu 
п; 'az Úr, а’ 1111111 Pénàt haptál, dítsért 
ìában ts§ná"ljá_k.« - г 
az AgyN, a’ mellyben fekszel és alszol, nz 
Institutomé. -_ _ _ . N 
N mindern Embernek, а’ ki~e1«"Jtt állasz, és 
а” kì'Nvel beszéllesz bátran nézzél Na_’ Szemébe_ N 
' \ - 5_8, Ti, Í» / ,` 
\ 
\ 
. _ _ а  
Vagynak még több Név_nNxássaiN1's, Na’ nNaellyek Visi» ' 
szahozók, valämmt: б ‚ ez, az, illyèu, oU_yNan._ De ele 
gendö 'Példákat ádtunk máx* elö, hogy а’ Viszszahozáít 
megértse а’ Gyermek, és ezekkel a’-Névmíásaîval _is ~ha 
sNonlóképp'en élni tutljon. Нет kinlömben a’ Birzístjelexg-_ 
tö Névmzíssaíról már eleget mondoItNunk„_a’ második Re'sz~- 
Ъеп ,_ nevezetesen pedig ott, а’ 1101 а’ második Ejtésl ma 
gyaréztuk. Szíikaéges а’ Gyermeknek azt» is tudm' ,' hogf 
ha а’ Beszédben az elsö és harNnxa_dik Ejtés `ug_yan azou 
еду Személyt jelent, akkovr nem, monditïkz én eng_e)net, 
’s ,_ ú ‚ 1:. hanem én magamqt, _te n1agad¢t , '<5 maga';¿ mi_ 
\magunkat, u' nìagatokat', 'c”1k»magoka_t. 
' r 
и ' , * ' I 
«'-' \'~.I 
64 " 
/Íz eg`_\"/i_k Í\/Iaga'Bańè'rthetöneÍ.' а’ másik‘Ma-- 
gáb_ane'rthetó'vel 1Ja_ló E,<;°ybeszer.Íiezle- 
\ te'se magy Ós/zeÍi_ötte,te'se. - _ 
az д’ Gyermçk ‚ :nelly а’ Táblánál áll, írf 
‚‘ т6и!с1е‹1'еп.' 
пр’ суеттеь а’ T_áb1_ánä1 п. 
az е’ Táblánál álló Gyermels ir; 
' az а’ Táblánállévö Gyermek ir. 
a’\Halnak , melly а’ Viz alatt vagyon,« nìúnfsen 
' — ‚Згауа. ‘ 
növìdeden. 
a’ Halnak а’ Viz alatt níntsen Szava. 
а’ Viz aìatt lévö Halnak níntsen Szava. 
a’ Haj, melly az От; Embernek Fején va 
gyon, баз. 
r ö v i d е d e п; 
а’ На] az Öreg Embernçk Fejénfisz, 
az öreg Embernek _Fején való Haj ösz. 
az а’ Нёр‘, melly а’ Ёа1о11'1`й53, szép. 
_ _rò`vided'en. 
az а’ Rép а’ Falon szép. 
az a’ Falon függô Hép szép. 
ezt а’ Gyermeket, meÍly‘a’ .Hátqm megett `á1l, 
N-nek híják. n 
_ rövidedenl V V 4.. 
. ezt а‘ Gyermeket а’ Hátam megelt N-nek 
mjah. „ ‚ 
› ‹ ,‘ ’ ezt 
‘к. 
девы À ‘ 
ЁЁ 
Ыаь. ` 
'a§PáVnt1iká; melly ná fialapomori Vvagyón, feketé ‘I 
I `V Arfövuidedéń. А 
а’ Pántlika а’ Halapomon fekete. 
а’ .líalaporůon valóV«Pántlil«a felseté. ’ 
az Emberek, ь’ nik а’ гыцььдь láhnak, mi: 
'velik а’ Földet; 
ŕ б}; ЁрЁедг п. 
àzf Én; Hátahi inegétt Lîlló Clyerńmçßet NV-ńeÍi` À 
а’ га1аььда‘1е‹‚в Embereli штык а’ т. 
(iet _ V _ ‚ " . V V 
V_ » _ а’ Fallikban lakó Embeŕek mivelik a’. Föl-'u ' 
det; А . . V I ~ 
A ’s , ú, t. 
Ífét Magdbdne‘r'theiöÍÄ¿ Èmel-lyeÍÈneÈ_ eg‘ygj/ì-` 
_ ' I „ he nem ejtödik. » 
_V éń adok rj,éked égy дата!) Íìenyeret ,V еду 
Pohár ушей, egy Palatzk Bórt, еду Tányér Lei 
V éd ifèsielá egy, Ьёц fïágj háfòrń P\e'f'Pos_'z'¢V 
Éótg еду, ¿Vlsét ‘ищу három Font Húst, .egyf 
1\e't,‘ ‘аду Hárdm Öl ЕМ. __ л A 
itt fekszik её}? Rnkás Kö. 
ott mégyeri' её} Séreg Lúd. ‘ _ 
_in ваш,’ egy naj1v1éh.-~„ . _ 
' a°\ Mezönì legal еду najás Bárárjy д Jlíhì ‘ 
ê’g'«_&,f` Tsorda Tehén`,' ‘Они, Boŕjxí; еду Falkä 
b’i»¿ffó.^. ‚ „д 
. Е V = а 
ее ' ’ ` 
а’ Városban több Sor Ház vàgydn. _ 
nékem vagyon еду pár Tsizmám, еду 
Somma Pénzem, egy, hét, ~három Mérö Búzám, 
’s, -ú, t’. "' 
и 
/ 
 
Еду ЙпаГ ;у‚1«„-‹›1ьм5‚ Tnnítyányaît а’ Tapító az 
öszvetelt Magáhaxxérlhelíïknek Felkeresésóbeli _’s Feltalzílaï, 
-sâbln, a’ lñibënlïiek ezek: Zsebóra, Fiigjgìfiórç, NnpÓra,` 
Toronyóra, Oramu„ta|.ó_, Aïmaíà, Szilvafa, Körtvélyfa, 
‘Вы; ’‚, ‚а, ъ. . ‘ ‘ _ 
‘ A’ Viselökröl már 'vólt Szó , а’ hal az Egyïìvéfogla. 
` ló_kat ваш}: e|ì')` , txrduiillik ezeknél az Egyíivéfìgglalóknálz 
ha, mikor, n\i'dön--akkor , МЕД, атшЁцЧ, ú , t. Tinu 
p:îr_1 tsak a’ va , ve, Viaelönek Ertelmét kelletik та’; kü 
lönöaen magyaráznì, а’ mim: czekbïìl а’ Példzíkbúl kitet- 
szik: én meg »uagyok gyäzuz; te meg шагу Ьйпгегис. 
’.\‘ й, t. '~ _ 
, _ A” Bëszesfilïikkel ůgy éliiuk, valamint a’ Mássnlërt 
vlxefïikkel. A7 mi különnbség vagyon а’ nlívelö és szenvedö 
B-ëszesïillik között , и: а’ Gyermek а’ Származtatâsnknál, 
meflyek köverkezní. fognak ,_ legvilágosabban megf`ogha¢jg_ 
’ Az öszvet_ett Igéknok Elreudelését, ën ‘БЫ: efféle 
lìegulákat a’G-ycrmek Gyakorlásból és Szokäsból legjob 
ban megtanúlhatì.' Мои egyszer elegendö lészen б .néki 
‹ az_ö nyelvbéli uêlomá_nyj:íra-’, ha ат mind tudja, Q’ 
mi addig elöadódqtt. Lásd a’ Siketnémának _allap_otjá~ 
ról e'| `1`udou1ányáról való Erpelkedéat az I. Hészben. 
А’ Származtatásokra, mellyek következnek, azokat 
а’ Magál)ané1‘thetöl<et, MaÍssalérthetöket',» és Ígéket, és 
ugyan аЬЪап a"Rend]aen választottukì а’ hogy az elsö 
Bé-szlxen foglaltainak. Azon ред}; nem kell megütközni , 
l|og'y némel|y`sz:írmazta.ttxk ismét mint Törisökszavak 
fordúlrmk elŕi: men az на)‘ azért vagyon , llogy a’ Si 
ketnŕma a’_Szavaknak felkeresésébeńjobban aligazodhissék. 
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Míssnì : ` п_уа1хаз‹ torkos vállas melyes hasasV kezes `  Körmös »_ "v1ábas` Ä 
/ 
tzombbs «‘_ ‚ 
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Magíbm : 
N 
Torkoslsodá/s Torlmsság Vállalás W  . .sélöhöynöîÍ _~ Iäörńxölés .T Tééäelés Térdepelés yalsaskudás `  "ч 
Sarok `   plaT sa lat  ‚ÍTsont . `tsont s  vizS яетаз ' 2"I ' ЫВ seleb  súH nos/úh  réV ser v  ‚ -lÉ 1` .gere  rísZ (sorí z ь „'Ñyalka nyálkás 
szívesen véresen ‘ zsirosan 
saaglás 
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Szömörts Liszt Hßnyér Sait Vaj Szalonna. ]\f1éz  ' seveL
‘ё. 
Hal ` ван Pnáposzta Íßinnye Hagyma 
_szömörtsög V lisztes ‘ lsehyeres sapos _ vajas szalnnnás mézes `  leyes leveses halaá 'A rákos hápoztás  _ séynnidhagymás 
uántzesodni .rántz ßqdó ;ántzosodva`Íìántzo.sa&ůu  inzereyncsl_ öz nek eŕzereyńe lsé eB' 'vajazó _ V ‘Даши:  inzánnolazs. ózánnol av azs_ sáz S inzajav анйат»ani - а halászní »halászó fhal vaНайди:` _ ЁШЦМОН: — Irńkászni гаммаá qszva Bákás ás .dinnyéznì di ézö din yézve
Dínnyëzés. _ V 
I 
_Magában: Torma Borso' ‚ Dara Tészta Só 1 Tzukor Bora Euer (На) `_ Sáfrárfy 
tésztás -_sós tzukros ‘ börsos etzietes 
 \ ,'f
olajos \ sáfrányos 
Íge :__ darálni Bózni tzukrozni borsozni etzetezni olàjozni 
Rész : 
С 
daráló даты: ‚  626в\ ~7 sózott tz'ulsroz_Ó _tzukrozett borsozó borsozott etzetezö etzetezett olajozó _ olajòzott 
Vi: : darálva sózya ’sózvan tzukrozva borsozva etietezve olajozxìa 
 'Ч-Ä Magában : 154161631 _Sózás 
с 
 Ё sázorkuzT `~ Borsozás " Etzetezés Olajozás 
 înzoynárfás ózoynárfás av nárf sá rfáS
\ 
 ‚ о
 .ehuRь  ` @maP
vi,zes papÍtiká,s 
vizesçn 
'seres  soŕob nasorob шипов рапдъаь tejas téjfeles 1'\áv`és ŕuhásv börös' '“1\ardos~ \_ "  
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Mázsaï : _ Mngíbdn : Hayîrv ISarhantyú sarkantyús
T_i'i  ekpisTsékpîstPaazománt paszo ántos Но]: _ rojtos .Tzafìang tzafrangos Tsat _.\ ~` Gomb Hapofs `   ygnoB sßygnor
 nasoygnox óllaygnorinallaygnor  _ ttollaygnor
и 
_\ 
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I. "tsatolni tsa ó» t lva ‘Tsat ás _  tletast P_gombolńì n ó olvaGombolás  ‚ tlobmog_ I’.lçaptsolni hapts ó ¿k tsolváHàpt lás  _ tlostpakV 1rongy_a1vaÍ\ Bongyallás 
ís, 
agyagos - sVìndelyes ‚ 
xm _ 'Fa Kö ‘ Me'(V-sz Homok Fövény~ › Ъдуа; Sindely läoŕom 
házî  _ sazáh fás  sevök° дmészes homokos _fövényes ‚Ьогшов 
házasítańi «ház sitó házasndnî  _ _inl.'usa.záh fáìsúlńi köveznj meszelni К 
I — házasítva Надым; házdsított ' ‚  бдовагёЬ‘ avdosazáh sádos iáH  ólíxsazáh ‘avlús~ . h fsá azáH házanult ’ Ё  ’ ölůsáfńvlú f sá úsáF  iîzevökA evzevök sé H liö ‘шин: ц `  дйгвеш evlezsémsfelezsgM 'meszelt ч‘ ‚  гшуыаш‚ $2$у1еН1пТз;е деуыдпйд sézegyledniS kormoznï s-indelyezett V \ lmrmqzó liio ozva Eî d ás làormozott » 
é¿»__ 
Zát Lakat Szegïet T-zégér -Lántz  _ tloB r Us Orgona ._ Harang liep  I naßágaM :
szegletes tzégéres  ‚ soztnál boltos V l{é~pes »MJ 
a Ig@ :_  zárni `  lakatolni \ lántzolni boltòzni uÍaz_ni  inlánogro ólánogro  ózognarahinzognârah avzognarah 'sá ognaraH ,.-
› 
1 
képzelni 
Rész : záró zárt ~ lalaatoló lakatolt lántzoló Мишей boltozó boltozótt utazó utßzott képzelö ‘‚ képzelt 
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